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ÚVOD 
Souča s n ý  s vě t  j e  v  p o h y b u ,  mi g r a c e  l i d í  d o s a hu j e  v e l k ých  
r o z mě rů ,  a  t í m s e  v y t v á ře j í  n o v é  i n t e r e t n i c k é  p r o b l é m y  a  p r o  
s p o l ečnos t  t ak  vzn ika j í  nové  ú k o l y ,  k t e r é  j e  p o t ře b a  řeš i t .  Týká  
s e  t o  i  s f é r y  v z dě l á v á n í ,  a  z e j mé n a  p a k  v z dě l á v á n í  dě t í - c i z i nců .  
P r o  uč i t e l e  v y v s t á v á  p o v i n n o s t  v y učova t  dě t i  i mi g r a n tů  
z  t a k o v ý c h  z e mí  a  o d l i š n ý c h  k u l t u r ,  s  n i mi ž  s e  d ř í v e  n e se t k a l i .   
Rovněž  v š a k  Če s k á  r e p u b l i k a  r o k  o d  r o k u  r o z š i řu je  nab ídku  
s t u d i j n í c h  mo ž n o s t í  p r o  z a h r a n ičn í  s t u d e n t y .  C e l o s vě t ový  t r end  
s t u d i a  v y s o k é  š k o l y  n e b o  j e j í h o  ú s e k u  v  z a h r a n ič í  s e  t ýká            
i  Če s k é  r e p u b l i k y .  
Ú mě r ně  s e  z á j me m s t u d e n tů  o  s t ud ium vysoké  ško ly  
v  České  r epub l i c e  s e  zvyšu j e  z á j em o  o t ázku  s t ud i a  v  českém 
j a z y c e  a  o  o t á z k u  mí r y  z n a l o s t í  če s ké h o  j a z y ka  těc h t o  s t u d e n tů  
p řed  ná s tupem na  vysokou  ško lu .  Zá roveň  s  t í mt o  r o s t e  n a b í d k a  
j a z y k o v ý c h  k u r zů  a  s l u ž e b  p r o  z a h r a n ičn í  s t uden ty .   
Běh e m  p r á c e  v  a ge n t u ře  GOS T U D Y  j s e m s e  s e t k a l a  s  v e l k ý m  
poč t e m c i z i nců ,  k t e ř í  p ř i j í ž dě l i  d o  P r a h y  z a  úče l e m  
i n t e n z i v n í h o  s t u d i a  če s k é h o  j a z y k a  a  n á s l e d n é h o  s t u d i a  n a  
v y s o k ý c h  š k o l á c h .  T y t o  z k u š e n o s t i  mi  d a l y  p o d ně t  p ro  p san í  
b a k a l á ř s ké  p r á c e .   
Spec i á ln í  pedagog ika  j e  r ovněž  obo r ,  j ehož  „po l e  
pů s o b n o s t i “  s e  n e u s t á l e  r o z š i řu j e  a  mu l t i k u l t u ra l i t a  a  p r ác e  
s  n á r o d n o s t n í mi  m e n š i n a mi  j e  j e h o  n e d í l n o u  s o učá s t í .  J e d n í m 
z  c í lů  obo ru  by  j i s tě  mě l o  b ý t  v y t v o ře n í  mož n o s t í ,  me t o d i k y        
a  z pů s o bů  v z dě l á v á n í  dě t í - c i z i n ců .   
P r á c e  s i  k l a d e  z a  c í l  p ředevš ím z ma pova t  podmí nky  s t ud i a  
če s k é h o  j a z y k a  j a k o  j a z y k a  c i z í h o  v  Če s k é  r e p u b l i c e .  P o s t u p u j e  
od  de f i n i ce  ná rodnos tn í ch  me nš in ,  p ře s  p o j e m mu l t i k u l t u r n í  
v ý c h o v a  a  v  n e p o s l e d n í  řadě  s e  věnu je  i  sh rnu t í  p rob l ema t iky  
S p o l ečného  ev ropského  r e f e r enčn í h o  r á mc e  p r o  j a z y k y .   
P r á c e  j e  t a k é  z p r a c o v á n a  p ředevš ím  j ako  podk l ad  p ro  
budouc í  p r ác i  d ip lomovou .   
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1  NÁRO DNOSTNÍ  MENŠINY  
 
P o j e m m e n š i n a  j e  mn o h o v ý z n a mov ý .  S a mot n ý  t e r mí n  j e  
p ř i t o m z n ačně  f r ekven tovaný  j ak  v  odbo rné  l i t e r a tu ře ,  t a k  
v  pub l i c i s t i c e  i  v  po l i t i cké  p r ax i .  V  j eho  r ámc i  j sou  
v y me z o v á n y  i  různé  t ypy  a  ka t ego r i e  e t n i ckých  spo l eče ns t v í .  
T a k é  s t á v a j í c í  d e f i n i c e  p o j mu  n á r o d n o s t n í  me n š i n y  j a k o  
s p o l eče n s k ý  f e n o mé n  v z n i k a j í  z a  z v l á š t n í c h  o k o l n o s t í ,  ča s t o  
v  dů s l e d ku  p ře l o mo v ý c h  s p o l eče n s k o - p o l i t i c k ý c h  u d á l o s t í .   
 
„ N á r o d n o s t n í  m e n š i n y  s e  v y z n aču j í  t ím ,  ž e  d i sponu j í  
s i l ným  národn ím  věd o m í m ,  k t e r é  se  o p í r á  o  h i s t o r i c k é ,  j a z y k o v é             
a  k u l t u rn í  t r a d i ce  m a t e ř ského  národa .  D icho tomie  v la s tn í ch  
p o s t o jů  s e  p o h y b u j e  m e z i  i d e n t i f i k a c í  s e  s t á t e m ,  v  něm ž  ž i j í ,        
a  s o učasně  u rč i t ou  d i s t a n c í  o d  t o ho t o  s t á t u ,  j e h o  m a j o r i t n í  
s p o l ečnos t í .“                                                  ( Š i š ková ,  2008 )  
 
V  me z i n á r o d n í c h  d o k u me n t e c h  s e  p r o t o  čas t o  o p e ru j e  
s  p o j mos l o v í m e t n i c k é ,  n á b o ž e n s ké  a  j a zykové  me nš iny .   J e j i ch  
d e f i n o v á n í  s e  vě t š i n o u  o m e z u j e  n a  o b e c n é  k o n s t a t o v á n í ,  ž e  s e  
j edná  o  skup inu  o sob  od l i š u j í c í  s e  v e  vě t š í  n e b o  me n š í  mí ře  o d  
o s t a t n í  p o p u l a c e  s t á t u ,  vůč i  k t e r é  j e  t a k é  p oče t ně  me n š í .  
V  t o mt o  s my s l u  s e  ča s t o  p ř i p o mí n á  i  d e f i n i c e  F .  C a p o t o r t i h o ,  
z v l á š t n í h o  z p r a v o d a j e  p ř i  K o mi s i  p r o  l i d s k á  p r á v a  OSN ,  z  r o k u  
1 9 5 1 .  T a  u v á d í ,  ž e  n á r o d n o s t n í  me n š i n a  j e :   
„ Skup ina  o sob ,  k t e rá  j e  na  ro zd í l  od  o s ta tn ího  
obyva t e l s t va  s t á tu  poče t ně  menš í ,  ne zau j ímá  vedouc í  pos taven í   
a  j e j í  p ř í s l u š n í c i  –  o bča n é  t o h o t o  s t á t u  –  v yk a z u j í  v  e t n i c k é m ,  
náboženském  nebo  j a zykovém oh l edu  znaky ,  j e ž  j e  od l i šu j í  od  
o s t a t n í h o  o b y v a t e l s t v a .  V zka z u j í  př i ne jmenš ím  imp l i c i t ně  p o c i t  
s o u n á l e ž i t o s t i  z a mě ře n ý  n a  z a c h o v á n í  v l a s t n í  k u l t u r y ,  v l a s t n í c h  
t rad i c ,  v l a s tn ího  nábožens t v í  n e b o  v l a s t n í h o  j a z y k a . “  
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J a k o  j e d n o  z  k l a s i f i k ačn í c h  k r i t é r i í  n á r o d n o s t n í c h  me n š i n  
s e  mn o h d y  u p l a tňu j e  t a k é  h l e d i s k o  če tnos t i  ( j e j í ho  r e l a t i vn ího  
poč t u ) .  Po d l e  t o h o  s e  v y me z u j í  t ř i  t y p y  n á r o d n o s t n í c h  me n š i n :  
 
  s p o l ečens tv í ,  k t e r é  svou  poče t nos t í  p řek r aču je  10%  
obyva t e l s t va  ve  s t á tě  
  s p o l ečens tv í  v  r oz sah u  3 - 1 0 %  p o p u l a c e  p ř í s l u šného  s t á tu  
  s p o l ečens tv í  nep ře v y š u j í c í  3 %  p o p u l a c e  p ř í s l u š n é h o  s t á t u   
                                                                   ( Š i š k o v á ,  2 0 0 8 )  
 
J e d n o t l i v é  n á r o d n o s t n í  me n š i n y  s e  n e jča s tě j i  řad í  do  t ře t í  
s k u p i n y ,  v  d e mo g r a f i c k é  s k l a d bě  p ř í s l u š n é h o  s t á t u  můž e  
s o uča s ně  v y s t u p o v a t  něko l ik  ná rodnos tn í ch  me nš inových  
s p o l ečens tv í .  
Z  g e o g r a f i c k é h o  h l e d i s k a  s e  h o v o ř í  r o v něž  o  k o mp a k t ně  
n e b o  d i s p e r z ně  u s í d l ených  ná rodnos tn í ch  me nš inách ,  o  
me n š i n á c h  a u t o c h t o n n í c h  ( pův o d n í c h )  č i  a l och tonn í ch  
( v z n i k l ý ch  v  dů s l e d k u  mi g r a c e ,  p ř i s těh o v a l ý c h ) ,  o  j a z y k o v ý c h  
me n š i n á c h  a p o d .   
                                                                   ( Š i š k o v á ,  2 0 0 8 )  
 
Spec i f i cký  p rob l ém p ře d s t a v u j e  r o v něž  v y me z o v á n í  p o j m u  
n á r o d n o s t n í  me n š i n a  a  e t n i c k á  me n š i n a / s k u p i n a .   
N e j a s n o s t  v y p l ý v á  i  z  l e g i s l a t i v n í ho  v y me z e n í  těc h t o  
p o j mů ,  o  če mž  s vědč í  z v l á š tě  L i s t i n a  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d ,  
j e j í ž  h l a va  t ře t í  n e s e  n á z e v  „ P r á v a  n á r o d n o s t n í c h  a  e t n i c k ý c h  
m e n š i n“ .  Z a v á dě j í c í  j e  t a ké  k o me n t á ř  k  L i s t i ně  V . F l e ga ,  k t e r ý  
s e  o me z u j e  n a  k o ns t a t o vá n í ,  ž e  „ e t n i c k o u  m e n š i n u  t v o ř í  C i kán i .  
R o m o v é  t v o ř í  n á r o d n o s t . “   
( L i s t i n a  z á k l a d n í c h  p r á v  a  s v o b o d  v  a p l i k ačn í  p rax i  ČR ,  1 9 9 7 ,  
s . 1 1 5 ) .  
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P o d l e  Š i š k o v é  ( 2 0 0 8 )  j e  c h a r a k t e r i s t i c k ý m z n a k e m  
n á r o d n o s t n í c h  me n š i n  p ře d e v š í m p r e d i sp o z i c e  v ý r a z n é ho  
ná rodn ího  věd o mí  a  růz n o r o d á  f i x a c e  n a  ma t e ř s k ý  n á r o d ,  s  n í mž  
j e  s p o j u j í  h i s t o r i c k é  a  k u l t u r n í  t r a d i c e .  
Z  k u l t u r něan t ropo log i ckého  h l ed i ska  j e  ná rodnos tn í  me nš ina  
u rč i t é  spo l eče n s t v í  l i d í ,  k t e ř í  s p o l ečně  s d í l e j í  e t n i c k é ,  k u l t u r n í      
a  j a z y k o v é  z n a k y  o d l i š n é  o d  vě t š i ny  obyva t e l  s t á t u  a  p ro j evu j í  
s p o l ečně  p řá n í  b ý t  p o v a ž o v á n i  z a  n á r o d n o s t n í  me n š i n u  v  z á j mu  
uchován í  a  r ozv í j en í  v l a s tn í  i den t i t y ,  ku l t u rn í ch  t r ad i c                
a  ma t e ř s k é h o  j a z y k a .  V  t é t o  s o u v i s l o s t i  j e  p ř í s l u š n í k y  
n á r o d n o s t n í c h  me n š i n  k l a d e n  h l a v n í  dů r a z  n a  j a z y k o v é  p r á v o ,  
š í řen í  a  p ř i j í má n í  i n fo r ma c í  v  ma t e ř s k é m  j a z y c e ,  v y d á v á n í  
v l a s t n í c h  t i s k o v i n ,  p r á v o  n a  k u l t u r n í  r o z v o j  a  s d r u ž o v á n í  
v  obča n s k ý c h  s d r u ž e n í c h  a  p o l i t i c k ýc h  s t r a n á c h  n e b o  h n u t í c h .  
S  o t á z k o u  v y me z e n í  p o j mu  n á r o d n o s t n í  me n š i n a  s e  mu s e l a  
s v ý m z pů s o b e m v y r o v n a t  i  n á r o d n o s t ně  me n š i n o v á  p o l i t i k a  ČR 
po  zán iku  če s k o s l ov e n s k é  f e d e r a c e .   
V  p o l i t i cké m d o k u me n t u  K o n c e p t  p ř í s t u p u  v l á d y  
k  o t á z k á m n á r o d n o s t n í c h  m e n š i n  v  České  r epub l i ce ,  k t e rý  v l áda  
p ř i j a l a  v  r o c e  1 9 94  ( v i z  u snesen í  v l ády  z e  dne  9 .února  1994  
č . 63 ) ,  b y l  p o j e m n á r o d n o s t n í  me n š i n a  d e f i n o v á n  j a k o  
s p o l ečens tv í  o sob ,  k t e r é  sp lňu j e  s o uča s ně  t y t o  znaky :   
 
  t r va l e  ž i j e  v  ČR  a  j e  j e j í mi  o bča n y  
  s d í l í  e t n i c k é ,  k u l t u r n í  a  j a z y k o v é  z n a k y ,  o d l i š n é  o d  
vě t š i n y  o b y v a t e l  s t á t u  
  pro j evu j e  spo l ečn é  p řán í  bý t  považováno  za  
n á r o d n o s t n í  me n š i n u  v  z á j m u  u c h o v á n í  a  r o z v í j e n í  
v l a s t n í  i de n t i t y ,  k u l t u r n í c h  t r a d i c  a  m a t e ř s ké h o  j a z y k a  
  má  d l o u h o d o b ý ,  p e v n ý  a  t r v a l ý  v z t a h  k e  s p o l eče n s t v í  
ž i j í c í mu  n a  ú z e mí  ČR 
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U v e d e n é  k r i t é r i u m s e  n á s l e dně  s t a l o  v ý c h o d i s k e m                  
i  l e g i s l a t i v n í h o  v y me z e n í  p o j mů  „ n á r o d n o s t n í  me n š i n a “               
a  „ p ř í s l u š n í k  n á r o d n o s t n í  me n š i n y “ ,  j a k  t o  s t a n o v í  z á k o n            
č .  273 /2001  Sb . ,  o  p r ávech  p ř í s l u šn í ků  n á r o d n o s t n í c h  me n š i n       
a  o  z měně  něk te rých  zákonů ,  v e  z něn í  p o z dě j š í c h  p ře dp i sů  ( dá l e  
j e n  me n š i n o v ý  z á k o n ) .  V  §  2  o d s t . 1  t e n t o  z á k o n  s t a n o v í ,  ž e  
„ n á r o d n o s t n í  me n š i n a  j e  s p o l ečens tv í  obča nů  ČR  ž i j í c í c h  na  
ú z e mí  s o uča s n é  ČR ,  k t e ř í  s e  od l i šu j í  od  o s t a tn í ch  obča nů  
zp r av id l a  spo l ečný m e t n i cký m pův o d e m,  j a z y k e m,  k u l t u r o u          
a  t r a d i c emi ,  t v o ř í  p oče t n í  me n š i n u  o b y v a t e l s t v a  a  z á r o v eň  
p ro j evu j í  vů l i  b ý t  p o v a ž o v á n i  z a  n á r o d n o s t n í  me n š i n u  z a  
úče l e m s p o l ečného  ú s i l í  o  z achován í  a  r ozvo j  v l a s tn í  
s v é b y t n o s t i ,  j a z y k a  a  k u l t u r y  a  z á r o v eň  z a  úče l e m v y j á d ře n í       
a  o c h r a ny  z á j mů  j e j i c h  s p o l eče n s t v í ,  k t e r é  s e  h i s t o r i c k y  
u t v o ř i l o“ .  V  §  2  ods t . 2  s t anov í ,  ž e  „p ř í s l u š n í k e m n á r o d n o s t n í  
me n š i n y  j e  o bča n  ČR,  k t e rý  s e  h l á s í  k  j i né  než  české  ná rodnos t i  
a  p r o j e vu j e  p řán í  bý t  považován  za  p ř í s l u šn íka  ná rodnos tn í  
me n š i n y  s p o l u  s  d a l š í mi ,  k t e ř í  s e  h l á s í  k e  s t e j n é  n á r o d n o s t i “ .  
T o t o  v yme z e n í  r e f l e k t u j e  r o v něž  č l ánek  25  L i s t i ny ,  k t e rý  
z a r uču j e  s p e c i f i c k á  n á r o dn o s t n í  p r á v a  o bča nům ČR.  P ráva  
c i z i nců  –  o s o b  s  p o v o l e n í m k  d l o u h o d o b é mu  č i  t r v a l é mu  p o b y t u  
n a  ú z e mí  ČR –  s t anov í  zv l á š tn í  p ře d p i s y  ( z á k on  č . 3 2 6 / 1 9 9 9  S b . ,  
o  poby tu  c i z inců  n a  ú z e mí  ČR ,  v e  z něn í  p o z dě j š í c h  p ředp i sů ) .  
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1 .1  DALŠÍ  DEFI NICE 
 
ETNIKUM 
S k u p i n a  l i d í ,  k t e ř í  ma j í  s p o l ečný  r a sový  původ ,  sd í l e j í  
s p o l ečn o u  k u l t u r u  a  o b v y k l e  ma j í  s p o l ečný  j a zyk .  
 
NÁR ODNOST 
J e  p ř í s l u š n o s t  k  u rč i t é mu  n á r o d u .  N á r o d  o b v y k l e  c h á p e me  j a k o  
soubo r  o sob  s e  spo l ečn ý m j a z y k e m,  s p o l ečnou  h i s t o r i í ,  t r ad i c í     
a  z v y k y ,  s p o l ečným úze mím a  ná rodn ím hos podá ř s tv ím .   
V e  s my s l u  p o l i t i c k é m j e  t o  p r o s tě  s oubo r  občanů  u rč i t é h o  s t á t u .  
 
RASY  
J sou  ve lké  skup iny  l i d í  s  podobnými  tě l e s n ý mi  z n a k y ,  k t e r é  
j s o u  děd ičné ,  vy tvo ř i l y  s e  v l i vem p ř í r odn ího  p ros t řed í  a  
vzn ik ly  původně  v  u rč i t ý c h  g e o g r a f i ck ý c h  t e r i t o r i í c h .  
R o z l i š u j e me  r a s u  e u r o p o i d n í ,  mo n g o l o i d n í  a  n e g r o i d n í .  
 
KULT UR A 
Je  ce l i s t vý  sy s t ém význa mů ,  h o d n o t  a  s p o l eče n s k ý c h  n o r e m,  
k t e r ý mi  s e  č l e n o v é  d a n é  s p o l ečnos t i  ř í d í  a  k t e r é  p ředáva j í  
p r o s t ře d n i c t v í m s o c i a l i z a c e  d a l š í m g e n e r a c í m.  
 
ASIMILACE  
J e  p o s t u p n é  vč l eňován í  j ednoho  e tn ika  a  j e h o  k u l t u r y  d o  j i n é  
k u l t u r y  t a k ,  ž e  z n a k y  pův o d n í  k u l t u r y  s e  z t r á c e j í  a  j s o u  
n a h r a z o v á n y  z n a k y  d o mi n a n t n í ,  p ře j í ma n é  k u l t u r y .  
 
AKUL TURACE 
J e  s o c i á l n í  p r o c e s ,  v  něm ž  d o c h á z í  k e  k u l t u r n í m z měn á m  
t r v a l ý m s t y k e m d v o u  n e b o  v í c e  k u l tu r .  A k u l t u r a c e  z a h r n u j e  j a k  
p řeb í r án í  j edněch  p rvků  z  j i n é  k u l t u r y ,  t a k  v y l učován í  j i ných  
nebo  j e j i ch  p ře t vá ře n í .  
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PŘEDS U DKY 
B ý v a j í  o z n ačovány  t akové  názo ry  a  pos to j e ,  k t e r é  –  na  rozd í l  
o d  s t e r e o t y pů  –  o b s a h u j í  v e s mě s  n e p ř í z n i v ý  n e b o  n e p řá t e l s k ý  
v z t a h  vůč i  j i n ý m .  M o h o u  j i mi  b ý t  f a n t a z i e ,  p ře d s t a vy ,  
h i s t o r i cké  úda j e ,  p ř i j a t é  p r a v d y ,  d o j my ,  s k l o n y ,  n á p a d y ,  
h y p o t é z y ,  mo d e l y ,  t e o r i e … t e d y  j a k é k o l i v  p ře d e m e x i s t u j í c í  
m y š l e n k y ,  k t e r é  ma j í  p o d í l  n a  v n í má n í  a  j e d n á n í  l i d í .                    
                                                                    ( Průc h a ,  2 0 0 1 )  
STEREOTYPY  
J s o u  mí něn í  o  t ř í dách  j ed inců ,  o  skup inách  nebo  ob j ek t ech ,  
k t e r á  j s o u  v  p o d s t a tě  š a b l o n o v i t ý mi  z pů s o b y  v n í má n í                
a  p o s u z o v á n í  t o h o ,  k  če m u  s e  v z t a h u j í .  Ne b ý v a j í  p r o d u k t e m  
p ř í mé  z k u š e n o s t i ,  j s o u  p ře b í r á n y  a  ud r ž u j í  s e  t r a d i c í .        
                                                      (Nekonečný ,  1997 ,  s . 223 )  
 
 
1 .1 .1  PŘEDSUDKY 
 
P ře d s u d k y  s a my  o  s o bě  n e j s o u  d i s k r i mi n a c í ,  m o h o u  v š a k  
b ý t  j e j í m z d r o j e m.  J s o u  n e v y h n u t e l n é  a  n e l z e  j e  měn i t .  
P ře d s u d k y  mí v a j í  s v é  z d r o j e  v  soc i á ln ím  mi k rop ros t ře d í  
( r o d i n a ,  v r s t e v n í c i  a p o d . )  v  s o c i á l n í m  ma k r o p r o s t řed í  ( méd i a ,  
š k o l a ,  n á z o r y  s p o l ečnos t i ,  apod . ) .   
O v l i vňu j í  j e  t a k é  mi m o řádné  f ak to ry  (ozb ro j ené  kon f l i k ty ,  
i n d i v i d u á l n í  z k u š e n o s t  a p o d . ) .  M á - l i  někdo  p ředsudky  vůč i  
p ř í s l u š n í kům j i n ého  e t n i ka  č i  r a sy  nedopouš t í  s e  t ím  j e š tě  
d i s k r i mi n a c e .  T a  se  p r o j e v u j e  a ž  f a k t i c k ý m j e d n á n í m.  
Každý  č l o věk ,  t edy  i  každý  uč i t e l  má  p ředsudky .  
P o d mí n k o u  p r o  o d s t r a něn í  p ře d s u dků  j e  j e j i ch  rozpoznán í .  
S n a h a  u věd o mi t  s i  v l a s t n í  p ře d s u d k y  j e  a k t  z o d p o vědnos t i .  P ro  
uč i t e l e  ( p o r a d ce )  j e  dů l e ž i t é ,  a b y  v l a s t n í m p ře d s u d kům 
r o z u mě l i .                                                                                               
                                                          (Laz arová ,  Po l ,  2002 )  
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I  dě t i  ma j í  p ředsudky .  Pod l e  něk t e r ýc h  z d r o jů  
( Svobodová ,  1998 )  z a u j í má  u  n á s  a s i  n e c e l ý c h  8 %  č t r nác t i l e t ý c h  
dě t í  výh radně  r a s i s t i c ké  p os t o j e ,  t émě ř  6 0 %  ž á ků  vy j a d řu j e  
j e d n o z n ačn é  o d s o u z e n í  r a s i s mu .  S o uča s ně  v š a k  dě t i  n e g a t i v ně  
v n í ma j í  něk t e r é  s k u p i n y  c i z i n ců  a  z e jména  Romy .  
 
Z  p r a x e  v y v o z u j i ,  ž e  z n a l o s t  českého  j a zyka  pomáhá  
n á r o d n o s t n í m m e n š i n á m l é p e  s e  z ač l e n i t  d o  k o l e k t i v u  r o d i l ý c h  
ml u vč í  a  d o  j i s t é  mí r y  p o t l aču j e  nega t i vn í  pos to j e  k  těmt o  
me n š i n á m.  
 
 
1 .2  ODLIŠNOSTI  V  KULTURÁCH 
 
Če s k á  r e p u b l i k a  s e  s t á v á  s t á l e  ča s tě j i  p ře c h o d n ý m          
( v  me n š í  mí ře  i  c í l o v ý m)  mí s t e m m n o h a  s k u p i n  p ř i s těhova l ců .  
Zd ro j em nedo rozuměn í  s e  s t á v á  s p e c i f i c k é  c h o v á n í  a  j e d n á n í  
p ř í s l u š n í ků  j i ných  ná rodnos t í ,  k t e r é  j e ,  mi mo  j i né ,  výs l edkem 
pů s o b e n í  p r v ků ,  někdy  pouze  r e s idu í  od l i šné  (ná rodn í ,  
e t n i c ké …)  k u l t u r y .  T a  j e  v  p růběh u  a n t r o p o g e ne z e  p ře dá v á n a  n a  
věd o mé  i  n e věd o mé  ú r o v n i  z  g e n e r a c e  n a  ge n e r a c i ,  v  p růběhu  
o n t o g e n e z e  p a k  d o t v á řena  a  t r an s fo r mována  v l a s tn í  r od inou        
a  n e j b l i ž š í m o k o l í m ( z v y k y  a  z pů soby  chován í  j ed ince  a  j eho  
r o d i n y ,  v l a s t n í  z k u š e n o s t ) .  
 
K u l t u r a  j e  k om p l e x n í  c e l e k ,  k t e r ý  z a h r n u j e  poz na t ky ,  
p ře s vědče n í ,  u měn í ,  p r á v o ,  mo r á l k y ,  z v y k y  a  d a l š í  s c h o p n o s t i  
n e b o  n á v y k y ,  j e ž  s i  č l o věk  o s v o j u j e  j a k o  č l en  spo l ečn os t i .  
                                                                 (Buryánek ,  2002 )  
 
K u l t u r a  k l a d e  dů r a z  n a  p ře d e p s a n ý  ( n o r ma t i v n í )  z pů s o b  
c h o v á n í .  O b s a h u j e  s p o l ečn é ,  s d í l e n é  v z o r c e  c h o v á n í  a  z a  
n e r e s p e k t o v á n í  p r a v i d e l  s e  p ře d p o k l á d a j í  s a n k c e .  O p a k u j í c í  s e  
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v z o r c e  i n t e r a k c í ,  v y c h á z e j í c í  z  k u l t u r n í c h  n o r e m j s o u  u rč i t ým  
t y p e m s t a b i l i t y  a  s n i ž u j í  l i d s k o u  n e j i s t o t u .  T a k é  p r o t o  j e  
r e s p e k t  k  v l a s t n í  k u l t u ře  p ro  mnohé  c i z ince  někdy  až  
i mp e r a t i ve m.   
Co  v l a s tně  p r o ž í v a j í  l i d é ,  k t e ř í  s e  o c i t a j í  v  c i z í  z e mi ?  
O b v y k l e  p r o ž í v a j í  p s y c h o l o g i c k o u  t í s eň  a  t z v .  a k u l t u r ačn í  s t r e s .  
Č í m  vě t š í  j e  r oz d í l  me z i  k u l t u ra mi  ( k u l t u r n í  d i s t a n ce ) ,  t í m  j e  
s o u ž i t í  s l o ž i tě j š í  a  t í m vě t š í  můž e  b ý t  a k u l t u r ačn í  s t r e s .  S i l n á  
e t n i c k á  i d e n t i t a  p o má h á  v y p o řá d a t  s e  s e  s t r e se m.  P ř i s těhova l c i  
vě t š i n o u  u p l a tňu j í  s t r a t e g i i  i n t eg race  ( zachován í  v l a s tn í  ku l t u ry    
a  u rč i t é  p ře j í má n í  k u l t u r y  h o s t i t e l s k é  z emě ) ,  d o mi n a n t n í  
p o p u l a c e  v š a k  p r e f e r u j e  u  i mi g r a n tů  s t r a t e g i i  a s i mi l a c e  
( o p u š těn í  v l a s t n í  ku l t u r y  a  p ře j í má n í  k u l t u r y  h o s t i t e l s ké  z e mě ) .  
K u l t u r a  o b s a h u j e  t a k é  p o s t o j e  a  p ře svědče n í ,  t ý k a j í c í  s e  ž i v o t a  
r od in ,  vzdě l á v á n í    a  v ý c h o v y .  Dě t i  ( ml a d i s t v í )  a  j e j i ch  r o d iče  
j i n é  k u l t u r y  n e p ř i c h á z e j í  d o  š k o l  ( p o r a d e n )  s  d e f i c i t y ,  a l e  
s  od l i šnos tmi .  V  růz n ý c h  k u l t u r á c h  s e  o d l i š ně  hodno t í  výchovné  
c í l e ,  n a p ř .  výchova  k  odpověd n o s t i ,  d o v e d n o s t i  ško ln ího  t ypu ,  
k o mu n i k a c e ,  k oo p e r a c e ,  s a mo s t a t n o s t ,  s e b e ho d n o c e n í ,  
h a r mo n i e ,  s k r o mn o s t ,  s p o n t á n n o s t ,  s c h o p n o s t  ře š i t  ko n f l i k t y     
a  b ý t  d o b r ý m  o bča n e m,  d i s c i p l í n a ,  o t e v řenos t ,  zdvo ř i l o s t ,  
p ř i z pů s o b i v o s t ,  n ez á v i s l o s t ,  l o a j a l i t a .  J e  t ře b a  p oč í t a t  t aké  
s  růz n ý mi  z v y k y ,  k t e r é  s e  t ý k a j í  a n g a ž o v a n o s t i  a  k o m u n i k a c e  
r o d ičů  s e  ško lou .  Růz n é  j s o u  n e j e n  „ p r e d i s poz i c e “  dě t í  k  učen í  
( p o s l u š n os t ,  z pů sob  p ře m ý š l e n í ,  v y t r v a l o s t … ) ,  a l e  i  j e j i c h  
z v y k y  a  p o s t o j e  k  uče n í  a  ke  š k o l e  vůb e c .  
Dě t i  i  r o d iče  o d l i š n ý c h  e t n i k  v s t u p u j í  d o  i n t e r a k c í  
s  o d l i š n ý mi  ( k u l t u r o u  d e t e r mi n o v a n ý mi )  z pů s o b y  v n í má n í            
a  h o d n o c e n í  s k u t ečn o s t i ,  s  o d l i š n o u  k o mu n i k ačn í  e t i k e t o u ,  
s  j i n ý mi  z v y k l o s t mi  v e  v e r b á l n í  a  n e v e r b á l n í  k o mu n i k a c i ,  v e  
z pů sobech  o s lovován í ,  vy j ad řován í  souh l a su ,  úc ty ,  odpo ru  
a p o d .  T a k é  k o mu n i k a c e  me z i  dě t mi  a  r o d ič i  s e  v  růz n ý c h  
k u l t u rá c h  l i š í .   
                                                                 ( Buryánek ,  2002 )  
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1 .3  MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVA 
 
S n a h a  uč i t e lů  a  j i n ý c h  o d b o r n í ků  vy tvá ře t  a  na b í z e t  r ov n é  
p ř í l e ž i t o s t i  v šem ku l t u rn ím mi n o r i t á m mu s í  b ý t  p o d p o řena  
c e l o s p o l ečenskou  snahou  o  „na rovnáván í  vz t ahů“  me z i  
o d l i š n ý mi  k u l t u r a mi .  S p o l u ž i t í  s  o d l i š n ý mi  n á r o d n o s t mi             
a  e t n i k y  a  v ý u k a  dě t í  p ř i s těh o v a l ců  n e má  v  českých  ško l ách  
s i l n o u  t r a d i c i  a  t a k  n e n í  d i v u ,  ž e  v ý s l e d k y  p růz k u mů  u p o z o rňu j í  
n a  p ře v a ž u j í c í  o d mí t a v é  s t a n o v i s k o  Če c hů  k  c i z i n cům.   
Na rů s t a j í c í  k r i mi n a l i t a ,  r o z v o j  p o d e z ře l ého  podn ikán í  nebo  
zvyšu j í c í  s e  poče t  ne l egá ln í ch  p r acovn íků  odmí t avý  pos to j  
k  c i z i ncům  p o s i l u j í .  N e j v í c e  v ýh r a d  ma j í  Češ i  k  Rusům,  
U k r a j i n cům,  As i a tům,  Ar a bům a  R o mům,  n a o p a k  p ře v a ž u j í c í  
p o z i t i v n í  p o s t o j e  ma j í  k  p ř í s l u š n í kům  z á p a d n í c h  n á r o dů ,  Ž i dům               
a  S l o v á kům .                            (Buryánek ,  2002 ,  Průc h a ,  2 0 0 1 )  
 
I  k d y ž  v ý z k u my  z a mě ře n é  n a  ml á d e ž  p r o k a z u j í ,  ž e  j e j í  
p o s t o j e  j s o u  s p í š e  n e u t r á l n í  a  p r o t i r a s i s t i c k é ,  j e  z d e  z j e v n á  j i s t á  
opa t rnos t  a  sp í š e  odmí t avos t  v  pos to j í ch  ze jména  k  r o ms ké mu  
e tn iku .                                                      ( S v o b o d o v á ,  1 9 9 8 )  
  
Vzdě l á v á n í  a  v ý c h o v a  mo h o u  s e h r á t  v ý z n a m n o u  r o l i  p ř i  
s o u ž i t í  l i d s t v a  v  p o d mí n k á c h  k u l t u r n í  v a r i a b i l i t y .  S t á l e  v í c e  s e  
p r o t o  p o dp o r u j e  mu l t i k u l t u rn í  v ý c h ov a  i  na  zá k l a d n í c h  š k o l á c h .  
(M u l t i k u l t u r n í  výc h o v a  j e  s o učás t í  o snov  zák ladn í ch  š ko l  
v  p ře d mě t e c h  v l a s t i věda ,  dě j e p i s  a  o bča n s k á  v ý c h o v a ) .  
 
M u l t i ku l t u r n í  v ý c h o v a  ( mu l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n )  j e  p ř i p r a v e na  
na  soc i á ln í ,  po l i t i ckou  a  e k o n o mi c k o u  r e a l i t u ,  k t e r o u  ž á c i  
p r o ž í v a j í  v  k u l t u ře  od l i šných  s t yc í ch  s  l i dmi .   
                          ( V a s q u e s ,  1 9 8 2 ,  s . 1 2 6 7 ,  p o d l e  P růc h a ,  2 0 0 1 )  
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C í l e m m u l t i k u l t u rn í  v ý c h ov y  j e  r o zv í j e t  p r os t ředn i c tv ím  
v z dě l á v a c í c h  p r og r a mů  z pů s o b i l o s t  l i d í  c h á p a t  a  r e s p e k t o v a t        
i  j i n é  k u l t u r y  n e ž  s v o u  v l a s t n í .  M u l t i k u l t u r n í  výchova  s e  snaž í  
r o z v í j e t  j e d i n c e  t a k ,  a b y  c h á p a l  a  p ř i j í ma l  různo rodos t i  j ako  
p o z i t i v n í  j e v  a  h o d n o t i l  r o z d í l y  m e z i  l i d mi  z  různých  ku l t u r  
j a k o  p ř í nosné .  Od l i šnos t  by  t ak  nemě l a  b ý t  c h á pá n a  j a k o  
p o t e n c i á l n í  z d r o j  k o n f l i k t u ,  a l e  j a k o  p ř í l e ž i t o s t  k  v l a s t n í mu  
o b o h a c e n í .   
 
Rá mc ový  vzdě l á v a c í  p r o g r a m p r o  z á k l a d n í  v z dě l á v á n í  
p o p i s u j e  c í l e  m u l t i k u l t u r n í  v ýc h o v y  t a k t o :  Mu l t i k u l t u rn í  
v ý c h o v a  z p r o s t ředkovává  poznán í  v l a s tn ího  zako t ven í                
a  p o r o z u měn í  o d l i š n ý m k u l t u rám .  R o z v í j í  smy s l  p r o  
s p r a v e d l n o s t ,  s o l i d a r i t u  a  t o l e r a n c i ,  v e d e  k  c h á p á n í                  
a  r e s p e k t o v á n í  n e u s t á l e  s e  z v y š u j í c í  s o c i á l n í  r o z m a n i t o s t i .  
                                                     (RVP ,  20 04 ,  s t r .  87 )  
 
P o d l e  B u r y á n k a  ( 2 0 0 2 )  by  l i d é  ( ž á c i ,  s t ude n t i )  mě l i  
p r o s t ře d n i c t v í m m u l t i k u l t u r n í  v ý c h o v y  z í s k a t  k o mpe t e n c e  v e  
t ře c h  z á k l a d n í c h  ob l a s t e c h :  
  z n a l o s t i  a  p o r o z u měn í :  o  různých  e tn i ckých                 
a  k u l t u rn í c h  s k up i n á c h  ž i j í c í c h  v  české  a  ev ropské  
s p o l ečn o s t i  a  n a  c e l é m s vě tě… a t d .  
  d o v e d n o s t i :  o r i e n to v a t  s e  v  k u l t u r ně  p l u r a l i t n í m s vě tě         
a  v y u ž í v a t  i n t e r k u l t u r n í  k o n t a k t y  a  d i a l o g  k  ob o h a c e n í  
s e b e  i  d r u h ý c h … a t d .  
  p o s t o j e :  t o l e r a n c e ,  r e s pe k t u  a  o t e v řenos t i  k  od l i šným 
s k u p i n á m  a  ž i v o t n í m f o r má m,  vče t ně  věd o m í  
po t ře b n o s t i  o s o b n í  a n g a ž o v a n o s t i … a t d .   
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1 .3 .1  MULTIKULTURALI TA A VSTUP DO EU 
 
V ý z n a m z a v e d e n í  m u l t i k u l t u r n í  v ý c h o v y  d o  š k o l  p o d t r h u j e   
i  v s t u p  Če s k é  r e p u b l i k y  d o  E v r o p s k é  u n i e .  V s t u p  d o  „ E v r o p y “  
s  s e b o u  p ř i n á š í  z vý š e n í  mi g r a c e ,  a  t a k  n e j e n  d o s pě l í ,  a l e  i  dě t i  
by  mě l y  b ý t  d o b ře  p ř i p r aveny  na  če tně j š í  kon t ak ty  s  p ř í s l u š n í k y  
j i n ý c h  z e mí ,  n á r o dů  a  e t n ik  ( z í ska t  t zv .  i n t e rku l t u rn í  
k o mp e t e n c e ) .  
M u l t i ku l t u r n í  v ýc h o v a  s e  vě t š i n o u  p o j í má  j a k o  
p e d a g o g i c k á  a k t i v i t a ,  l i d é  ma j í  z í s k á v a t  p o z n a t k y ,  d o v e d n o s t i     
a  pos to j e ,  k t e r é  j e  p ř i p r a v u j í  p r o  c h á p á n í  a  t o l e r o v á n í  
p ř í s l u š n í ků  j i n ý c h  k u l t u r .  V  š i r o k é m p o j e t í  v š ak  j de  t aké           
o  o b l a s t  t r a n s d i s c i p l i n á r n í  věd e c k é  t e o r i e ,  v ý z k u mu ,  i n f o r mačn í  
z á k l a d n y ,  p r a x e  a  e d u k a t i v n í  č i nnos t i .  
J e  t ře b a  o v š e m p ř i p o me n o u t ,  ž e  mu l t i k u l t u r n í  v ý c h o v a ,  
v z dě l á v á n í ,  s e b e l e p š í  uče b n i c e  č i  uč i t e l é  s a mi  n e ma j í  s í l u  
měn i t  p o s t o j e  dě t í  a  dospě l ých .  K  tomu  j e  t ře b a  d l o u h o d o b é h o  
pů soben í  v šech  za in t e r e sovaných  s l o ž e k  s e  s n a h o u  o  p o s t u p n o u  
z měn u  p o s t o jů  v  c e l é  spo l ečn o s t i .   
                                                          (w w w . m u l t i k u l t u r a . c z )  
 
 
2  RO ZVOJ KOMPETENCE UČ I T E LŮ   
 
N e n í  s p o r u  o  t o m,  ž e  s e  vě t š i n a  uč i t e lů  c í l e vědomě  s n a ž í  
posky tova t  s t e j né  p ř í l e ž i t o s t i  p ro  v šechny  dě t i ,  k t e r é  j s o u  j i m 
s vě ře n y .  S t e r e o t y p y  a  s t r n u l á  s c h é m a t a  v e  v n í má n í ,  z p r a c o v á n í  
i n f o r ma c í  a  c h o v á n í  j s o u  v š a k  n e v y h n u t e l n é  a  o b v y k l e  
n e u vědomované .  
P ro  vy tvá řen í  r ovných  p ř í l e ž i t o s t í  p ro  v šechny  dě t i  v e  
š k o l á c h  s e  uč i t e lům zp rav id l a  dopo ruču j e :  
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  o p a k o v a ně  r e f l e k t o v a t  v l a s t n í  p ře svědče n í  a  p o s t o j e ,  
p ře d p o k l a d y ,  h o d n o t y  a  p ředpo j a to s t i  
  p r o h l u b o v a t  v l a s t n í  p o r o z u měn í  p o h l e d u  n a  s vě t ,  z e  
k t e r é h o  p ř i c h áz í  ku l t u r ně  od l i šný  žák  
  v y t v á ře t  vhodné  i n t e rvenčn í  s t r a t eg i e  a  t e chn iky  
 
V ý h o d y  ma j í  t y  š k o l y  a  t i  uč i t e l é ,  k t e ř í  d o k á ž í  n a j í t  
p r o s t o r  p r o  s p o l ečn o u  r e f l e x i  p r a x e ,  e v e n t .  p r o  d a l š í  s e t k á v á n í ,  
n a  n i c h ž  s e  s t á v a j í  z d r o j e m p o z n á n í  i  v l a s tn í  zkušenos t              
a  z k u š e n os t i  k o l e gů .  
 
Š k o l a  a  l i d é  v  n í  n e mo h o u  b ý t  s c h o p n i  v y ře š i t  p r o b l é m y  
mu l t i ku l t u rn í  spo l ečnos t i ,  u rč i t ý  d í l  odpovědnos t i  v šak  z  n i ch  
n i k d o  n e s e j me .  E x i s t u j e  řada  významných  vědomos t í ,  
d o v e d n o s t í ,  n á v y ků  a  da l š í ch  kva l i t ,  k t e r é  vy tvá ře j í  v  soubo ru  
t z v .  mu l t i k u l t u r n í  k o mpe t e n c e  uč i t e l e  a  k t e r é  b y  mě l i  uč i t e l é  
u p l a tňo v a t  v e  s vé  p r á c i .  E x i s t u j e  t a k é  řada  dopo ruče n ý c h  
p o s t u pů  p r o  uč i t e l e ,  k t e r é  s e  j i m s n a ž í  pomoc i  t en to  j e j i ch  úko l  
z v l á d a t .  J e  v š a k  souča s ně  j a sné ,  ž e  p rvn í  k rok  t v í  v  uč i t e l o vě  
„poh l edu  na  s ebe  s ama“ ,  v  r e a l i s t i c k é  a  p o c t i v é  i n v e n t u ře  
v l a s tn í  p ro f e sn í  s i t uace  a  s i t u a c e  š k o l y ,  v  o d h a d u  mo ž n o s t í  
e v e n t u á l n í c h  k v a l i t a t i v n í ch  p o s u nů ,  v  j e j i ch  dosahován í              
a  r e f l e x i .  
                                                         ( L a z a r o v á ,  P o l ,  2 0 0 2 )  
 
2 .1  EVROPSKÁ DIMENZE VE VZDĚL ÁVÁNÍ  
 
V s t u p  Če s k é  r e p u b l i k y  d o  E v r o p s k é  u n i e  ( d á l e  E U )  j e  
h i s t o r i c k ý m p r o c e s e m,  k t e r ý  n e n í  o d dě l ený ,  a l e  p rob íhá  
s p o l ečně  s e  v š e mi  e v r o p s k ý mi  z měn a mi .  J d e  o  v y t v o řen í  
j e d n o t n é  E v r o p y  r o v n o p r á v n ý c h  n á r o dů ,  z a l o ž e n é  n a  v z á j e mn é m  
r e s p e k t u  a  s p o l u p r á c i ,  p ře d s t a vu j e  z a p o j e n í  d o  e v r o p s ké  
i n t e g r a c e .    
                                                                ( W a l t e r o v á ,  1 9 9 4 )  
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S j e d n o c e n í  E v r o py  j e  s p o j e n o  s  c h á p á n í m p o j mu  i d e n t i t a .  
T a  j e  u rčo v á n a  v z t a h e m k e  s p o l eče ns t v í  a  u věd o měn í m  s i  s e b e  
s ama .  Ka ždý  z  ná s  něk d e  ž i j e ,  s e t k á v á  s e  s  l i d mi ,  k o m u n i k u j e  
s  n i mi ,  v y t v á ř í  s i  n á z o r y  n a  s vě t .  
E v r o p a n s t v í  j e  věd o m í  p ř i n á l ež i t o s t i  k  ná rodn ímu  
s p o l ečens tv í ,  k  ev ropské  c iv i l i za c i .  N á r o d n í  i d e n t i t a  j e  
c h a r a k t e r i z o v á n a  s p o l ečn ý mi  z n a k y ,  v z t a h y  k  j i n ý m n á r o dům,  
j a k o  j e  j a z y k ,  dě j i ny ,  i n s t i t uce ,  duchovn í  ku l t u r a  a  v í r a  ve  
s p o l ečnou  budoucnos t .  Česká  ná rodn í  i den t i t a  s e  u tvá ře l a  
v  E v r o pě  v  ú s i l í  po rozumě t  s o bě  s a mý m  a  o t e v ř í t  c e s tu  
k  pochopen í  p rob l émů  v  š i r š í ch  souv i s l o s t ech .  Ná rodn í  i den t i t a  
j e  p ře d e v š í m z á l e ž i t o s t í  p s y c h o l o g i ckou  a  soc i á ln í .  Dos t a t ek  
s e b e důvě r y  p ř i n á š í  i  t o ,  ž e  s e  če s k ý  j a z y k  s t á v á  j e d n í m  
z  o f i c i á l n í c h  j az yků  E U  a  z á j e m o  češ t i nu  bude  vz rů s t a t .  
P ře d s t a v i t e l é  a  občané  j i ných  s t á tů  p o z n a j í  h l o u bě j i  n a š i  
k u l t u r u .   
 
 
2 .2  ZPRÁVA MEZI NÁRODNÍ  KOMISE UNESCO 
 
Z p r á v a  M e z i n á r o d n í  k o mi s e  U N E S CO  V z dě l á v á n í  p r o  2 1 .  
s t o l e t í  (Učen í  j e  s k ry t é  boha t s t v í ,  1997 )  u v á d í  č t y ř i  p i l í ře  
v z dě l á v án í :  
 
1 .  Uč i t  s e  p o z n á v a t  p ře d p ok l á d á ,  ž e  č l o věk  s e  uč í  uč i t .  P ř i ná š í  
č l o věk u  p o c i t  u s po k o j e n í  z  t o h o ,  ž e  z í s k á v á  p o z n a t k y .  R o z v í j í  
s e  j eho  s chopnos t  koncen t r ace ,  pamě ť  a  m y š l e n í .  T í m,  ž e  s e  
r o z š i řu je  poznán í  ž áků ,  s t u d e n tů ,  c o ž  u mo žňu j e  p o r o z u mě t  
o b k l o p u j í c í mu  p r o s t řed í ,  vy tvo ř i t  s i  s c h o p n o s t  c h á p a t  r e a l i t u .  
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2 .  Uč i t  s e  j e d n a t  j e  p i l í ř  v z t a h u j í c í  s e  k  a kčn í  g r a mo t n o s t i .  
P ř i ná š í  č l o věku  s chopnos t  z í skané  vědomos t i  ap l i kova t  do  
p r a x e ,  bý t  p ř i p r a v e n  r e a g o v a t  n a  z měn u  v  p r a c o v n í m  
p r o s t ře d í .  O s v o j i t  s i  p o t ře bn é  k o mp e t e n c e ,  a  t o  p ře d e v š í m 
s c h o p n o s t  k o mu n i k o v a t ,  z v l á d a t  k o nf l i k t n í  s i t u a c e .  
 
3 .  Uč i t  s e  ž í t  me z i  l i d mi  z n a me n á  p o z n á n í  s e b e  s a ma   
     a  s o uča s ně  i  po r o z u měn í  l i d e m a  p o z n á n í  l i d í  k o l e m  s e b e .  
 
 4 .  U mě t  j e d n a t  t o l e r a n t ně ,  v z á j e mně  s e  o b o h a c o v a t .   
 
T y t o  d o v e d n o s t i  j e d i n e c  z í s k á v á  p ře d e v š í m v  r o d i ně ,  ve  
š k o l n í m p r o s t ře d í .  T a m z ač í n á  r e a l i z a c e  e v r o p s k é  d i me n z e  v e  
v z dě l án í ,  budu j e  s e  po rozuměn í  me z i  n á r o d y ,  v z t a h  
k  me n š i n á m.  S p o l ečná  p ráce  a  účas t  každého  souv i s í  
s  v ý c h o v o u  k  o bča n s t v í  a  t o  n a  ú r o v n i  t ř í dy ,  ško ly ,  spo l ečnos t i .  
                                                               ( V í t k o v á ,  2 0 0 4 )  
 
 
 
3  S O UČASNÝ PŘ ÍSTUP K   MULTIKULT URNÍ  VÝCHOVĚ   
 
3 . 1  PŘE D Š K O L N Í  V ZDĚL ÁVÁNÍ  
 
Ú k o l e m  ma t e ř s k é  š k o l y  j e  k o mp e n z a c e  v ý v o j o v ý c h  
n e r o v n o mě r n o s t í  u  dě t í  z  r o z d í l n é h o  s o c i o k u l t u r n í h o  č i  
j a z y k o v é h o  p r o s t řed í  j e š tě  p ře d  v s t u p e m d o  z á k l a d n í h o  
v z dě l án í .  H lavn ím  p ros t ře d k e m r o z v o j e  p ře d š k o l n í h o  d í tě t e  j e  
o b s a h  p ře d š k o l n í h o  v z dě l án í ,  k t e rý  j e  r e a l i zován  pomoc í  
r á mc o v é h o  p r o g r a m u  p r o  p ředško ln í  vzdě l án í  (č . j .  14  132 /01 -
2 2 ) ,  k t e r ý  b y  mě l  u mo ž n i t ,  a b y  n a b í d k a  v z dě l á v a c í c h  p r o g r a mů  
by l a  pe s t r á  a  š i r oká .           
                 ( N á r o d n í  z p r á v a  o  s t a v u  p ře d š k o l n í  v ý c h o v y ,  2 0 0 0 ) .  
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3 . 2  ZÁK L A D N Í  V ZDĚLÁVÁNÍ  
 
V  r á mc i  i n t e g r ačn í c h  t e n d e n c í  j e  v  s o uča s n é  době   
p ř i p r a ve na  t r a n s fo r ma c e  s t á v a j í c í ho  t ř í s t upňo v é h o  mo d e l u  
p l něn í  p o v i n n é  š k o l n í  d o c h á z k y  n a  j e d n o s t u pňo v ý ,  a  t o  z á k l a d n í  
š k o l a  s  n a b í d k o u  růz n ý c h  v z dě l á v a c í c h  p r og r a mů ,  k t e r é  b y  
r e f l e k t o va l y  p o t řeby  dě t í  a  ž á ků .                         (P i l a ř ,  2 0 0 1 )  
 
P r v k y  m u l t i k u l t u r n í  v ý c h ov y  j s o u  z a řa z e n y  j e d n a k  d o  
p r o j e k t o v é  v ý u k y ,  k d e  ž á c i  p o z n á v a j í  různé  ná rodn í  ku l t u ry ,  
r o z v í j í  s e  c i t l i v os t  k e  ku l t u ře  e v r o p s k é  i  mi mo e v r o p s k é ,  
z í s k á v á  se  z á j e m ž á ků  o  p o z n á n í  růz n ý c h  s t á tů  a  r e g i o nů ,  j e j i ch  
ku l t u r  a  t r ad i c ,  vy tvá ře j í  s e  t o l e r a n t n í  p o s t o j e  k  růz n ý m 
n á r o dům a  n á b o ž e n s t v í m .                                 ( V í t k o v á ,  2 0 0 4 )  
 
 
 
4  S P E C I F I K A C E  K O N K RÉTNÍCH MENŠIN  
 
T a t o  k a p i t o l a  j e  k r á t ce  věn o v á n a  d věma  n á r o d n o s t n í m  
me n š i n á m,  k t e r é  j s o u  j e d n y  z  n e j p oče tně j š í c h  v  Če s k é  
r e p u b l i c e ,  a  z á r o v eň  j e  mo j e  p r a x e  v e  v ý u c e  těc h t o  s t u d e n tů  
n e j š i r š í .   
 
4 .1  RUSKÁ MENŠINA 
 
D e mo g r a f i c k é  ú d a j e  o  p oč t u  p ř í s l u š n í ků  r u s k é  n á r o d n o s t i  
v  če s k ý c h  z e mí c h  s e  v  j e d n o t l i v ýc h  sč í t án í ch  l i du  od  roku  1921  
p r o l í n a l y  s  ú d a j i  o  U k r a j i n c í c h  č i  K a r p a t o r u s e c h .  T e p r v e  v e  
sč í t á n í  r o k u  1 9 9 1  b y l o  s a m o s t a t ně  v y h o d n o c e n o  p ř i h l á š e n í  s e  
k  r u s k é  n á r o d n o s t i ,  p o d l e  něhož  ž i l o  v  ČR  5 0 6 2  ( 0 , 1 % )  R u sů .  
Pod l e  kva l i f i kovaných  odhadů  j e  z ře j mé ,  ž e  u v e d e n ý  p oče t  j e  
p o d d i me n z o v a n ý  ( o b d o b ně  j a k o  u  j i n ý c h  n á r o d n o s t í ) ,  a  p r o t o  h o  
l z e  p o v a ž o v a t  p o u z e  z a  r á mc o v ý  o r i e n t ačn í  ukaza t e l .  Pod l e  
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c e n z u  2 0 0 1  u v e d l o  r u s k o u  n á r o d n o s t  v  ČR  1 2  3 6 9  o s o b ,  
ma t e ř s k ý  j a z y k  r u š t i n u  p ř i t o m d e k l a r o v a l o  1 9  4 1 6  o s o b .  P o d l e  
z a s t á nců  r u ské  me nš iny  i  kva l i f i kovaných  odhadů  j e  v š a k  poče t  
Rusů  v  ČR  mn o h o n á s o b ně  vy š š í .  J e j i ch  geog ra f i cké  u s íd l en í  
v  ČR  j e  c e l o p l oš n é ,  s  vě t š í  mí r o u  k o n c e n t r a c e  v  P r a z e ,  
Ka r lových  Va rech ,  B rně  a  d a l š í c h  vě t š í c h  mě s t e c h .   
V  s o u k r o mé m ž i v o tě  me n š i n y  j e  r u s k ý  j a z y k  p o u ž í v á n  
v e l mi  i n t e n z i v ně .  Ve  ve ře j n é m ž i v o tě  s e  v š i c h n i  s n a ž í  c o  
n e j d ř í v e  n a uč i t  a  p o u ž í v a t  če š t i n u .  Ne d o s t a t ečn á  z n a l o s t  
če s k é h o  j a z y k a  z pů s o b u j e  v š a k  ča s t o  k o mpl i k a c e  p ř i  j ednán í ch  
n a  ú řa d e c h .  R u s k á  me n š i n a  má  p r o t o  z á j e m  t y t o  k om p l i k a c e  
o d s t r aňo va t  v  r á mc i  a d a p t ačn í c h  s e mi n á ř ů ,  n a  něž  chce  z í ska t  
f i nančn í  podpo ru  s t á t u .  
                                                                    (www . v l a d a . c z )  
 
 
4 .2  UKRAJINSKÁ MENŠINA 
 
Pod le  cenzu  z  r oku  1991  s e  k  uk ra j i n ské  ná rodnos t i  v  ČR  
p ř i h l á s i l o  c e lkem 8220  sč í t aných  o sob ,  v  r oce  2001  pak  22  112  
o s o b .  P o d l e  v l a s t n í c h  o d h a dů  z á s t up ců  u k r a j i n s k é  me n š i n y  j e  
v š a k  j e j i c h  p oče t  vyš š í ,  t zv .  h i s t o r i ckou  čás t  t v o ř í  zh ruba  10  
0 0 0  o s o b ,  p ř ičemž  nová  mi g račn í  v lna  po  l i s t opadu  1989  
p ře d s t a vu j e  p ř i b l i ž ně  5 0  0 0 0  o s o b .  H l a v n í m i  mí s t y  u s í d l e n í  
U k r a j i n ců  j s o u  P r a h a ,  Ka r l o v y  Va r y ,  Děč í n ,  B rno ,  P ře rov           
a  O s t r a v a .   
V  souk romí  s e  běž ně  ml u v í  u k r a j i n s k y ,  v e ře j ně  j s o u  
v  u k r a j i n s k é m j a z y c e  p o d á v á n y  i n fo r mačn í  l e t á k y ,  p o z v á n k y ,  
a p o d . ,  v e ře j ně  p ř í s t u p n é  p ře d n á š k y  s  d a n o u  p r o b l e ma t i k o u  j e  
r o v něž  možno  vys l echnou t  v  uk ra j i n ském j azyce .   
                                                                   (www.v lada . c z )  
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5  CI ZI NCI  –  PROBLÉM SPOLEČNOSTI?  
 
L e g á l n í  i mi g r a c e  j e  v n í má n a  j a k o  š a n c e  k e  k u l t u r n í m u         
i  s p o l eče n s k é mu  o ž i v e n í ,  i n o v a c í m a  r oz m a n i t o s t i .  M i g r a c e  
z a h r a n ičn í ch  p r acovn íků  j e  t a k é  v ý z n a mn ý m e k o n o mi c k ý m  
f a k t o r e m z a mě s t n a n o s t i  a  rů s t u ,  n e b oť  v e d e  k e  z v ý š e n í  n a b í d k y  
p r acovn í ch  s i l  a  pomáhá  ře š i t  s i t u a c e  „ ú z k é h o  p r o f i l u “  
p r a c o v n í ků .  P ř i s těh o v a l e c t v í  má  t a k é  p řevážně  poz i t i vn í  dopad  
n a  p o p t á v k u  p o  v ý r o b c í c h  a  t í m i  n a  p o p t á v k u  p o  p r a c o v n í  s í l e .  
D l e  Š i š k o v é  ( 2 0 0 8 )  j e  n e z a n e d b a t e l n ý  i  poz i t i v n í  v l i v  
i mi g r a c e  n a  d e m o g r a f i c k o u  s i t ua c i :  V  ČR zaznamenáváme  
nega t i vn í  demogr a f i cký  vývo j  a  pozvo lný  pok l e s  poč t u  
e k o n o mi c k y  a k t i v n í c h  o b y v a t e l ,  t e d y  d o  b u d o u c n a  s t á l e  
p r o b l e ma t ič tě j š í  s c h o p n o s t  d o t o v a t  ek o n o mi k u  z  v l a s t n í c h  
p o p u l ačn í c h  z d r o jů .  Z v a ž me  i  d a l š í  s k u t ečnos t i  -  nap ř .  
n e z a n e d ba t e l n ý  poče t  o bča nů  ČR ,  z e j mé n a  k v a l i f i k o v a n ý c h ,  
n a c h á z í  sv é  u p l a t něn í  v  z a h r a n ič í ,  i nv e s t o ř i  podpo rovan í  s t á t em  
n e n a c h á z e j í  v  ČR  d o s t a t e k  z a mě s t n a n ců  odpov ída j í c í ch  p ro f e s í .  
Z á r o v eň  v š a k  i mi g r a c e  p ř i ná š í  něk t e r é  p rob l émy ,  k t e r é  j e  nu tno  
ře š i t   d o d r ž o v á n í m p r á v n í h o  řá d u  a  i n t e g r ačn ího  p rocesu .  
I mi g r a n t i  j s o u  p o t e n c i á l ně  o h r o ž e n i  s o c i á l n í m  v y l o uče n í m  
a  s e g r e ga c í ,  p rův o d n í mi  j e v y  i mi g r a c e ,  j a k o  j e  v y t v á řen í  
u z a v ře n ý c h  e t n i c k ý c h  k o mu n i t ,  a  z n e u ž í v á n í m i mi g r a n tů .  
Urč i t ý m r i z i k e m  j e  i  ná rů s t  ne to l e r a nc e  s po l ečnos t i .  
Če s k á  s p o l ečnos t  s t á l e  vykazu j e  známky  uz av řenos t i                 
a  n e d o s t a t ečn é  v n í ma v o s t i  k  p r o b l é mům c i z i n ců .  
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5 . 1  I N T E G R A C E  –  C E S T A  K  S O U ŽI T Í   
 
„ I n t e g r a c e  j e  k o m p l e x n í  p r o c e s  z ač l eňován í  nově  
p ř í c h o z í c h  d o  s t r u k t u r  h o s t i t e l s k é  s p o l ečnos t i  a  obous t ranný  
p r o c e s  p ř i z pů sobován í ,  co ž  v y žadu j e  ak t i vn í  p ř í s t u p  v š e c h  
z úča s t něn ý c h . “                                               ( Š i š k o v á ,  2 0 0 8 )  
 
I n t e g r a c e  c i z i n ců  j e  z á s a d n í  p o dmí n k o u  p r o  z a c ho v á n í  
s t a b i l i t y  a  s o c i á l n í  s o u d rž n o s t i  h o s t i t e l s k é  s p o l ečnos t i  a  p ro  
e k o n o mi c k ý  r o z v o j .  N e d o s t a t ečn á  i n t e g r ac e  můž e  vé s t  
k  něk t e r ým z á v a ž n ý m p r o b l é mům ,  a  t o  n e j e n  p r o  ma j o r i t u ,  a l e     
i  p r o  s p o l ečn o s t  j a k o  c e l e k ,  vče t ně  mi g r a n tů .  
                                                                    (www. mvcr . c z )  
 
I n t e g ra c e  j e  ve l mi  n á r očná  j ak  p ro  nově  p ř í choz í ,  t ak  p ro  
vě t š i nové  spo l ečnos t i .  Vyžadu j e  spo lup rác i  obou ,  p rob íhá  na  
z á k l a dě  i n t e r a k c e  me z i  ma j o r i t o u  a  mi n o r i t o u .  M a j o r i t n í  
s p o l ečnos t  můž e  i n t e g r ac i  c i z i nců  podpo ř i t  z a c h o v á n í m 
p ř í s t u p u  o t e v ře n os t i  a  s p o l up r á c e .  
                                                                     (w w w . s o z e . c z )  
 
ČR  u s i l u j e  o  t o ,  a b y  i mi g r a n tům z a j i s t i l a  r o v n o s t  š a n c í ,  
r o z s a h  p r á v  b l í ž í c í  s e  p r á vům obča nů ,  o c h r a n u  p ře d  
d i s k r i mi n a c í .  O d  c i z i n ců ,  k t e ř í  zde  hod l a j í  s e t rva t  d louhodobě  
č i  n a s t á l o ,  s e  o p r á v něně  p o ž a d u j e ,  a b y  d o d r ž o v a l i  p r á v n í  řá d  
ČR    a  r e spek tova l i  z ák l adn í  hodno ty  spo l ečn os t i .  
                                                                    (www. mvcr . c z )  
 
D l e  Š i š k o v é  ( 2 0 0 8 )  p ře s í d l e n í  d o  n o v é h o  p r o s t ře d í  j e  
možno  považova t  z a  h luboký  a  s t r e su j í c í  z á sah  do  ž ivo t a  
j edno t l i vých  o sob  i  r od in .  Imi g r a n t i  j s o u  p o s t a v e n i  p ře d  n u t n o s t  
p ř i z pů s o b i t  s e  n o v ý m ž i v o t n í m p o d mí n k á m a  z ač l e n i t  s e  d o  
s p o l ečnos t i .  Schopnos t  z ač l e n i t  s e  j e  o v l i v něna  ne j en  o sobn ími  
p ře d p o k l a d y  i mi g r a n tů ,  a l e  i  o k o l n o s t mi  a  p růběhem mi g race ,  
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v l i v  n a  n i  má  i  r o z d í l n o s t  p o d n e b í  a  v z d á l e n o s t  z e mě  původu .  
V ý z n a mn á  j e  i  mí r a  p ř í b u z n o s t i  k u l t u r y  a  j a z y k a .  Z e j mé n a  
r o d i n y  p oc h á z e j í c í  z  v ý r a z ně  r ozd í l ného  soc i á ln ího  a  ku l t u rn ího  
p r o s t ře d í  s e  o b t í žně  v y r o v n á v a j í  s  o d l i š n ý m z pů s o b e m  ž i v o t a ,  
r ozd í l nos t í  r od inných  vz t ahů  a  k o m p e t e n c í ,  s e  z měn o u  r o l í  
můž e  a  ž e n y  v e  s p o l ečn o s t i  a  r o d i ně .   
Ne in fo r movanos t  a  nedůvě r a  zná sobená  j a zykovou  
b a r i é r o u  p ř i v á d í  i mi g r a n t y  d o  s i t u ac e ,  k t e r ou  čas to  nedokážou  
s a mi  z v l á d n o u t .  S t á v á  s e ,  ž e  mi g r a n t i  p o  p ř í chodu  do  nové  
z e mě  h l e d a j í  o p o r u  a  r a d u  v  k o mu n i tě  o s o b  t é ž e  n á r od n o s t i  č i  
j a zyka ,  k  n imž  mí va j í  vě t š í  důvě ru  než  k  ma jo r i t n í  spo l ečn o s t i  
a  s  n i mi ž  s i  r o z u m í .  T a t o  p o d p o r a  j e  v í t á n a ,  j e  o v š e m dů l e ž i t é ,  
a b y  i mi g r a n t i  n e zů s t a l i  v  i zo l ac i ,  aby  uvn i t ř  s p o l ečnos t i  
nedocháze lo  k  vy tvá ře n í  uza v řených  e tn i ckých  enk l áv .  
 
V ý r a z ně  m o n o l i n g v n í  česká  spo l ečnos t  s i  nav í c  od l i šnos t i  
me z i  p ř í s l u š n í k y  růz n ý c h  n á r o dů  d o  j i s t é  mí r y  s p o j u j e  
s  j a z y k e m  k o m u n i k a c e  a  o c h o t o u  k o mu n i k o v a t  česky .  
V  dě t s k ý c h  a  m l á d e ž n i c k ý c h  k o l e k t i v e c h  v  t o mt o  s my s l u  
n a p r o s t o  p ře v l á dá  j a k o  j e d i n ý  j a z y k  k o mu n i k a c e  če š t i na ,  n a v í c  
subs t anda rdn í .  Z  t oho  dův o d u  j e  v ý u k a  češ t i ny  p ro  dě t i - c i z i nce  
i  k l íče m  k  n a p l něn í  c í lů  mu l t i ku l t u rn í  výchovy ,  a  t o  ne j en  
p ř í k l o nem  k  j e j í m  t e o r e t i c k ý m p o s t u l á tům ,  a l e  p ře d e v š í m 
v l i v e m n a  s p r á v n é  b u d o v á n í  me z i l i d s k ý c h  v z t a hů  v  t ř í dn í ch        
a  ško ln í ch  ko l ek t i vech ,  k t e r é  n e j s o u  h o mo g e n n í ,  a l e  n a o p a k  
ná rodnos tně ,  s o c i o k u l t u r ně  a  n a p ř .  i  n á b o ž e n s k y  r o z různěn é .     
                                              ( H á d k o v á ,  C a k i r p a l o g l u ,  2 0 0 8 )     
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5 .2  POLITIKA INTEGRACE CI ZI NCŮ  VLÁDY ČR 
 
V l á d a  s i  s t a n o v i l a  v  o b l a s t i  i n t e g r a c e  c i z i n ců  něk o l i k  
h l a v n í c h  c í lů :  
  d o s a ž e n í  c o  n e j v y š š í  mí r y  s b l i ž o v á n í  p r á v n í h o  
p o s t a v e n í  l e g á l ně  a  d l o u h o d o bě  u s a z e n ý c h  c i z i n ců  
s  p r á v n í m p o s t a v e n í m  o bča nů  ČR ,  a  t o  v  z á v i s l o s t i  n a  
dé l ce  poby tu  c i z inců  
  pos i l ován í  p r i nc ipu  rovného  p ř í s t upu  a  rovných  
p ř í l e ž i t o s t í ,  ať  j i ž  j d e  o  z a mě s t n á n í  a  p o d n i k á n í ,  
b y d l e n í ,  k u l t u r u ,  n á b o ž e n s t v í  a  j a z y k ,  v z dě l á v á n í ,  n e b o  
zd ravo tn í  péč i  
  s o učás t í  po l i t i ky  v l ády  j e  i  o ch rana  c i z inců  p ře d  
d i s k r i mi n a c í  a  r a s i s me m a  podpo ra  rozv í j en í  dob rých  
v z t a hů  m e z i  i mi g r a n t y  a  o s t a t n í m o b y v a t e l s t v e m ČR 
                                                                    ( w w w . m v c r . c z )  
                    
5 .2 .1  KONCEPCE INTEGRACE CI ZINCŮ  
 
P r o  p o l i t i k u  i n t e g r a c e  c i z i n ců  v  ČR ma j í  k l íčo v ý  v ý z n a m  
z á k l a d n í  d o k u me n t y  s c h v á l e n é  v l á d o u :  
  v  r o c e  2 0 0 3  b y l y  f o r mu l o v á n y  Z á s a d y  p o l i t i k y  v l á d y  
v  o b l a s t i  i n t e g ra c e  c i z i n ců  ( u snesen í  v l ády  
č . 5 5 / 2 0 0 3 )  
  v  r o c e  2 0 0 6  b y l a  a k t u a l i z o v á n a  K o n c e p c e  i n t e g r a c e  
c i z i nců  n a  ú z e mí  ČR  ( u s n e s e n í  v l á dy  č .  126 /2006 )  
  k a ž d o r očně  j e  pak  v l ádě  p ředk l ádána  Zp ráva            
o  r e a l i z a c i  K o nc e p c e  ( a k t u á l ně  u snesen í  v l ády  
č . 126 /2007 ) .   
 
C í l o v o u  s k u p i n o u  p o l i t i k y  i n t e g r a c e  j s o u  d l o u h o d o bě  
l e g á l ně  u s a z e n í  c i z i n c i  z  t z v .  t ře t í c h  z e mí ,  k t e ř í  p o b ý v a j í  n a  
ú z e mí  ČR  n e j mé ně  p o  d o b u  j e d n o h o  r o k u .  V z h l e d e m k  t o mu ,  ž e  
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i n t e g r a c e  j e  v ž d y  o b o u s t r a n n ý m p r o c e s e m,  c í l o v o u  s k u p i n o u  
j s o u  i  o bča n é  ČR  j a k o  d a l š í  a k t é ř i  i n t e g r ačn ího  p rocesu .   
A k t u a l i z ova n á  Ko n c e p c e  v  mno h a  s mě r e c h  v ý r a z ně  
z měn i l a  n a s t a v e n í  i n t e g račn í  p o l i t i k y ,  v y c h á z e l a  z  d o s a v a d n í c h  
zkušenos t í  s  i n t eg r ac í  c i z i nců  v   ČR i  v  da l š í ch  zemích  a  z e  
z á vě rů  Ana lýzy  pos t aven í  c i z i nců  v   ČR.  Na  r oz d í l  od  
p ře d c h o z í c h  p o l i t i k  j e  „ dů r a z  k l a de n  n a  j e d n o t l i vc e ,  t ed y  j e h o  
o sobn í  ú s i l í  a  odpovědnos t  vedouc í  k  j eho  s amos t a tnos t i ,  
n e z á v i s l os t i  a  z ač l e něn í  do  spo l ečn o s t i .  C i z i n e c  j e  v n í má n  
p ředevš ím  j ako  č l e n  s p o l ečn o s t i ,  n i k o l i  j a ko  p ř í s l u šn í k  u rč i t é  
k o mu n i t y . “  K o n c e p c e  d á l e  k l a d e  z v ý š e n ý  dů r a z  n a  z á k l a d n í  
p ře d p o k l a d y  i n t e g r a c e ,  k t e r ý mi  j s o u : ¨  
 
  z n a l o s t  če ského  j a zyka  c i z inců  
  d o s a ž e n í  e k o n o mi c k é  s o bě s t ačnos t i  c i z i nce  ve  
s p o l ečn o s t i ,  z e j mé n a  p r o s t ře d n i c t v í m  z a mě s t n á n í  
  o r i e n t a c e  c i z i nc e  v  če s k é m p r o s t řed í  
  r o z v o j  v z á j e mn ý c h  v z t a hů  m e z i  c i z i n c i  a  ma j o r i t o u  
                                                                     (www. mvcr . c z )   
 
5 .3  ZNALOST ČE S K É H O  J A ZYK A  
 
Zna los t  če š t i n y  j e  n e j dů l e ž i tě j š í m  a s p e k t em i n t e g r a c e  
c i z i nců  d o  s p o l ečn o s t i  v  ČR .  J e  p o d mí n k o u  p r o  p o r o z u měn í  
n á r o kům  a  p o v i n n o s t e m p l y n o u c í m z  p o b y t u  v  ČR,  p ro  
p o c h o p e n í  h o d n o t o v é h o  s y s t é mu ,  p r a v i d e l  s p o l eče n s k é ho  
souž i t í  a  p r ávn ího  po řá d k u  h o s t i t e l sk é h o  s t á t u .  Z n a l o s t  j a z y ka  
z v y š u j e  m o ž n o s t  p a r t i c i p a c e  c i z i n ců  n a  t r h u  p r á c e  i  m o ž n o s t i  
j e j i c h  d a l š í h o  vz dě l áván í  a  posky tu j e  š a nc i  c í t i t  s e  s o učás t í  
s p o l ečn o s t i ,  v e  k t e r é  ž i j í .  T e p r v e  z n a l o s t  j a z y k a  j i m u mo ž n í  
k o mu n i k o v a t  a  u t v á ře t  vz t a h y  s  m í s t n í  s p o l ečnos t í ,  pozna t          
a  sd í l e t  j e j í  z ák l adn í  hodno ty .  Na  d ruhé  s t r aně  p a k  i n f o r mo v a t  
ma j o r i t u  o  s v ý c h  p o t ře b á c h  a  p r o b l é me c h .  J e  p r o  c i z i n c e            
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i  c e s t o u ,  j a k  b ý t  n o v é  s p o l ečnos t i  p ř í n o s e m  –  v y u ž í t  s v o u  
k v a l i f i k ac i ,  p ře d á v a t  sv é  z n a l o s t i ,  p oz n a t k y ,  k u l t u r u ,  
o b o h a c o v a t  a  s p o l u r o z v í j e t  ž i v o t  s p o l ečnos t i  z emě ,  v e  k t e r é  
ž i j í .  
Nedos t a t ečn é  j a z y k o v é  z n a l o s t i  n e j s o u  j e n  o s o b n í m  
z n e v ý h o d něn í m i mi g r a n t a ,  a l e  ma j í  d o p a d y  n a  c e l o u  s p o l ečnos t  
v  podobě  f r a g me n t a c e  s p o l ečn o s t i  a  s e g r e g a c e  c i z i nců .  
                                                                     ( Š i š k o v á ,  2 0 0 8 )  
 
ČR nyn í  z avád í  pov innos t  c i z i nců  s l o ž i t  j a z y k o v o u  
z k o u š k u  z  če š t i n y .  J e d n o u  z  p o d mí n e k  p ro  povo len í  t r va l ého  
p o b y t u   b u d e  d o l o ž e n í  z n a l o s t i  češ t i ny  na  ú rovn i  A1  (pod l e  
nove ly  zákona  o  poby tu  c i z inců  č . 326 /1999  Sb . )  
J e  t e d y  n e z b y t n é  v y t v o ř i t  po t ře b n é  p ře d p o k l a d y  p r o  t o ,  a b y  t a t o  
p o d mí n k a  b y l a  z e  s t r a n y  c i z i n ců  r eá l ně  s p l n i t e l n á .  Z e j mé n a  j e  
t ře b a  z a j i s t i t  d o s t a t ečně  š i r okou  a  dos tupnou  nab ídku  ku rzů  
češ t i ny  p ro  c i z ince .  
M i n i s t e r s t v o  š k o l s t v í ,  ml á d e ž e  a  tě l ovýchovy  (dá l e  j en  
M Š M T )  z p r a c o v a l o  n á v r h  Sy s t é mu  v ý u k y  a  z k o u š e k  z  če s k é h o  
j a z y k a  p r o  c i z i n c e .  T a t o  l e g i s l a t i v a  s i  k l a d e  z a  c í l  p o d p o ř i t  
i n t e g r a c i  c i z i n ců ,  n i ko l i  bý t  ba r i é rou  p r o  z í s ká n í  t r va l é ho  
p o b y t u .  N i c mé ně  f i nančn í  n á k l a d n o s t  k u r zů  češ t i ny  by  moh la  
n e ú mě r ně  z a t í ž i t  r oz p oče t  z e j mé n a  v í c eč l e n n ý c h  r o d i n  a  z t í ž i t  
j i m  t a k  z í s k á n í  t r v a l é h o  p o b y t u .  
V e l mi  v ý z n a mn á  j e  v  t omt o  s mě r u  a k t i v i t a  něk t e rýc h  
n e s t á t n í c h  n e z i s k o v ý c h  o r g a n i zac í ,  k t e r é  v  r ámc i  svých  
p r o j e k tů  po řá d a j í  k u r z y  l e k t o r s k ý c h  d o v e d n o s t í  p r o  b u d o u c í  
uč i t e l e  če š t i n y  j a k o  c i z í h o  j a z y k a  a  o r g a n i z u j í  i n t e g r ačn í  ku rzy  
vče t ně  výuky  češ t i ny  p ro  c i z ince  ( v i z  www.var ian t y . c z ) .  
P ře d n o s t í  těc h t o  ku r zů  j e  j e j i c h  s n a d n á  d o s t u p n o s t  i  z a mě řen í  
v ý u k y  n a  p r a k t i c k é  v y u ž i t í  če š t i n y .  
 
.  
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6  VÝUK A ČEŠ TI NY 
 
Výuka  če š t i n y  v  ku r z e c h  p ro  c i z i nc e  má  p o mě r ně  boha tou  
t r a d i c i  v  če s k ý c h  z e mí c h  i  v  z a h r a n ič í .  P o  r o c e  1 9 8 9  s e  z á j e m       
o  če š t i n u  j e š tě  z v ý š i l ,  a  t o  n e j en  ze  s t r any  l i ngv i s tů .  Če š t i n u  
po t řebu j í  a  s t udu j í  k romě  z a h r a n ičn ích  pos luchačů  vysokých  
š k o l  i  c i z i n c i ,  k t e ř í  c h tě j í  v  Če s k é  r e p u b l i c e  p r a c o v a t ,  dě t i  
če s k ý c h  e mi g r a n tů ,  z á j e mc i  o  děn í  ve  s t ře d n í  Ev r o pě .   
Z v ý š e n é m u  z á j mu  o  če š t i n u  j a k o  o  c i z í  j a zyk  odpov ídá  ro s touc í  
poče t  k r á tkodobých  i  de l š í ch  ku rzů  a  t a ké  j e j i c h  s t u d i j n í c h  
ma t e r i á lů ,  k t e r é  j s o u  n a b í z e n y  j a z y k o v ý mi  š k o l a mi  různých  
ú r o v n í .  
N a  Ú s t a v u  b o h e mi s t i c k ý c h  s t u d i í  F i l o s o f i c k é  f a k u l t y  
Un ive rz i t y  Ka r lovy  l z e  obo r  Če š t i n a  p r o  c i z i n c e  s t u d o v a t  
v  b a k a l á ř s k é m s t u d i j n í m  p r o g r a mu  a  v  n a v a z u j í c í m  
ma g i s t e r s k é m s t u d i j n í m p r o g r a m u .  I n t e g r á l n í  s o učás t í  
s t ud i j n í ch  p rog ramů  ú s t a v u  j s o u  i  d v o u  a  v í c e s e me s t r o v é  k u r z y  
če s k é h o  j a z y k a  p r o  n e b o h e mi s t y ,  p r o  s t á ž i s t y  a  pos tg r aduan ty                
a  č t y ř s e m e s t r o v ý  p r o g r a m Če s k á  s t u d i a .   
V  době  vy sokoško l ských  p r ázdn in  j e  po řádána  mě s íčn í  
L e t n í  š k o l a  s l o v a n s k ý c h  s t u d i í ,  během n í ž  p rob íha j í  l ek to r ské  
k u r z y  če š t i n y  a  p řednášky .  
Ús t av  j a zykové  a  odbo rné  p ř í p r a v y  U n i v e r z i t y  K ar l ov y  
v  P r a z e  ( Ú J O P )  j e  věd e c k o  p e d a g o g i c k ý m  p r a c o v i š těm 
U n i v e r z i t y  K a r l o v y .  J e  j e d i n ý m p r a c o v i š těm v  Če s k é  r e p u b l i c e ,  
k t e r é  s e  s y s t e ma t i c k y  z a b ývá  o b e c ný mi  i  s p e c i f i c k ý mi  a s p e k t y  
v  o b l a s t i  j a z y k o v é  a  o d b o r n é  p ř í p r avy  c i z inců  k e  s t u d i u  n a  
českých  vysokých  ško l ách .  Rovněž  posky tu j e  nab ídku  
me t o d i c k é h o  v z dě l áván í  l ek to rů  če s ké h o  j a z y ka  p r o  c i z i n c e .  
                                                              (w w w . u j o p . c u n i . c z )  
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K u r z y  p r o  s t á ž i s t y  a  p o s t g r a d u a n t y  j s o u  o d s t u pňovány  
p o d l e  p o k r oč i l o s t i  s t uden tů .  J sou  vedeny  od  ku rzů  p ro  
z ačá t ečn í k y  a ž  p o  k u r z y  p r o  v e l mi  p o k r oč i l é ,  ve  k t e rých  j sou  
v e d l e  z á k l a d n í c h  p ře d mě tů  řa z e n y  i  p ře dmě t y  v o l i t e l n é .  J e  
možné  s t udova t  i  v e  spec i á ln ím ku rzu  Norma  a  p r avop i s  p ro  
Če c h y  b e z  českých  ško l ,  v  t ak  zvaném Kurzu  p ro  k r a j any .   
Z á r o v eň  s e  v z rů s t a j í c í m z á j me m o  v ý u k u  če š t i n y  j a ko  c i z í ho  
j a zyka  vzn ika j í  nové  ú k o l y  p r o  o b o r ,  k t e r é  j e  p o t ře b a  ře š i t .    
 
 
6 .1  UČE BNICE  
 
J e d n í m z  n e j dů l e ž i tě j š í c h  ú k o lů  j e  n a b í d n o u t  v h o d n o u  
učebn i c i ,  k t e r á  by  p ř í s t upnou  a  pokud  možno  pou t avou  fo r mou  
p ře d v e d l a  n e j e n  z á k l a d n í  z á s o b u  s l o v  a  f r á z í ,  a l e  p ředs t av i l a        
i  če skou  g r ama t iku  p ro  po t ře by  j i no j a zyčného  s t uden t a ,  
u c h o p i l a  g r a ma t i c k é  j e v y  z  j e h o  p e r s p e k t i v y ,  v y s vě t l i l a  j e j i ch  
p o d s t a t u ,  d o v e d l a  s t u d e n t a  k e  z v l ádnu t í  z ák l adn í ch  j a zykových  
k o mpe t e n c í .  V z h l e d e m k  c h a r a k t e r u  českého  j a zyka  j e  ned í l nou  
s o učá s t í  k ý ž e n é  uče b n i c e  i  v y s vě t l en í  g r a ma t i c k ý c h  ka t e g o r i í  
cha r ak t e r i s t i ckých  p ro  t en to  j a z y k ,  t u d í ž  i  p o u ž i t í  nezby tných  
j a z y k o v ý c h  t e r mí nů .   
P o d l e  Če c h o v é  a  Z i mov é  ( 2 0 0 1 )  j s o u  p ř i  z k o u má n í  
uče b n í c h  ma t e r i á lů  s l edovány  dvě  h l a v n í  v ý u k o v é  me t o d y  v e  
v ý u c e  če š t i n y  –  k o m u n i k a t i v n í  ( p ř ímá )  a  g r ama t i cká  ( t é ž  zvaná  
p ře k l a d o v á ) .        
  
Uče b n í  t e x t y  o b v y k l e  t v o ř í  v ý c h o z í  t e x t  l e k c e ,  t e x t  
výk l adový  a  cv iče n í .  O d l i š n o s t i  me z i  v ý c h o z í mi ,  v ý k l a d o v ý mi     
a  c v iče b n í mi  t e x t y  j s o u  d á n y  d á l e  j e j i c h  v y u ž i t í m a  f u n k c í .   
Spec i f i kou  výchoz ího  t ex tu  j e  p ře d s t a v i t  u rč i t ý  j a zykový  j ev  
v  j e h o  k o n k r é t n í m  v y u ž i t í .  M us í  v y h o v o v a t  j a z y k o v ý m  
p o ž a d a v kům,  b ý t  d o s t a t ečně  l o g i c k y  k o mp o n o v á n ,  b ý t  v e  v z t a h u  
k  n o v é  s l o v n í  z á s o bě  v  l e k c i ,  p ře d s t a v o v a n é  z d e  s t u d e n tům 
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v  konk ré tn ím kon t ex tu .  V  nepos l edn í  řa dě  t e n t o  t e x t  m u s í  mí t  
k o mu n i k a t i v n í  f u n k c i ,  b ý t  s r o z u mi t e lný ,  z ábavný ,  použ i t e l ný       
a  r o v něž  v y u ž i t e l n ý  p r o  k a ž d o d e n n í  j a z y k o v o u  p r a x i  s t u d e n tů .   
Součá s t í  v ý u k y  j e  i  p r á c e  s  a u t e n t i c k ý mi  t e x t y .   
Če š t i n a  j a k o  j a z y k  f l e k t i v n í  vyžadu j e  ved l e  zna lo s t i  
s l o v n í  z á s o b y  a  f r á z í  i  d o b r o u  z n a l o s t  z á k l a d n í c h  g r a ma t i c k ý c h  
j e vů ,  a  t o  i  p r o  p o t ře b y  k a ž d o d e nn í  k o mu n i k a c e .  V z h l e d e m  
k  f l e k t i v no s t i  češ t i ny  by  s e  nab í ze l a  možnos t  využ íva t  k  j e j í  
v ý u c e  m e t o d u  g r a ma t i c k o u .  G r a ma t i c k á  m e t o d a  p o s k y t u j e  
s y s t e ma t i c k ý  d e t a i l n í  v ý k l a d  g r a ma t i c k ý c h  j e vů .  J e j i c h  
peč l i v é m u  p r o c v iče n í  j e  z a s věc e n  i  úče l o vě  vy t vo řený  výchoz í  
t e x t  l e k c í ,  o b s a h u j e - l i  h o  učebn i ce .  Ne výhodou  p r áce  
s  g r a ma t i c k y  v y h r a něnou  učebn i c í  j e  me c han ičnos t  cv iče n í ,  
j i s t á  n e z á b a v n o s t .  P o d s t a t n á  a  h o v o ř í c í  p r o t i  v y u ž í v á n í  me t o d y  
č i s tě  g r ama t i cké  j e  zkušenos t ,  ž e  p ř i  výuce ,  ve  k t e r é  j e  
p ře v á ž ně  v y u ž í v á n a  g r a ma t i c k á  me t o d a ,  v z n i k á  p r o b l é m  v  ž i v é  
k o mu n i k a c i  –  s t u d e n t i  n e u mí  ml u v i t ,  r ych l e  r e agova t ,  o s týcha j í  
s e  p r o ml u v i t .  
P ře v á ž ně  g r a ma t i c k o u  m e t o d u  l z e  p o u ž í v a t  p o u z e  
v  úče l o vě  g r a ma t i c k y  o r i e n t o v a n ý c h  k u r z e c h .  
Č i s tě  g r a ma t i c k y  z a mě ře n á  uče b n i c e  z á k l a d n í c h  k u r zů  
k l ade  ve lké  ná roky  na  vyuču j í c í h o ,  k t e r ý  j e  mu s í  „ a d a p t o v a t “  
d o  s o uča s n é  s i t u a c e ,  d o d a t  ž i v é  k o m u n i k ačn í  m o d e l y  a  p o d n í t i t  
s t u d e n t y  k  a k t i v n í m u  v y u ž í v á n í  p r o b í r a n ý c h  j e vů .   
K o mu n i k a t i v n í  uče b n i c e  c i z í h o  j a z y k a  p r o  z ačá t ečn íky  
ma j í  vě t š i nou  obdobnou  koncepc i :  j edno t l i vé  l ekce  obsahu j í  
k r o mě  v ý c h o z í c h  t e x tů  i  mn o h o  t e x tů  n evýk l adových                 
a  k o mu n i k a t i v n í c h  c v iče n í ,  k t e r á  n a  ně  n avazu j í .  Ve lký  dů r a z  j e  
k l a d e n  na  růz n o r o d o s t  a  z a j í ma v o s t  ma t e r i á lů .  G r a ma t i ka  
vě t š i nou  s l ouž í  j en  j ako  p ro s t ře d e k  k  v y j á d řen í  u rč i t é ho  
m y š l e n k o v é h o  o b s a h u ,  k t e r ý  má  p r i má r n í  v ý z n a m.  G r a ma t i k a  j e  
vy ložena  fo rmou  s t r učných  v ložených  poznáme k  ne bo  
v  s a mo s t a t n é m o d d í l e .   
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Z d á  s e ,  ž e  a n i  t o u t o  v y h r a něnou  ce s tou  s e  kva l i t n í  
uče b n i c e  če š t i ny  j a k o  c i z í h o  j a z yka  vzh l edem k  j i ž  
z dů r a zňov a n é mu  f l e k t i v n í m u  c h a r a k t e r u  j a z y ka  n e můž e  v y d a t .   
J a k  v y p l ý v á  z e  z k o u m á n í  p o u ž i t é  k o m u n i k a t i v n í                 
a  g r a ma t i c k é  me t o d y  v  uče b n i c í c h ,  a n i  j e d na  s e  v e  s v é  č i s t é  
podobě  p r o  v ý u k u  če š t i n y  j a k o  c i z í h o  j a z y k a  n e h o d í .  J e d i n o u  
v h o d n o u  c e s t o u  j e  s k l o u b e n í  o b o u  me t o d .  
I  t o t o  s p o j o v á n í  v š a k  můž e  mí t  s v á  ú s k a l í .  N o vě j š í  
uče b n i c e  s  vě t š í  č i  me nš í  m í rou  komun ika t i v n í  me t o d y  m n o h d y  
če r p a j í  i n s p i r a c i  i  něk te r é  konk ré tn í  g r ama t i cké  p ř í k l ady  ze  
s t a r š í c h  uče b n í c h  t e x tů  g r a ma t i c k y  z a mě ře n ý c h ,  p ře j í m a j í  t u d í ž  
vě t š i nu  výhod  i  nevýhod .   
K o mu n i k a t i v n o s t  h l e d á  p r a me n  v  uče b n i c í c h  a n g l ič t i ny  
j ako  c i z ího  j a zyka ,  ang l i cký  vzo r  j e  pa t rný  ze jména  na  
c v iče n í c h  z a mě řených  na  po rozuměn í  t e x t u .  N e k r i t i c k é  
n á s l e d o v á n í  t y pů  učebn i c  ang l ič t i ny  j ako  c i z ího  j a zyka  nemus í  
b ý t  v ž d y  v ý h o d o u .    
Urč i t o u  p ře k á ž k o u  p r o  v y u ž i t í  k o m u n i k a t i v n í  me t o d y  
uče b n i c e mi  a  p r o  n á s l e d n é  v y u ž i t í  z í s k a n ý c h  k o mu n i k ačn ích  
d o v e d n o s t í  v  p r a x i  t v o ř í  s t y l o v á  d i f e r e n c i a c e  če š t i ny .  S tuden t i  
j s o u  p o s t a v e n i  p řed  p rob l ém,  j ak  rozumě t  běž ně  u ž í v a n é  o b e c né  
če š t i ně ,  k d y ž  z n a j í  p o u z e  s p i s o v n o u  če š t i n u ,  z p r o s t ředkovanou  
učebn i c í .  Uče b n i c e  z a řa z u j í  o b e c no u  če š t i nu  sp í š e  nahod i l e         
a  n e s y s t e ma t i c k y .  J e  n a  p e d a g o g o v i ,  a b y  s e  věnova l  
k o mu n i k a t i v n í  k o mp e t e n c i .  
P r o b l e ma t i k a  s t y l u  s e  v š a k  n e o m e z u j e  j e n  n a  v ý š e  
z mí něný  p ř í k l a d  o b e c n é  a  s p i s o v n é  če š t i n y .  M o ž n ý  j e  i  r o z p o r  
běž ně  u ž í v a n é  a  k n i ž n í  češ t i ny .  Snaha  o  vy t ř í b ený  j a zyk  vede  
n a p ř .  v  uče b n i c i  D o  y o u  w a n t  t o  s p e a k  C z e c h  k  výbě ru  t akové  
s l ovn í  z á soby ,  ž e  d i a logy  a  něk te r é  t ex ty  vyzn íva j í  j ako  
h y p e r k o r e k t i v n í  a  u mě l é ,  v  k a ž d o d e n n í m h o v o r u  n e p o u ž i t e l n é .   
P ř i  z k o u má n í  učebn i c  použ ívaných  k  výuce  če š t i n y  j a ko  
c i z í h o  j a z y k a  a  r o z b o r u  j e j i c h  t e x tů ,  l z e  d o j í t  k e  z j i š těn í ,  ž e  
p řes  j e j i ch  rozd í l né  po j e t í  i  p o u ž i t é  me t o d o l o g i e  s e  v  n i c h  
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vysky tu j í  ana log i cká  t éma ta ,  a  t o  v í ce  č i  mé ně  d e t a i l ně  
p r o p r a c o v a n á  s  v í c e  č i  mé ně  r oz sáh lou  s l ovn í  z á sobou .  
P r o b l é me m  j s o u  t é ž  ča s e m z a s t a r á v a j í c í  o b r a t y  s l a n g o v é ,  
p ř í p a d ně  i d i o ma t i c k é ,  k t e r é  s e  v  uče b n i c í c h  v y s k y t u j í .  
V y v s t á v á  t a k  p o ž a d a v e k  dů s l e d ně j i  p ř i h l í ž e t  p ř i  v ý s t a v bě  t e x tů  
k e  s k u t ečn o s t i ,  ž e  d o b r á  uče b n i c e  s e  můž e  u ž í v a t  i  v í c e  l e t         
a  j e j í  v  d o bě  vydán í  vys loveně  a k t u á l n í  i n f o r ma c e  mo h o u  
z a s t a r á v a t .  
Z  p růzkumu  uče b n i c  v y p l ý v á ,  ž e  n e j l e p š í  v ý s l e d k y  p ř i ná š í  
p r á c e  s  uče b n í mi  ma t e r i á l y  v  uče b n i c í c h  mo d e r n í h o  t y p u ,  k t e r ý  
c i t l i vě  p ro p o j u j e  t e c h n i k y  a  me t o d y  p r á c e .  N e j v í c e  j e  po u ž í v á n a  
C o m m u n i c a t i ve  C z e c h .  T a t o  uče b n i c e  j e  p ř í k l adem dob r é  snahy     
o  d o s a ž e n í  r o v n o v á h y  p o u ž i t é  g r a ma t i c k é  a  k o n v e r z ačn í  
me t o d y .  
 (Če c h o v á ,  Z i m o v á .  I n  Če s k ý  j a z y k  a  l i t e r a t u r a  4 0 ,  s t r . 2 1 4 - 2 1 9 )  
 
Z  v l a s t n í  z k u š e n o s t i  d o d á v á m,  ž e  k r o mě  Commun ica t i ve  
C z e c h  s e  v  mn o u  v e d e n ý c h  k u r z e c h  v e l mi  o s vědč i l y  učebn i ce  
v y d á v a n é  n a k l a d a t e l s t v í m K a r o l i num ( v i z  s e z n a m l i t e r a t u r y ) .  
Rovněž  v ý b o r n ý m  d o p lňk e m  k  v ý u c e  g r a ma t i k y  j e  s o u b o r  
c v iče n í  v y d a n ý  n a k l a d a t e l s t v í m V ys o k é  š k o l y  e k o n o mi c k é  
( Soubor  cv iče n í  k  če s k é  g r ama t i c e ,  A .A n t o š o v á) .   
Nepos t r ada t e lnou  ú lohu  p ř i  p r ác i  s  učebn i c í  v šak  
za s tupu j e  l ek to r  ku rzu ,  k t e rý  j e  j a k ýms i  k a t a l y z á t o r em ,  
a n a l y z á t o r e m a  t r a n s f o r má t o r e m  p ře d k l á d a n ý c h  c v ičen í             
a  t e x tů .  V  rukou  pedagoga  j e  i nvence ,  k t e rou  můž e  z e  z d á n l i vě  
n e k o mu n i k a t i v n í c h  t e x tů  vy tvo ř i t  k o mu n i k a t i v n í  a  n a o p a k .    
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6 .2  ZAČLEŇOVÁNÍ  CI ZI NCŮ  DO VÝUKY ČEŠTI NY 
 
Če š t i n á ř i  j s ou  zvyk l í  na  výuku  pouze  rod i l ých  ml uvč í c h ,  
e v e n t .  na  r o ms k é  ž á k y  ž i j í c í  p řed  v s tupem do  ško ly  na  české m 
ú z e mí .  N y ně j š í  p ř í l i v  c i z i n ců  z na me n á ,  ž e  d o  n a š i c h  š k o l  
p ř i c h áz e j í  dě t i  c i z í ho  původu  s  j i ným ma te ř s k ý m j a z y k e m n e ž  
če s k ý m.   
Něk te r é  dě t i - c i z i n c i  s e  c e l k e m  d o b ře  i n t e g r u j í  do  
v z dě l ávac ího  ško l ského  sy s t ému ,  vě t š i n a  má  v š a k  různé  ob t í ž e ,  
k t e r é  vy c h á z e j í  p ře d e v š í m z  j a z y k o v é  o d l i š n o s t i  n e b o  
z  o d l i š n ý c h  k u l t u r n í c h  v z o r ců  p ro j evu j í c í ch  s e  v  chován í ,  
j ednán í ,  v  od l i šné  hodno tové  s t upn i c i ,  s t y lu  ž ivo t a ,  po j e t í  
v ý c h o v y  dě t í ,  v z t ahů  k e  v z dě l án í  apod .   
P ro  rych lou  a  ú spě š n o u  a d a p t a c i  ž á ků - c i z i n ců  v  české  
š k o l e  j e  d l e  H á d k o v é  ( 2 0 0 8 )  t řeba  r e s pek t o v a t  ná s l e d u j í c í  
f a k t o r y :  
 
1 .  Věk  d í tě t e   
J ako  ne jp ř í z n i vě j š í  p ro  rozvo j  komun ikačn ích  p ře d p o k l a dů  s e  
j e v í ,  j e s t l i ž e  s e  d í tě  z  e t n i c ké  mi n o r i t y  z ap o j í  d o  i n s t i t u c i o n á l n í  
výchovy  j i ž  v  p ře d š k o l n í m věku  nebo  má - l i  če s k é ho  
opa t rovn íka .  Dě t i  ml a d š í h o  š k o l n í h o  věk u  ( d o  9  l e t )  mí v a j í  s i c e  
s  p ře c h o d e m n a  k o mu n i k a c i  v  če š t i ně  v e  ško l e  po t í ž e ,  t y  a l e  
z á h y  mi z í .  N e j vě t š í  k o mu n i k ačn í  ba r i é ry  dané  nezna lo s t í  
če š t i n y  p ř i  p ř í mé m v s t u p u  d o  š k o l y  mí v a j í  p o d l e  oče k á vá n í  ž á c i  
s t a r š í h o  š k o l n í h o  věk u  a  s t ředoško l ác i .  
 
2 .  M o t i va c e  d í tě t e  k  učen í  s e  
Rod iny  s  poz i t i vn ím  vz t ahem ke  vzdě l án í ,  k t e r é  hod l a j í  pobýva t  
v  Če s k é  r e p u b l i c e  d l o u h o d o bě ,  v o l í  mn o h d y  p r o  s v é  dě t i  
s o u k r o mně  p l a c e n é  d o učo v á n í ,  z a j i šťu j í  j i m če s k é  
o p a t r o v a t e l k y  ( n a p ř .  č í n š t í  a  v i e tnamš t í  podn ik a t e l é ) ,  z a j í ma j í  
s e  o  j e j i c h  v z dě l á v á n í  v  če s k é  š k o l e ,  n a v a z u j í  s p o l ečenské          
a  p r a c o v n í  k o n t a k t y  s  p ř í s l u š n í k y  ma j o r i t n í  p op u l a c e .  
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    3 .  Dé lka  pobytu  d í tě t e  v  českém pros třed í ,  než  začne  
       navš těv o v a t  če s k o u  ško l u  
P ř i  výuce  če s k é mu  j a z y k u  ž á ků  j i n é  n á r o d n o s t i  n e ž  české  zá l ež í  
t a k é  n a  t o m,  z d a  j d e  o  n á r o d n o s t n í  me n š i n u  ž i j í c í  n a  ú z e mí  ČR  
t r v a l e  ( na p ř .  S lovác i ,  Romové ,  Po l ác i ,  Němc i ) ,  n e b o  z d a  j d e  o  
c i z i nc e  p ř i c h á z e j í c í  d o  ČR  z  n e j různě j š í c h  důvodů  v  p o s l e d n í m  
d e s e t i l e t í  ( p ře d e v š í m R u s o v é ,  U k r a j i n c i ,  R u m u n i ,  V i e t n a mc i ,  
Č íňa n é ) .  Š k o l y  s e  n e z á v i s l e  n a  s o bě  s h o d l y ,  ž e  j e  t ře ba  z h r u b a  
d v o u l e t é h o  p o b y t u  v  českém p ros t řed í ,  aby  dě t i  k o mu n i k o v a l y  
v c e l k u  b e z  p o t í ž í .  
 
4 .  M a t eř s k ý  j a zyk  d í tě t e  
N e j me n š í  k o mu n i k ačn í  b a r i é r y  j s o u  u  dě t í  s  ma t e ř s k ý m  j a z y k e m  
s l o v e n s k ý m.  M e n š í  p r o b l é my  j s o u  t a k é  u  dě t í ,  j e j i c h ž  
ma t e ř š t i no u  j e  něk t e r ý  z  d a l š í c h  j a z y ků  s l ovanských ,  nebo  
s  dě t mi ,  k t e r é  s i ce  j s o u  pův o d u  n e s l o v a n s k é h o ,  a l e  něk te rý  
s l o v a n s k ý  j a z y k  o v l á d a j í .   
 
5 .  Zna l o s t  k o m u n i k ačního  kódu  spo l ečného  žákov i         
    a  uč i t e l i  
U k a z u j e  s e ,  ž e  v  s o učasných  podmínkách  j e  dob ré ,  j e s t l i ž e  
uč i t e l  o v l á d á  a n g l ič t i nu  a  r u š t i nu .  Ma j í - l i  obě  s t r any  zá j em       
o  d o ml u v u ,  můž e  s e  p r á vě  počá t ečn í  k o mu n i k a c e  o d e h r á v a t  
v  těc h t o  j a z y c í c h .   
 
6 .  K u l t u ra  ze mě  původu  
C e l k o vě  z těž u j e  a d a p t a c i  ž á ků - „Neče c hů“  na  komun ikac i  
v  če š t i ně  n e j en  nezna lo s t  vyučo v a c í h o  j a z y k a ,  a l e  mn o h d y         
i  od l i šný  ku l t u rn í  vzo rec  chován í  a  t aké  j i ný  ško l ský  sy s t ém,  
z  něh o ž  ž á c i  p ř i c h á z e j í  ( po k u d  vůb e c  d o  ně j aké  ško ly  zača l i  
c h o d i t ) .  
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Če s k é  š k o l y  p ř i s t u p u j í  k  v ý u c e  c i z i n ců  v e  s mí š e n ý c h  
t ř í dá c h  růz ně .  Něk d e  n e p o v a ž u j í  t e n t o  p r o b l é m z a  z á v a ž n ý ,  
j i nde  s i  ho  vůb e c  n e p ř i pouš tě j í ,  z e jména  j e - l i  t akových  dě t í  ve  
š k o l e  má l o  n e b o  p eču j í - l i  o  vzdě l á v á n í  c í l e věd o mí  r o d iče .  
Z a t í m t o t i ž  n e e x i s t u j e  p r o p r a c o v a n ý  s y s t é m v ý u k y  če š t i ny  j ako  
c i z ího  j a zyka  p ro  žáky  růz n é h o  s t á ř í  a  růz né h o  původu ,  k t e ř í  
n e z ř í d ka  z ač í n a j í  n a v š těv o v a t  če s k o u  z á k l a d n í  š k o l u  n i k o l i  o d  
1 .  r očn í k u ,  n ý b r ž  p o z dě j i  a  čas to  v s tupu j í  do  ško ly  v  p růběhu  
š k o l n í h o  r o k u  ( p o d l e  p l a t n é  l eg i s l a t i v y  mus í  c i z i n c i  v e  věku  6 -
1 5  l e t  p o b ý v a j í c í  l e g á l ně  n a  n a š e m ú z e mí  c h o d i t  d o  z á k l a d n í  
š k o l y ) .  Po k y n y  M Š M T  u rče n é  z á k l a dn í m a  s t ře d n í m š k o l á m j s o u  
v e l mi  o b e c n é  a  j s o u  p o c h o p i t e l ně  z amě ře n y  n a  a d mi n i s t r a t i v n í  
z á l e ž i t o s t i  vče t ně  k l a s i f i k a c e ,  n i k o l i  n a  p r o b l e ma t i k u  
p ře d mě t o v ý c h  me t o d i k .  A  t a k  n e j vě t š í  výchovně - vz dě l á v ac í  
z k u š e n o s t i  s  v ý u k o u  c i z i n ců  v  e t n i cky  smí šených  ko l ek t i vech  
ma j í  z á k l a d n í  š k o ly ,  j e j i c hž  s í d lo  j e  v  b l í zkos t i  up rch l i ckých  
t á b o rů  (ZŠ  v  Bě l é  p o d  Be z děz e m,  Z Š  v  L i d i c k é  u l .  v  B í l i ně  
apod . )  a  ško ly  s  poče t ně j š í m z a s t o u p e n í m m e n š i n  t r v a l e  v  ČR 
ž i j í c í c h  ( n a p ř .  r omské  e tn ikum v  ZŠ  na  Ško ln ím  ná mě s t í  v  Ú s t í  
nad  Labem nebo  v  ZŠ  na  Máchově  n á mě s t í  v  Děč í ně ,  ZŠ  
H a v l íčkovo  námě s t í  v   P r a z e  3 ) .  P r á vě  v e  v z t a h u  k  ž á kům 
c i z o j a z yčn é h o  původu  j e  dů l e ž i t é ,  a b y  uč i t e l é  dokáza l i  z j i s t i t      
a  r o z v í j e t  s t u p eň  j e j i ch  komun ikačn í  k o mp e t e n c e  a  p e r f o r ma c e ,  
v  p r v n í  řa dě  ú s t n í  p r o j e v  a  s c h o p n o s t  mu  p o r o z u mě t .   
Z a z n a me n a l o  s e ,  ž e  s e  uč i t e l é  l i š í  v  p ř í s t upu  k  výuce  
c i z i nců .  J e d n i  z dů r a zňu j í  s p e c i f i k u m  c i z in c e  a  v y u ž í v a j í  h o  
k  pouče n í  o  c i z í  z e mi ,  j a z y k u  a  k u l t u ře ,  j i n í  n a o p a k  o d l i š n o s t i  
p řecháze j í .  Vš i chn i  v šak  k l adou  ve lký  dů r az  na  t o ,  aby  s e  
k  těmt o  ž á kům p ř i s t upova lo  i nd iv iduá lně  a  v e l mi  c i t l i vě .  
Ře š e n í  j e  z ře j mě  t ře b a  v i dě t  v e  s p o j e n í  těch to  dvou  p ř í s t u pů :  
n e z dů r a zňo v a t  e t n i c k o u  o d l i š n o s t ,  a l e  v y u ž í v a t  zkušenos t í           
a  z n a l o s t í  c i z i nc e ,  u mo žňova t  mu ,  aby  ukáza l ,  co  umí  a  zná ,  
d á v a t  mu  d o s t a t e k  p ř í l e ž i t o s t í ,  a b y  s v é  s p o l u ž á k y  se z n á mi l  
s  c h a r a k t e r i s t i c k ými  r y s y  s v é h o  e t n i k a  –  s  j e h o  z pů s o b y  ž i v o t a  
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ma t e r i á l n í h o ,  s p o l ečenského ,  r od inného ,  ku l t u rn ího  a td .  Něk t e ř í  
uč i t e l é  vědomě  u s i l u j í  o  t o ,  a b y  s e  c i z i n c i  c o  n e j d ř í v e  z ač l e n i l i  
d o  k o l e k t i v u  t ř í d y ,  n a p o má h a j í  t o mu ,  a b y  s e  u t v á ře l a  
k o mb i n o v a n á  p řá t e l s t v í ,  aby  če s k á  ma j o r i t a  s v é  s p o l u ž á k y  z e  
z a h r a n ič í  p ř i j a l a  a  p o má h a l a  j i m.  K  t o mu  o v š e m  m u s í  p ř i s pě t  n e  
n e v ý z n a m n o u  mě r o u  i  s p o l up r á c e  s  r o d i n a mi  i mi g r a n tů .  
Z k u š e n o s t i  u k a z u j í ,  ž e  j e  n a p r o s t o  n e z b y t n é ,  a b y  d o  
českých  ško l  p ř i c h á z e l i  ž á c i - c i z i n c i  a ž  p o  a b s o l v o v á n í  
i n t e n z i v n í  j a z y k o v é  p ř í p r avy .  Takový  ku rz  obvyk l e  ab so lvu j í  
dě t i  v  u p r c h l i c k é m z a ř í z e n í ,  o s t a t n í  dě t i  ( j e d n a k  v z h l e d e m 
k  j e j i c h  n í z k é mu  p oč t u ,  j ednak  s  oh l edem na  možnos t i  s t á t n í ch                 
i  n e s t á t n í c h  v z dě l á v a c í c h  z a ř í z e n í )  t u t o  š a n c i  n e ma j í .  V ý j i mk o u  
j sou  žác i ,  v  j e j i chž  domác ím  rod inném p ros t řed í  s e  ml u v í  če s k y  
( n e jča s tě j i  j d e  o  dě t i  z e  s mí š e n ý c h  ma n ž e l s t v í ,  o  S l o v á k y ,  p o p ř .   
o  r e p a t r i o v a n é  Čechy ) .  J i s t ou  obdobou  j sou  t zv .  p ř í p r a v né  
r očn íky  ( „nu l t é  r očn íky“ ) ,  t y  j sou  v šak  dosud  konc ipovány  
p ře d e v š í m p r o  ž á k y  r o ms k é h o  původu ,  by ly  by  vhodné  i  p ro  
dě t i  i mi g r a n tů ,  n eboť  ž á k ,  k t e r ý  n e n í  s c h o p e n  s e  p o h o t o vě  
d o ml u v i t  v e  v y učo v a c í m j a z y k u ,  m á  p o c h o p i t e l ně  p o t í ž e  ne j en  
v e  v ý u c e  če š t i n y ,  a l e  t a k é  v  j i n ý c h  v y učo v a c í c h  p ře dmě t e c h ,      
a  t ak  s e  z těžu j e  j eho  pozdě j š í  u p l a t něn í  v  ma j o r i t n í  s p o l ečnos t i .   
A b s o l v o v á n í  t a k o v é h o  „ v s t u p n í h o  k u r z u  če š t i n y  p r o  c i z i nc e “  
u mo žňu j e ,  aby  žác i  po rozumě l i  e l e me n t á r n í m  p o k y nům uč i t e lů ,  
moh l i  s e  t ak  pos tupně  z apo jova t  do  výuky  a  aby  by l i  s chopn i  
k o mu n i k o v a t  o  j e d n o d u c h ý c h  s i t u a c í c h  v  če š t i ně .  Bohuže l  do  
něk te rých  zák l adn í ch  ško l  j sou  p ř i j í má n í  ž á c i  i  be z  t é t o  
e l e me n t á r n í  j a z y k ov é  p růp r a v y ,  a  t o  i  d o  t ř í d  2 . s t upně  ZŠ !  T i  
p a k  p o c h o p i t e l ně  p r o ž í v a j í  k o mu n i k ačn í  š o k  a  s t r e s .  T í m s e  
t a k é  z těž u j e  n e ú mě r ně  i  p r á c e  uč i t e l e  a  n a r u š u j e  s e  i  p r á c e  
če s k ý c h  ž á ků .  
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Z osvědče n ý c h  me t o d  v y u ž í v a n ý c h  p ř i  výuce  c i z inců  na  2 .  
s t u p n i  Z Š  uč i t e l é  če š t i n y  u v á dě j í   Če c h o v á  a  Z i mo v á  ( I n  Český  
j a z y k  a  l i t e r a t u r a  4 0 ,  s t r . 2 1 6 - 2 1 9 ) :  
 
1 .  P ř i t a ž l i vě  mo t ivova t  vyučo vá n í ,  t v o ř i vě  p r a c o v a t  
s  j a z y k o v ý m ma t e r i á l e m,  v y t v á ře t  p ro s to r  p ro  t vů rč í  č i nnos t  
ž á ků ,  c h v á l i t  ž á k y  p ř i  s e b e me n š í m p o k r o k u ,  u m o žňo v a t  j i m,  a b y  
n e j e n  s vů j  p o k r o k  v  o s v o j e n í  češ t i ny ,  a l e  t aké  své  da l š í  
s p e c i f i c k é  s c h o p n o s t i  a  d o v e d n o s t i  mo h l i  p r e z e n t o v a t  p ře d  
t ř í d n í m k o l e k t i v e m v  z á j m u  z í s k á v á n í  r e s pe k t u  k  j e j i c h  s n a z e  a  
v ý s l e d k u  p r á c e  i  r e s p e k t u  k  j e j i c h  o d l i š n o s t i ,  pě s t ov a t  j e j i ch  
s e b e vědomí  a  r e spek tova t  j e j i ch  z a l o ž e n í ,  v y u ž í v a t  j e j i c h  
h u d e b n í h o  a  v ý t v a r n é h o  n a d á n í  i  k  pos í l en í  j a zykové  výchovy .  
 
2 .  Vysvě t l o v a t  v ý z n a my  s l o v  a  j e j i c h  o d s t í ny ,  dů s l e dně  
d b á t  n a  p o r o z u měn í  v ý z n a m u  s l o v  a  vě t  a  j e j i c h  v y j a d řován í ,  na  
r o z d í l y  s t y l o v é ,  n a  r o z d í l y  me z i  s p i s o v n o u  a  n e s p i s o v n o u  
podobou  češ t i ny ,  s rovnáva t  r y sy  češ t i ny  s  v l a s tnos tmi              
a  j e v y  j e j i c h  ma t e ř s k ý c h  j a z y ků ,  u v á dě t  j e j i c h  s y s t é mo v é  s h o d y  
a  r ozd í l y  (pokud  uč i t e l  a  ž á c i  j s o u  s  t o ) ,  v y u ž í v a t  k  t o mu          
i  k r á s n é  l i t e r a t u r y ,  z e j mé n a  t é ,  k t e r o u  mo h l i  ž á c i  p oz n a t  j i ž  
v  c i z í m j a z y c e  ( na p ř .  d o b r o d r u ž n á  l i t e r a t u r a ) .  
 
3 .  D i f e r e n c o v a ně  z a řa z o v a t  ž á k y  s  j a z y k o v ý mi  p o t í ž e mi  
do  n i ž š í ch  t ř í d ,  p ř i  komun ikačn í m p o k r o k u  j e  p ře řa d i t  do  
r očn íku  vyš š ího ,  nek l a s i f i kova t  c i z ince  v  p r v n í m ,  e v e n t .           
v  d ruhém roce  poby tu  v  ČR ,  a l e  i  p o t é  p o s k y t o v a t  j i m  ú l e v y  
( s r o v . p o k y n  M Š M T ,  k t e r ý  v  t o mt o  o h l e d u  z v ý h o dňu j e  S l o v á k y  
p ře d  o s t a t n í mi  c i z i n c i ) .  
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4 .  Organ i zova t  pomoc  če s kýc h  ž á ků  a  p ř i sp íva t  k  r ozvo j i  
p řá t e l s k ý c h  v z t a hů  me z i  p ř í s l u š n í k y  různých  e tn ik  ve  t ř í dě ,  
z a p o j o v a t  ž á k y  c i z i n c e  d o  mi mo š k o l n í  č i n n o s t i  ( z á j mo v é  
k r o u ž k y ,  s p o r t o v n í  o d d í l y ) ,  a  t í m i n t e n z i f i k o v a t  j e j i c h  k o n t a k t y  
s  če s k ý mi  v r s t e v n í k y .   
 
P o d l e  Če c h o v é  a  Z i mo v é  (Če s k ý  j a z y k  a  l i t e r a t u ra  4 0 )  b y  
uč i t e l é  ZŠ  mě l i  m í t  z á k l a dn í  i n f o r m a c e  o  s pe c i f i c k é  me t o d i c e  
výuky  českého  j a zyka  p ro  c i z i nc e .  N a v í c  b y  uč i t e l  mě l  u mě t  
p r acova t  pa r a l e lně  s  ž áky  ve  skup inách  na  p r i nc ipu  
mé ně t ř í d n í c h  š k o l ,  t j .  s t ř í d a t  p ř í m é  a  n e p ř í mé  me t o d y  ř í z e n í ,  
me t o d y  f r o n t á l n í ,  s k u p i n o vé  a  s a mo s t a t né  p r á c e ,  vče tně  p r áce  
i n d i v i d u á l n í .  N a p r o s t o  s e  n e o s vědču j e  z a řa z e n í  vě t š í ho  poč t u  
c i z i nců  do  t ř í d  s  če s k ý mi  dě t mi ,  n e b oť  t í m  v ý r a z ně  t r p í  
v z dě l á v á n í  o b o u  s k u p i n .  O s vědč i l  s e  p oče t  dvou ,  ma x .  č t y ř  
c i z i nců ,  j i n ak  j e  na ru šována  p r áce  dě t í  če s k ýc h  a  t a k é  i n t e g r a c e  
c i z i nců  s e  z p o ma l u j e .   
                                              
P o d l e  P růc h y  ( 2 0 0 6 )  v e  š k o l á c h ,  k d e  j e  v í c e  n e ž  j e d n a  
t ř í d a  v  daném ročn í k u ,  v y v s t á v á  o t á z k a :  z a řa d i t  ž á k a - c i z i n c e  do  
t ř í d y ,  v  n í ž  j s o u  p o u z e  če š t í  ž ác i ,  anebo  do  t ř í dy ,  kde  j e  j eho  
k r a j an  nebo  j i ný  c i z inec?  Na  t u to  o t ázku  nen í  j ednoznačná  
odpověď ,  n e b oť  obě  řešen í  ma j í  své  výhody  i  nevýhody .  Nap ř .  
v e  t ř í dě  s  pouze  če s k ý mi  ž á k y  j e  v ý h o d o u  p r o  „ n o v áčka“  t o ,  ž e  
v  č i s t é m če s k é m p r o s t ře d í  s e  mus í  v í c e  s n a ž i t  p o r o z u mě t  a  j e ho  
adap t ace  p rob íhá  rych l e j i .  Naopak  nevýhodou  j e  t o ,  ž e  ž ák -
c i z i ne c  a  uč i t e l  s i  mno h d y ,  z e j mé n a  z p očá t k u ,  n e r o z u mě j í          
a  p o s t u p  ž á k a  j e  z p o ma l e n ý  d o  d o b y ,  n e ž  s e  n a uč í  česky .   
Ško l a  by  s e  mě l a  v y v a r o v a t  me c h a n i c k é h o  z a řazován í  
ž á ků  pod l e  věku .  I n t eg rován ím c i z ince  do  ko l ek t i vu  t ř í dy          
a  š k o l y  se  z a b r á n í  j e j i c h  s po l eče n s ké  i z o l ac i .  V  t o mt o  s mě r u  j e  
p o d l e  P růchy  (2006 )  t ře ba  so u s t ře d i t  s e  n a  t o t o :  
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   a b y  c i z i n c i  n e s e dě l i  s p o l u  n e b o  p o h r o ma dě  
  aby  by l i  p růběž ně  z apo jován i  do  výuky ,  do  ž ivo t a  
t ř í d y ,  š k o l y  i  d o  mi m o š k o l n í  č i n n o s t i  
  ž e  n e n í  r a d n o  k u m u l o v a t  v  j e d n é  t ř í dě  vy š š í  poče t  
c i z i nců  
 
Osvědču j e  s e  p a t r o n á t  če s k é h o  ž á k a  n a d  i mi g r a n t e m p ř i  
š k o l n í  i  mi m o š k o l n í  č i nnos t i .  Výbě r u  p a t r o nů  j e  t ře ba  věnova t  
mi mo řádnou  pozo rnos t ,  n emě l o  b y  j í t  a u t o ma t i c k y  o  ž á k a  
s  n e j l e p š í m p r o s pěc h e m,  s p í š e  o  ž á k a  s e  s c h o p n o s t í  v c í těn í          
a  ocho tného  spo lup racova t  nad  r ámec  výuky .  Ro l e  t akového  
„ a s i s t e n t a “  j e  j a k  p r o  ž á k y ,  t a k  p r o  uč i t e l e  v e l i c e  dů l e ž i t á .   
                                              (Hádková ,  Cak i rpa log lu ,  2008 )  
 
Sh rnu t í  spec i f i ckých  po t ře b  p ř i  v z dě l á v á n í  ž á ků  
z  k u l t u r ně  a  j a z y kově  od l i šného  p ro s t ře d í :  
 
  v y s o c e  i n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p  
  p o moc  p e d a g o g a  v e  v ý u c e  p ř i  o s v o j o v á n í  s i  z n a l o s t i  
v z dě l ávac ího  j a zyka  
  uveden í  ž áka  do  p ro s t ře d í  šk o l y  a  s e z n á me n í  s  českým 
p r o s t ře d í m ,  t r a d i c e mi  a  z v y k l o s t mi  
  o d l i š n é  me t o d y  a  f o r my  p r á c e  
  s e z n á me n í  ž á ků  t ř í d y  s  k u l t u r n í mi  z v y k l o s t mi               
a  t r a d i c e mi  j i n ý c h  n á r o d n o s t í  
  ú z k á  s p o l u p r á c e  s  r o d i n o u ,  p s y c h o l o g e m,  s p e c i á l n í m 
pedagogem,  pop ř .  d a l š í mi  o d b o r n í k y   
  i n d i v i d uá l n í  k l a s i f i k a c e  a  ho d n o c e n í   
  p ř í p a d n é  v y p r a c o v á n í  i nd iv iduá ln ího  vzdě l á v a c í ho  
p l á n u  
  v  r á mc i  p o d p o r y  i n t e r k u l t u r n í h o  ob o h a c e n í  p o d p o r u j e  
š k o l a  p r os t o r  p r o  p r e z e n t a c i  v l a s t n í  ku l t u r y  
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6 . 3  K O M U N I K AČNÍ  KOMPETENCE A PRO BLÉMY 
     CI ZI NCŮ   
V souča s n é  d o bě  j e  t ře ba  s t á l e  v í c e  p o uk a z o v a t  n a  
s o c i o l o g i c k o - p e d a g o g i c k o - k o mu n i k ačn í  p r o b l é m v  českých  
ško l ách ,  j enž  j e  způ s o b e n ý  t r v a l ý m n á rů s t e m ž á ků  a  s t u d e n tů ,  
p r o  něž  če š t i n a  n e n í  ma t e ř s k ý m j a z y k e m.  R a c i o n á l n í  a  r y c h l á  
i n t e g r a c e  těc h t o  dě t í - c i z i n ců  do  českého  vzdě l á v a c í h o  s y s t é mu  
j e  t o t i ž  n u t n ý m p ředpok l adem k  využ i t í  j e j i ch  p ř i r ozeného  
p o t e n c i á l u  i  v e  p r o s pěc h  n a š í  s p o l ečnos t i .   
Ča s t o  s e  u  ž á ků - c i z i nců  s e t k á v á me  s  p r e f e r e n c í  běž ně  
ml u v e n é h o  j a z y k a .  J e  t o  c e l k e m p o c h o p i t e l n é ,  p r o t o ž e               
v  k o n t a k t u  s e  s v ý mi  s p o l u ž á k y  a  k a ma r á d y  s e  s  j i n ý m  ú t v a r e m 
n á r o d n í h o  j a z y k a  n e s e t k á v a j í .  S p i s o v n é  t v a r y ,  k t e r é  ž á k - c i z i n e c  
p o z n á v á  v  h o d i n á c h  če s k é h o  j a z y k a ,  j s o u  p r o  ně j  d a l š í m  ú k o l e m              
v  o s v o j o v á n í  s i  j i ž  t a k  b o h a t é h o  českého  t va ro s lov í .  Nově  j e  
v š a k  z a po t ře b í  i n fo r mo v a t  uč i t e l e  o  me t o d á c h  a  f o r má c h  v ý u k y  
če š t i n y  p r o  c i z i n c e ,  j e j í ž  ú s pě š n o s t  j e  p ř í mo  p o d mí něn a  p r á vě  
i n f o r mo v a n o s t í  p e d a g o g a  o  s t r u k t u ře  výchoz ího  j a zyka  
( ma t e ř š t i n y  c i z i nc e ) ,  c o ž  můž e  z á s a d n í m z pů sobem p ř i s pě t          
k  s y s t e m a t i c k é mu  b u d o v á n í  k o mu n i k ačn í  k o mp e t e n c e  těch to  
c i z i nců ,  ž á ků  a  s t u d e n tů ,  z e j mé n a  v  h o d i n á c h  če s k é h o  j a z y k a ,  
k t e r é  v  t o mt o  p ř í p a dě  mu s í  mí t  mo d i f i k o v a n o u  n á p lň ,  od l i šnou  
od  p ř í p r a v y  r o d i l ý c h  u ž i v a t e lů  a  f o r m u l o v a n o u  v  n á v a z n o s t i  n a  
v z t a h y  v ý c h o z í h o  a  c í l o v é h o  j a z y k a .   
                                                               ( w w w . c z e c h k i d . c z )  
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6 .3 .1   LEGISLATI VA  
V zdě l á v á n í  c i z i n ců  ( § 2 0 )  p o d l e  N o v é h o  š k o l s k é h o  
zák ona  č .  561 /2004  Sb . :  Zákon  naby l  úč i nnos t i  dnem 1 .  l edna  
2 0 0 5  a  j i ž  o b e c ně  hovo ř í  o  vzdě l á v á n í  c i z i n ců ;  v šem be z  
r o z d í l u  j e  p ř i z ná no  p r á vo  na  p ř í s t u p  k e  v z dě l á v á n í  z a  s t e j n ýc h  
p o d mí n e k ,  j a k o  m a j í  o bča né  ČR .  V z h l e d e m k  n a d s t a n d a r d n í m 
v z t a hům me z i  č l e n s k ý mi  s t á t y  E U  j s o u  dě t em  obča nů  těc h t o  
č l en ských  s t á tů  p ř i z ná na  u rč i t á  p r áva ,  k t e r á  ma j í  z a  c í l  j e š tě  
v í c e  n a p o mo c i  p r a k t i c k é m u  v ý k o n u  p r á v a  n a  s v o b o d u  p o h y b u  
o s o b  v  r á mc i  E U ,  č í mž  j e  n a p ř .  b e z p l a t n á  p ř í p r a va  k  j e j i ch  
z ač l e něn í  do  zák l adn ího  vzdě l áván í  z ah rnu j í c í  výuku  českého  
j a z y k a  p ř i z pů sobenou  po t řebám těc h t o  ž á ků  a  pod l e  možnos t í  
v e  s p o l u p r á c i  s e  z e měmi  pův o d u  ž á k a  p o d p o r u  v ý u k y  
ma t e ř s k é h o  j a z y ka  a  k u l t u r y  z e mě  j e h o  pův o d u ,  k t e r á  b u d e  
k o o r d i n o v á n a  s  běž n o u  v ý u k o u  n a  n a š i c h  š k o l á c h .  T u t o  
b e z p l a t n ou  p ř í p r avu  i  vyško l en í  pedagog i ckých  p r acovn íků ,  
k t e ř í  b u d o u  u s k u t ečňo v a t  j e j i c h  v z dě l á v á n í ,  z a j i šťu j í  p ř í s l u š n é  
k r a j s k é  ú řa d y  ( p o d l e  mí s t a  p o b y t u  ž á k a  v e  s p o l u p r á c i  s e  
z ř i z o v a t e l e m š k o l y ) .  M i n i s t e r s t vo  s t anov í  p rováděc í m p r á v n í m 
p ře d p i s e m  f o r mu ,  o b s a h  a  o r g a n i z a c i  b e z p l a t n é  p ř í p r avy  ( žák -
c i z i ne c  z  E U  j e  z a řa z e n  d o  p ř í p r a v y  na  z á k l a dě  p í s e mn é  ž á d o s t i  
j e h o  z á k o n n é h o  z á s t u p c e ,  ře d i t e l  š k o l y  j e  p a k  p o v i n e n  j e j  d o  3 0  
dnů  o d  p o d á n í  ž á d o s t i  d o  p ř í p r avy  za řa d i t . ) .  Z á k o n  v š a k  n e řeš í  
v z dě l á v á n í  c i z i n ců  z  j i n ý c h  z e mí  n e ž  E U ,  c o ž  můž e  v  p r a x i  
z pů s o b o v a t  d a l š í  p r o b l é my .   
S p o l ečn ý  e v r o p s k ý  r e f e r e nčn í  r á m e c  p o s k y t u j e  o b e c n ý  
z á k l a d  p r o  v y p r a c o v á n í  j a z y k o v ý c h  s y l a bů ,  smě r n i c  p r o  v ý v o j  
k u r i k u l í ,  z k o u š e k ,  uče b n i c  a t d .  v  c e l é  E v r o pě .  Pop i su j e ,  co  s e  
m u s í  ž á c i  a  s t u d e n t i  n a uč i t ,  aby  už íva l i  j a zyka  ke  komun ikac i      
a  j a k é  z n a l o s t i  a  d o v e d n o s t i  mus í  r ozv í j e t ,  aby  by l i  s chopn i  
úč i n ně  j e d n a t .  V ý u k a  če š t i ny  j ako  c i z ího  j a zyka  j e  u  ná s  
o r g a n i z o v á n a  z a t í m j e n  p r o  d o s pě l é - c i z i n c e ,  k t e ř í  mohou  
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n a v š těv o v a t  j a z y k o v é  š k o l y  ( ať  j i ž  s t á t n í  č i  s ouk romé)  a  zde  
m o h o u  c i z i n c i  v y k o n a t  z k o u š k u  z  če š t i n y  p o d l e  ú r o v ně  
z í s k a n ý c h  z n a l o s t í ,  d o v e d n o s t í  a  k o mu n i k ačn ích  kompe tenc í  
( ú r o v ně  A1 ,  A2 ,  B1 ,  B2 ,  C1 ,  C2 ) .  Vě t š i n o u  z í s k á v a j í  z k o u š k u  
těch  ne jn i ž š í ch  ú rovn í  (A1 ,  j e ž  j e  a g r a ma t i c k á -  v  mi n i má l n í  
mí ře  d b á  n a  p řesné  dod ržován í  g r ama t i ckých  p r av ide l ,  n ebo  
A2) .  Dě t i  n e mo h o u  b ý t  v y učovány  v  j a zykových  ško l ách .  
S p o l ečný  ev ropský  r e f e r enčn í  r á m e c  p r o  j a z y k y  ( d á l e  
S E R R )  v  ú p l n o s t i  p o p i s u j e ,  c o  s e  m u s í  s t u d e n t i  n a uč i t ,  a b y  
u ž í v a l i  j a z y k a  k e  k o mu n i k a c i ,  a  j a k é  z n a l o s t i  a  d o v e d n o s t i  mu s í  
r o z v í j e t ,  a b y  b y l i  s c h o p n i  úč i n ně  j edna t .  Pop i s  s e  r ovněž  t ý ká  
k u l t u r n í h o  k o n t e x t u ,  d o  něh o ž  j e  j a z y k  z a sa z e n .  R á me c  t a k é  
d e f i n u j e  ú r o v ně  o v l á d á n í  j a z y k a ,  k t e r é  u mo žňu j í  mě ř i t  pok rok  
s t u d e n tů  v  k a ž d é m  s t a d i u  uče n í  s e  j a z y k u  a  v  p růběhu  c e l é h o  
ž i v o t a  s t ude n t a .   
N e j vě t š ím  p ř í n o s e m  R á mc e  j e  t o ,  ž e  v e l mi  p ře s ně  d e f i n u j e  
o v l á d n u t í  j a z y k a ,  a  t o  pomoc í  t zv .  de sk r ip to rů ,  k t e r é  p ře s ně  
v y me z u j í ,  j a k é h o  s t u p ně  v š ech  řečo v ý c h  d o v e d n o s t í  má  uč í c í  s e  
d o s á h n o u t .  T í m j s o u  o d s t r a něny  nep růh l edné  ná l epky ,  nap ř .  
s t ře d ně  a  v í ce  pok roč i l ý  s t u d e n t  češ t i ny  p ro  c i z ince ,  k t e r é  
n e s p e c i f i k u j í ,  c o  k o n k r é t ně  d o v e d e  uč í c í  s e  p o mo c í  j a z y ka  
udě l a t ,  a l e  v e s k r z e  o d k a z u j í  t o l i k o  k e  g r a ma t i c e  a  o v l á d n u t í  
j e j i c h  j e dn o t l i v ýc h  p r a v i d e l .   
R á me c  t e d y  d e f i n u j e  3  ú r o v ně  z n a l o s t i  j a z y k a ,  j e ž  d á l e  
dě l í  v ž d y  n a  n e j mé ně  dva  s t upně  ( v i z  p ř í l o h y  1  a  2 ) :  
A  -  u ž i v a t e l  z á k l a dů  j a zyka  (A1 ,A2)  
B  -  s a mo s t a t n ý  u ž i v a t e l  j a z y k a  ( B 1 , B 2 )  
C  -  zkušený  už iva t e l  j a zyka  (C1 ,C2)  
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U ž i v a t e l ,  k t e r ý  j e  n a  ú r o v n i  A 1 ,  o v l á d á  n a p r o s t é  z á k l a d y  
c í l o v é h o  j a z y k a ,  j e ž  n e l z e  s y s t ema t i cky  rozv í j e t .  D i sponu j e  
f r á z e mi ,  k t e r é  v y u ž í v á  n a  z á k l a dě  kon t ex tu ,  p ře d e vš í m  
s i t u ačn ího .  V  žádném p ř í p a dě  u  ně j  n e l z e  v y ž a d o v a t  
g r a ma t i c k o u  s p r á v n o s t .  P r o  ú s pě šnou  i n t e r akc i  s  r od i l ým 
u ž i v a t e l e m  j a z y k a  j e  n e z b y t ně  nu tná  úp rava  ( zpoma len í )  
ml u v n í h o  t e mpa  a  p o moc  –  o p a k o v á n í  v y ř čených  s l ov  apod .  
Už iva t e l ,  k t e rý  dosáh l  ú rovně  A2 ,  j e  s chopen  pok rý t  
r e l e v a n t n í  k o mu n i k ačn í  s i t u a c e  š i r š í m r e p e r t o á r e m l e x i k á l n í c h  
p r o s t ře d ků  n e ž  u ž i v a t e l  A 1 .  A n i  v  t o mt o  p ř í p a dě  v š ak  ne l ze  
p ře d p o k l á d a t  o v l á d n u t í  s y s t é mu  j a z y k a .  P o d o b ně  j a k o  v  n e j n i ž š í  
p o d p r a h o v é  ú r o v n i  j e  n u t n á  t o l e r a n c e  c h y b  a  p o mo c  z e  s t r a n y  
k o mu n i k ačn í ch  pa r t ne rů .  
U ž i v a t e l ,  k t e r ý  o v l á d á  j a z y k  n a  ú r o v n i  B 1  ( t z v . p r a h o v á  
ú r o v eň ) ,  b y l  s  j a z y k e m s e z n a mo v á n  s y s t e ma t i c k y ,  a  t o  vče t ně  
g r a ma t i c k ý c h  p r a v i d e l  a  z á k l a d n í c h  v ý j i me k  z  těc h t o  p r a v i d e l .  
Do r oz umí  s e  ve  vě t š i ně  komun i kačn í c h  s i t u a c í  a  můž e  
v y s t u p o v a t  ú s pě š ně  v e  v šech  p ře d p o k l á d a n ý c h  k o mu n i k ačn ích  
r o l í c h  ( t a z a t e l ,  a u t o r  t e x t u  a p o d . ) .  Můž e  s e  a l e  d o p o u š tě t  c h y b ,  
k t e r é  b y  o v š e m n e mě l y  b r án i t  c e lkovému  po rozuměn í  j e h o  
j a z y k o v é  p r o d u k c e  a t d .  
                                                                  ( Hádková ,  2007 )  
 
Pos tup  pod l e  SERR p ř i n á š í :  
  s p o l ečn é  v ý c h o d i s k o  p r o  t vo rbu  ku r iku l ,  sy l abů ,  z k o u š e k ,  
učebn i c… 
  o d s t r a něn í  b a r i é r  v y p l ý v a j í c í c h  z  o d l i š n ý c h  p o h l e dů  n a  
c í l e  v ý u k y  
  t r a n s p a r e n t n o s t  v ý u k y  v  k a ž d é  j e j í  f á z i  
  b u d o v á n í  k o mu n i k ačn í  k o mp t e t n c e  ( p o d l e  s i t u a c e  a  r o l í )  
  s t a n d a r d i z o v a n é  v ý s t u p y  ( o b e c ně  s r oz u mi t e l n é )  
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S  výukou  če š t i n y  j a k o  c i z í ho  j a z y k a  ( vě t š i nou  p ro  dospě l é  
c i z i nc e )  ma j í  n e j vě t š í  z k u š e n o s t i  l e k t o ř i  a  p e d a g o g o v é ,  k t e ř í  s e  
s d r u ž u j í  v  r á mc i  Asoc iace  uč i t e lů  če š t i n y  j a k o  c i z í h o  j a zyk a  
( p o d r o b ně j i  v i z  s t r ánky  h t t p : / /www.auc c j . o rg / )  s e  s í d l e m           
v  P r a z e ,  n e d á v n o  b y l a  o t e v řena  i  pobočka  v  O lomouc i .  Na  
těch to  s t r ánkách  l z e  na j í t  i  s e znam vydaných  uče bn i c  p r o  
c i z i nc e .  P r o  dě t i - c i z i nc e  něko l ik  kn ih  ex i s t u j e ,  a l e  dosud  žádná  
z  n i c h  n e má  d o l o ž k u  M Š M T ,  p o d l e  k t e r é  b y  m o h l i  uč i t e l é  na  
š k o l á c h  ma l é  c i z i n c e  uč i t .  V  současné  době  s e  p ř i p r a v u j í  
me t o d i c k é  p ř í r učky  p ro  uč i t e l e  těch to  žáků  a  různé  ma nuá ly  p ro  
p r á c i  s  dě t mi - c i z i n c i .  M ŠM T  p o vě ř i l o  k r a j ské  ú řa d y  ( v i z  nový  
š k o l s k ý  z á k o n  p l a t n ý  o d  1 .  1 .  2 0 0 5 ,  p a r a g r a f  2 0  a  v y h l á š k a  č .  
48 ) ,  aby  za j i s t i l y  p ro ško l en í  uč i t e lů ,  k t e ř í  b u d o u  v é s t  t z v .  
j a zykovou  p ř í p r a v u  p r o  dě t i  z  E U .  Z á r o v eň  vyh l á škou  
s p e c i f i k u j e  d é l k u  j a z y k o v é  p ř í p r avy  (70  hod in ,  na  v í ce  hod in  
k r a j e  a n i  š k o l y  ne ma j í  p e n í z e )  a  d o s a ž e n ou  ú r o v eň  o v l á d á n í  
če š t i n y  ( A 2 ,  c o ž  d l e  mé h o  n á z o r u  p ř i  p oč t u  70  hod in  ne l ze  
d o c í l i t ) .  O s t a t n í c h  dě t í - c i z in ců  s e  j a z y k o v á  p ř í p r a v a  n e t ý k á ,  
j sou  t edy  za řazovány  p ř ímo  do  t ř í d  me z i  české  spo lužáky ,   
ča s t o  b e z  j a k é k o l i  z n a l o s t i  českého  j a zyka .  
S t a rý  ško l ský  zákon  umožňova l ,  ž e  c i z inc i  nemuse l i  bý t  1 .  r ok   
v  če s k é  š k o l e  k l a s i f i k o v á n i  z  če s k é h o  j a z y k a ,  z a t í mc o  n o v ý  
š k o l s k ý  z á k o n  s e  p r o b l e ma t i k o u  k l a s i f i k a c e  dě t í - c i z i n ců  
n e z a b ý v á .  Z n a me n á  t o ,  ž e  uč i t e l  b u d e  mí t  s t e j n á  mě ř í t ka  j a k  p ro  
ž á k a - c i z i n c e ,  j e h ož  ma t e ř s k ý m j a z y k e m češ t i na  nen í ,  t ak  p ro  
r o d i l é h o  Če c h a ?   
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   6 . 3 . 2  UČ ITEL VE VÝUCE ŽÁKŮ  -  C I ZI N CŮ  
K o mu n i k a c e  v  če s k é m š k o l n í m p r o s t ře d í  ( t z v .  š k o l s k ý  
d i a l o g )  j e  o v l i vňována  po  roce  1989  a  po  v s tupu  České  
r epub l i ky  do  EU novými  f ak to ry .  Vymeze n í  s l ožek  t oho to  
d i a l o g u  p ře d p o k l á d á  n e j e n  l i n g v i s t i c k ý  p ř í s t u p  k e  z k o u má n í  
řečo v é  č i n n o s t i  j a k o  t a k o v é ,  a l e  i  z k o u má n í  f a k t o rů  d a l š í c h ,  
n e mé ně  dů l e ž i t ý c h  p r o  f o r mo v á n í  v e š k e r ý c h  k o mun i k ačn ích  
k o n t a k tů  v e  š k o l n í m p r o s t ře d í ,  a  t o  k o n t a k t u  ž á k  –  uč i t e l            
i  kon t ak tu  žák  –  žák ,  neboť  s e  v  o s o b n o s t e c h  k o m u n i k a n tů  
( uč i t e l  –  ž á k ,  r o d i l ý  –  n e r o d i l ý  u ž i v a t e l  u rč i t ého  j a zyka )  od ráž í  
v l i v  j e j i c h  s o c i á l n í h o ,  t e r i t o r i á l n í h o  i  n á b o ž e n s k é h o  z a k o t v e n í ,  
k t e r é  s e  p r o j e v u j e  n a p ř .  růz n ý mi  n o r ma mi  c h o v á n í ,  j e d n á n í ,  
u ž í v á n í m různých  znakových  sy s t émů  a p o d .  T y  p ře d s t a v u j í  
k o mu n i k ačn í  ú ska l í ,  k t e r á  mohou  mí t  n e g a t i v n í  v l i v  n a  p růběh  
š k o l s k é h o  d i a l o g u  i  n a  ž i v o t  ško ln ího  ko l ek t i vu ,  r e sp .  na  
f o r mo v á n í  v z t a h u  ma j o r i t n í  a  mi n o r i t n í  s k u p i n y .  P r o t o  j s o u  
d n e s  k l a d e n y  v y s o k é  n á r o k y  n a  o d b o r n o u  p ř i p r avenos t  uč i t e l e .  
M l u v n i c k é  uč i v o  s i c e  p ře ds t a v u j e  v e l mi  r o z s á h l o u  a  různo rodou  
s l o ž k u  v e  v ý u c e  če š t i n y  j a k o  c i z í ho  j a z y k a ,  a l e  z á r o v eň  j e  
n u t n é ,  a b y  p e d a g o g o v é  b y l i  i n fo r mo v á n i  i  o  t z v .  s o c i o -
k u l t u r n í m  z a k o t v e n í  ž á ků  a  s t uden tů  z e  z a h r a n ič í  ( ne jča s tě j i      
v  p o z i c i  i mi g r a n tů  a  a zy l an tů )  a  o  v z á j e mn ý c h  v a z b á c h  
j a zykových  sy s t émů ,  b l í z ký c h  j az yků  i  j a z yků  v zá j emně  v e lmi  
v z d á l e n ý c h .  P r o p r a c o v a n ý  s y s t é m v ý u k y  če š t i n y  j a ko  c i z í h o  
j a zyka  p ro  žáky  růz n é h o  s t á ř í  a  růz né h o  pův o d u ,  k t e ř í  n e z ř í d ka  
z ač í na j í  navš těv o v a t  če s k o u  z á k l a d n í  š k o l u  n i k o l i  o d  1 .  
r očn í k u ,  a l e  p o z dě j i  (čas to  v s tupu j í  do  ško ly  až  v  p růběhu  
š k o l n í h o  r o k u . ) ,  z a t í m t o t i ž  n e e x i s t u j e .  P o k y n y  M Š M T  u rčené  
z á k l a d n í m a  s t ře d n í m š k o l á m j s o u  v e l m i  o b e c n é  a  j s o u  
p o c h o p i t e l ně  z amě ře n y  p ře d e v š í m n a  a d mi n i s t r a t i v n í  
z á l e ž i t o s t i ,  n i k o l i  n a  p r o b l e ma t i k u  p ře d mě t o v ý c h  me t o d i k .  
N e j vě t š í  výchovně - v z dě l ávac í  zkušenos t i  s  výukou  c i z inců        
v  e t n i cky  smí šených  t ř í d á c h  ma j í  z á k l a d n í  š k o l y ,  j e j i c h ž  s í d l o  
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j e  v  b l í z k o s t i  u p r c h l i c k ý c h  t á b o rů ,  a  š k o l y  s  p oče t ně j š ím  
z a s t o u p e n í m me n š i n  t r v a l e  v  ČR  ž i j í c í c h  ( n a p ř .  r oms ké  
e t n i k u m) .  P r á vě  v e  v z t a h u  k  ž á kům c i zo j azyčn é h o  pův o d u  j e  
dů l e ž i t é ,  a b y  uč i t e l é  d o k á z a l i  z j i s t i t  a  r o z v í j e t  u  ž á ků - c i z i nců  
n e j p r v e  ú s t n í  p r o j e v  a  s c h o p n o s t  m u  p o r o z u mě t ,  t e p r v e  p a k  
p r o j e v  p s a n ý .  P r o t o  b y  n a p ř .  d i k t á t y  n e mě l y  b ý t  z a řazovány  p ro  
dě t i - c i z ince  do  výuky  ve  s t e j n é m o b d o b í ,  j a k  j e  t o mu  u  če s k ý c h  
ž á ků ,  a l e  m n o h e m p o z dě j i .   
 
6 . 4  K U R ZY  ČE S K É H O  JA ZYK A  P R O  C I Z I N C E  
Od l edna  2009  mus í  c i z i nc i ,  k t e ř í  v  České  r epub l i ce  
ž á d a j í  o  t r v a l ý  p o b y t ,  s p l n i t  n o v o u  p o d mí n k u  -  s l o ž i t  z k o u š k u     
z  če š t i ny .  Dá l e  s e  z abývám souča s n ý mi  mož n o s t mi  j a z y k o v ý c h  
š k o l  v  Če s k é  r e p u b l i c e ,  k t e r é  p ř í p r avné  ku rzy  nab í ze j í ,              
a  p ře k á ž k a mi ,  k t e r é  mus í  i mi g r a n t i  p ře k o n a t ,  p o k u d  s e  c h tě j í  
těc h t o  k u r zů  z účas t n i t .   
D o s u d  j e  m o ž n é  v  Če s k u  p o ž á d a t  o  t r v a l ý  p o b y t  v e  vě t š i ně  
p ř í p a dů  po  pě t i  l e t e c h  p o b y t u  v  z e mi ,  o d  l e d n a  2 0 0 9  p ř i by l a  
k  d o s a v a d n í m p o v i n n o s t e m  n u t n o s t  p ře d l ož i t  c e r t i f i k á t ,  k t e rý  
p o t v r z u j e  z n a l o s t  če s k é h o  j a z y k a  n e j mé ně  n a  ú r o v n i  A 1  p o d l e  
S E R R .  S t á t  b u d e  h r a d i t  k a ž d é mu  úča s t n í k o v i  n á k l a d y  s p o j e n é  s e  
s l o ž e n í m  j e d n é  z k o u š k y .  P ř í p r a v n é  k u r z y  u ž  a l e  s t á t e m  h r a z e ny  
an i  o rgan i zovány  nebudou ,  což  může  k l á s t  na  p ř i s těhova l ce  
z  e k o n o m i c k y  a  s o c i á l ně  z r an i t e l ných  skup in  f i nančn í  n á r o k y  
n a v í c .  V ý s l e d k e m n o v é h o  o p a t ře n í  t ak  můž e  b ý t  p ře s ně  opačný  
e f e k t ,  n e ž  j e  z a mý š l e n é  pos í l e n í  i n t e g r a c e  c i z i nců  do  če s k é  
s p o l ečn o s t i ,  a  t o  m a r g i n a l i z a c e  u rč i t ý c h  s k u p i n  mi g r a n tů .   
P o d r o b n é  i n f o r ma c e  o  z k o u š c e  z  češ t i ny ,  k t e rou  c i z inc i  
ž á d a j í c í  o  t r v a l ý  p o b y t  mu s í  s l ož i t ,  j s ou  k  d i spoz i c i  od  zá ř í  
2008 .   
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J e d n í m z  p r o b l é mů ,  k t e r ý m m u s í  mi g r a n t i  če l i t ,  j e  značn ý  
n e p o mě r  v  d o s t u p n o s t i  k u r zů  českého  j a zyka  v  růz n ý c h  k r a j í c h  
Če s k é  r e p u b l i k y .  V  Če s k é  r e p u b l i c e  s e  n e j v y š š í  p oče t  c i z i n ců  
(132  454  z  c e l kových  406  655  c i z i nců  s  t r va l ým  poby t em  nebo  
j i n ý m  t y p e m  p o v o l e n í  k  p o b y t u  v  ČR.  Úda j  z  Če s k é ho  
s t a t i s t i c k é h o  ú řa d u .  3 0 .  0 4 .  2 0 0 8 )  s o u s t řeďu je  v  P raze ,  kde  na  
z ačá tku  roku  2009  by lo  op rávněno  požáda t  o  t r va lý  poby t  
zh ruba  11  500  o sob  ( ú d a j  M i n i s t e r s t v a  š ko l s t v í ,  m ládeže  a  
tě l o v ý c h ov y ) .  V  P r a z e  e x i s t u j e  š i r o ká  n a b í d ka  k u r zů  če š t i n y ,  
z  n i c h ž  vě t š i n u  n a b í z e j í  s o u k r o mé  j a z y k o v é  š k o l y .  K a p a c i t a  
j e d n o t l i v ý c h  k u r zů  s e  l i š í ,  o b e c ně  s e  a l e  pohybu je  oko lo  de se t i  
o s o b .  Vě t š i n a  š k o l  n a b í z í  j e n  k u r z y  n a  ú r o v n i  z ačá t ečn í ků  
( ú r o v eň  A1 ) ,  něk o l i k  vě t š í c h  ( n a p ř í k l a d  AKCENT In t e rna t i ona l  
House ,  C a l e d o n i a n  S c h o o l ,  J a z y k o v á  š k o l a  S F  S e r v i s ,  J a z y k o v ý  
I n s t i t u t  P r a h a ,  S t á t n í  j a z y k o v á  š k o l a )  má  v  n a b í d c e  i  d a l š í  
k u r z y .  C e l k o v á  k a p a c i t a  j e d n é  š k o l y  j e  p o t é  o k o l o  3 0  a ž  4 0  
s t u d e n tů .  D o h r o m a d y  t a k  so u k r o mé  š k o l y  mo h o u  z a j i s t i t  v ý u k u  
p ř i b l i ž ně  p ro  400  s t uden tů .  
R e l a t i v ně  v y s o k ý  j e  t a k é  p oče t  j e d n o t l i vců ,  k t e ř í  n a b í ze j í  
doučo v á n í  n a  z k o u š k y  z  če š t i n y  s o u k r o mě .  Poče tná  nab ídka  
i n z e r á tů  s o u k r o m ý c h  h o d i n  s e  n a c h á z í  n a  i n t e r n e t u  n a  
n e j vě t š í ch  webových  s t r ánkách  ang l i c k y  ml u v í c í c h  i mi g r a n tů  
h t t p : / / w w w . e x p a t s . c z / ,  n a  webových  s t r ánkách  Asoc i ace  uč i t e lů  
Če s k é h o  j a z y k a  ( o d b o r n é  z á j mo v é  o r g a n i z a c e  uč i t e lů  če š t i ny  
j a k o  c i z í h o  j a z y k a  h t tp : / /www.aucc j . c z / )  a  n a  a n g l i c k y  
vedených  webových  s t r ánkách  h t t p : / / w w w . b o h e m i c a . c o m / .  
N i c mé ně  n á v š těvnos t  těc h t o  w e b o v ý c h  s t r á n e k  mi g r a n t y ,  
z e j mé n a  těmi ,  k t e ř í  n ed i sponu j í  dos t a t ečn o u  z n a l o s t í  
a ng l i c ké ho  a  če s k é h o  j a z y k a ,  j e  těžké  odhadnou t .  
Něk t e r é  n e v l á d n í  o r g a n i z a c e  s e  s í d l em v  P ra ze ,  k t e r é  s e  
z a mě řu j í  n a  p r o b l é m y  s p o j e n é  s  mi g r a c í  a  i n t e g r a c í  (nap ř í k l a d  
M E T A  o . s .  -  S d r u ž e n í  p r o  p ř í l e ž i t o s t i  m l a d ý c h  m i g r a n tů ,  
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C e n t r u m  p r o  i n t e g r a c i  c i z i n ců  (C IC ) ,  P o r a d n a  p r o  I n t e g r a c i ,  
B e r k a t )  z a h á j i l i  l e v ně j š í  n e b o  b e z p l a t n o u  v ý u k u  če š t i ny .  K u r zy  
ma j í  p o m o c i  z e j mé n a  různým s kup inám znevýhodněných  
mi g r a n tů .  J e j i c h  k a p a c i t a  j e  a l e  ome z e n a  m o ž n o s t mi  těc h t o  
n e v l á d n í c h  o r g a n i z a c í .  N a p ř í k l a d  k u r z y  p r o  s t u d e n t y  s  růz n ý mi  
j a z y k o v ý mi  z n a l o s t mi  n a b í z e n é  C e n t r e m p r o  i n t e g r a c i  c i z i n ců  
j s o u  o me z e n y  p r o s t o r e m uče b n y ,  k a m  s e  v e j d e  p ř i b l i žně  o k o l o  
3 0  a ž  5 0  s t u d e n tů .  O s t a t n í  o r g a n i z a c e  o b v y k l e  v y uču j í  
v  me n š í c h  mí s t n o s t e c h  v  p oč t u  o k o l o  1 0  a ž  1 2  s t u d e n tů .  
O p t i mi s t i c k ý  o d h a d  k a p a c i t y  n e v l ádn í ch  o rgan i zac í  p ro  ku rzy  
če š t i n y  v  P r a z e  j e  o k o l o  10 0  a ž  1 50  l i d í .  C e l k o v á  ka p a c i t a  
v š e c h  mí s t ,  k d e  j e  mo ž n é  s e  v ý u k y  če š t i n y  v  P r a z e  z úča s t n i t ,  j e  
t ak  oko lo  550 .  I  kdyby  j en  ma lý  poče t  z  c e lkových  11  500  
c i z i nců ,  k t e ř í  mo h o u  ž á d a t  o  t r v a l ý  p o b y t  v  P r a z e  o d  z ačá t ku  
r o k u  2 0 0 9 ,  c h tě l o  t y t o  k u r z y  n a v š těv o v a t ,  n a b í z e n é  m o ž n o s t i  
n e j s o u  p r a v děpodobně  z d a l e k a  d o s t aču j í c í .  
V  d a l š í c h  k r a j í c h  České  r epub l i ky  j e  s i t uace  j e š tě  mé ně  
p ř í z n i vá .  O t e v ře n í  vě t š i n y  k u r zů  z á v i s í  n a  mi n i má l n í m p oč t u  
s t u d e n tů ,  k t e ř í  s e  d o  n i c h  z a p í š í ,  o b v y k l e  j e  t e n t o  l i mi t  
s t a n o v e n  me z i  d věma  a ž  pě t i  l i d mi .  Něk t e r é  z e  š k o l  v ý s l o v ně  
u p o z o rňu j í ,  ž e  ma j í  p r á v o  n a  z r u š e n í  p l á n o v a n é h o  k u r z u           
a  v r á c e n í  k u r z o v n é h o  v  p ř í pa dě  n edos t a t ečného  poč t u  
z apsaných  s t uden tů .  M i n i má l n í  p oče t  dvou  až  pě t i  s t ude n tů  s e  
můž e  j e v i t  j a k o  p o mě r ně  ma l é  č í s l o ,  n i cméně  mnoho  ško l ,  
z e j mé n a  n a  ma l ý c h  mě s t e c h ,  p o u k a z o v a l o  n a  o b t í ž  v y t v o ř i t  
s k u p i n u  s t u d e n tů ,  k t e ř í  by  ml u v i l i  s t e j n ým n e b o  p o d o b n ý m  
ma t e ř s k ý m  j a z y k e m  ( o b v y k l e  o z n ačo v a n ý m  v  j a z y k o v é  v ý u c e  
j a k o  L 1 )  a  k t e ř í  b y  mo h l i  n a v š těvova t  ku rzy  ve  s t e j ný  čas .               
                                                       (w w w . m i g r a c e on l i n e . c z )  
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O t á z k a  sp o l ečn é ho  L 1  j e  zv l á šť  dů l e ž i t á ,  p ro tože  s t uden t i  
s e  s l o v a n s k ý m  j a z y k e m  L 1  ( n a p ř í k l a d  b u l h a r š t i n a ,  r u š t i n a  n e b o  
uk ra j i n š t i na )  pos tupu j í  v  o svo jován í  zna lo s t í  češ t i ny  mnohe m 
r y c h l e j i  n e ž  s t u d e n t i  s  j i n ý mi  j a z y k o v ý mi  z á k l a d y .  D a l š í m  
ú s k a l í m j e ,  ž e  s t u d e n t i  z  a s i j s k ýc h  z e mí ,  j a k o  j s o u  V i e t n a m  
nebo  Mongo l sko ,  mohou  ž á d a t  v í c e  l e k c í  z a mě řených  na  
v ý s l o v n o s t ,  c o ž  d á l e  p r o d l o u ž í  d é l k u  n a b í z e n ý c h  k u r zů  i  n a  
ú r o v n i  A 1 .  Z  v ý z k u mu  v y p l ý v á ,  ž e  ačk o l i v  m n o h o  š k o l  má  v e  
s v é  n a b í d c e  k u r z y  če š t i n y ,  d o t a z  p řes  t e l e fon  ča s t o  o dh a l í ,  ž e  
v ý u k a  j e  mo ž n á  p o u z e  i n d i v i d u á l ně  n ebo  pokud  s e  s t uden t i  
p ř i h l á s í  j ako  skup ina .                          (www . m i g r a c e on l i n e . c z )  
Podobně  j a k o  v  P r a z e  n a b í z e j í  p ř í p r a v n é  k u r z y  z a  n í z k o u  
c e n u  n e z i s k o v é  o r g a n i z a c e  i  j i n d e  ( n a p ř í k l a d  Sdružen í  občanů  
z abýva j í c í ch  s e  emi gran t y  (SOZ E )  v  Brně ,  D i e c é z n í  c h a r i t a         
v  P l zn i ,  O b e r i g  v  L i b e r c i ,  C e n t r u m  p r o  i n t e g r a c i  c i z i n ců             
v  K a r l o v ý c h  V a r e c h ,  v  Če s kých  Budě j ov i c í ch  a  v  P l zn i  nebo  
K n i h o v n a  J i ř í h o  M a h e n a  v  B rně ) .  SOZE s e  z a mě řu je  na  
o s v o j e n í  j a z y k a  j a k o  n a  k l íčový  a spek t  i n t eg r ace  c i z inců            
a  d i sponu j e  r e l a t i vně  v e lkou  výukovou  kapac i t ou  p ro  p ř í p r a v né  
ku rzy  na  zkoušku  z  češ t i ny  (ve  ško ln ím roce  2008 /2009  
po řáda lo  SOZE ku r zy  če š t i n y  v  růz n ý c h  českých  mě s t e c h  ( B r n o ,  
O l o mo u c ,  Z l í n  a  d a l š í ) .  C e l k o vě  s e  j edna lo  o  30  000  
vyučo v a c í c h  h o d i n .  P o l o v i n a  z  n i c h  b y l a  u rče n a  ž a d a t e lům        
o  a z y l ,  d r u h á  p o l o v i n a  j i n ý m  s k u p i n á m c i z i n ců ) .  O r g a n i z a c i  s e  
poda ř i l o  v y t v o ř i t  r oz sáh lou  odbo rnou  zák l adnu  a  s í ť  p ro  výuku  
českého  j a zyka  v  k r a j í ch  v  r á mc i  š k o l í c í h o  p r o g r a m u  p r o  
ž a d a t e l e  o  a z y l .  
P r o b l é me m ,  k t e r ý  t r v á  d o d n e s ,  j e ,  ž e  n a  če k a c í  l i s t i ně  t é t o  
o r g a n i z a c e ,  k t e r á  n a b í z e l a  b e z p l a t ně  výuku  če š t i ny  během 
ško ln ího  roku  (2007 /2008 ) ,  kdy  j a zyková  zkouška  neby l a  
p o d mí n k o u  p r o  z í s k á n í  o p r á v něn í  k  t r v a l é mu  p o b y t u ,  b y l o  o k o l o  
4 0 0  o s o b ,  c o ž  u k a z u j e  z n ačný  zá j em o  t y to  ku rzy .  S t i nnými  
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s t r á n k a mi  b e z p l a t n é  v ý u k y  p o d l e  SOZE j e ,  ž e  do  hod in  ča s t o  
c h o d í  l i d é ,  k t e ř í  s i  mo h o u  d o v o l i t  p l a t i t  k o me rčn í  ku rzy ,  a  dá l e  
t aké  vysoká  „úmr tnos t “  s t uden tů  -  ku r zy  dokonč í  oko lo  30  –  40  
%  z a p s a n ý c h  z á j e mců .  Z  t o h o t o  důvodu  by  u rč i t á  f i nančn í  
s p o l u úča s t  n a  v ý u c e  z e  s t r a n y  s t ude n tů  moh la  pos í l i t  mí ru  
ú s pě šného  dokonče n í .  SOZE  j e  t a k é  s c h o p n é  p o s k y t n o u t  
k o n t a k t y  n a  uč i t e l e  če š t i ny  v  k r a j í ch ,  kde  ne j sou  p r av ide lné  
k u r z y  p o řá d á n y .   
D a l š í  n e v l á d n í  o r g a n i z a c e  v  k r a j í ch ,  k t e r é  d i sponu j í  
me n š í m r o z s a h e m a  k a p a c i t o u ,  n a b í z e j í  o b v y k l e  k u r z y  p r o  1 0  a ž  
1 2  o s o b .  N a v í c  něk t e r é  s t a n o v u j í  d a l š í  o m e z e n í  úča s t i  j a k o  
n a p ř í k l ad  Kn ihovna  J i ř í ho  Mahena  v  Brně ,  j e j í ž  hod iny  če s ké ho  
j a z y k a  j s o u  o t e v ře n y  p o u z e  p r o  s t u d e n t y  u k r a j i n s k é h o  původu .   
V  něk t e r ý c h  k r a j í c h  j e  d o s t u p n o s t  k o me rčn í c h  k u r zů  če š t i n y  
v e l mi  o me z e n á  i  p ře s  p ř í t o mn o s t  p oče t n é  k o mu n i t y  c i z i n ců .  
J a k o  p ř í k l a d  u v á d í m  k r a j  K a r l o v a r s k ý .  P o d l e  h r u b é h o  o d h a d u  
k a p a c i t a  v y učo v a c í c h  mí s t  v  t o mt o  k r a j i  j e  me z i  5 0  a ž  6 0  
s t uden ty .  Souča s ně  t a m a l e  s í d l í  n e j r o z s á h l e j š í  v i e t n a ms k á  
k o mu n i t a  z  c e l é  Če s k é  r e p u b l i k y ,  k t e r á  t v o ř í  t é mě ř  p o l o v i n u  
z  c e l k o v é h o  p oč t u  c i z i n ců  v  o b l a s t i  ( P o d l e  ú d a jů  z  Če s k é h o  
s t a t i s t i c k é h o  ú řa d u  ž i l o  v  K a r l o v a r s k é m  k r a j i  v  r o c e  2 0 0 7  9  2 3 1  
V i e t n a m ců  z  c e l k o v é h o  p oč t u  1 9  4 4 2  c i z i n ců  v  o b l a s t i ) .  N e  
v š i c h n i  z  n i c h  mo h l i  ž á d a t  o  t r v a l ý  p o b y t  v  r o c e  2 0 0 8  n e b o  
2009  ( P o d l e  ú d a jů  če ského  Min i s t e r s t va  š ko l s t v í ,  m ládeže                  
a  tě l ov ý c h o v y  mě l o  v  r o c e  2 0 0 9  o p r á v něn í  žáda t  o  t r va l ý  poby t  
756  c i z i nců ) ,   a l e  j a z y k o v á  p ř í p r a va  s t ude n tů  s  n e s l ova n s k ý m  
j a z y k e m L 1  n a  z k o u š k u  z  če š t i n y ,  t e d y  z a j i š těn í  dos tupné           
a  c e n o vě  p ř i j a t e l n é  v ý u k y ,  v y ž a d u j e  m n o h e m v í c e  času ,  na  což  
by  s e  dnes  mě l i  p o l i t ič t í  p ředs t av i t e l é  z amě řo v a t .   
N e n í  t a k é  j i s t é ,  z d a  k a p a c i t a  k u r zů  českého  j a zyka ,  ať  u ž  
k o me rčn ích  č i  p o řá d a n ý c h  n e v l á d n í mi  o r g a n i z a c e mi ,  j e  s c h o p n á  
u spoko j i t  pop t ávku  v  ce l é  České  r epub l i c e .  Hod iny  nab í zené  
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n e v l á d n í mi  o r g a n i z a c e mi  mo h o u  b ý t  po p u l á r ně j š í  me z i  
i mi g r a n t y  k vů l i  j e j i ch  cenové  dos tupnos t i ,  i  když  kapac i t a  
těc h t o  ku r zů  můž e  b ý t  ča s t o  p ře t í ž e n á .  V  me n š í c h  mě s t e c h         
a  v  u rč i t ý c h  k r a j í c h  j e  d o s t u p n o s t  a  k a p a c i t a  k u r zů  če š t i n y  
mnohe m me nš í .  
D a l š í  zá v a ž n o u  p řekážkou  p ř i  z í s ká n í  c e r t i f i k á t u               
o  z k o u š c e  z  českého  j a zyka  j e  nedos t a t ek  snadno  dos tupných  
i n f o r ma c í  o  n a b í z e n ý c h  k u r z e c h .  V  s o uča s n o s t i  n e e x i s t u j í  ž á d n é  
s o u h r n n é  i n f o r ma c e  o  v ý u c e  češ t i ny .  Min i s t e r s t vo  ško l s t v í  
ml á d e ž e  a  tě l ovýchovy  na  svých  webových  s t r ánkách  i n fo r mace  
n e p o s k y t u j e  a  z d á  s e ,  ž e  j e  a n i  n e p l á n u j e  d o p l n i t .   
D o k o n c e ,  i  k d y ž  j e  mi g r a n t  s chopný  na l éz t  j a zykovou  
š k o l u ,  p o s k y t n u t é  i n f o r ma c e  mo h o u  bý t  sp í š e  ma touc í .  Typy  
k u r zů ,  j e j i c h  d é l k a  i  p o ž a d o v a n ý  v ý u k o v ý  ma t e r i á l  s e  mo h o u  
z n ačně  l i š i t .  Z d á  se ,  ž e  p o uz e  něko l ik  má lo  j a zykových  ško l  v í    
o  n o v é  p o d mí n c e  -  s l o ž e n í  j a zykové  zkoušky  A1  -  k  z í skán í  
o p r á v něn í  k  t r va l ému  poby tu  a  z ača lo  nab í ze t  ku rzy  konk ré tně  
z a mě ře n é  k  s p l něn í  t oho to  požadavku .  Os t a t n í  š k o l y  n a b í z e j í  
p o u z e  k u r z y  p r o  z ačá t ečn í k y ,  k t e r é  t r v a j í  o d  j e d n o h o  t ý d n e  d o  
j e d n o h o  r o k u  s  růz n ý m s t u p něm  i n t e n z i t y .  N a  p ř í mé  d o t a z o v á n í  
m n o h o  k o n t a k t o v a n ý c h  š k o l  p ř i p u s t i l o ,  ž e  s t u d e n t i  mo h o u  s l o ž i t  
zkoušku  A1  v  u rč i t é  f á z i  k u r z u  ( n e b o  p o  s o bě  n á s l e d u j í c í c h  
k u r z e c h) ,  a l e  z á r o v eň  d o d á v a l o ,  ž e  ča s  po t řebný  k  z í skán í  
dos t a t ečnýc h  z n a l o s t í  v e l mi  z á l e ž í  n a  m a t e ř s ké m  j a z y c e  
s t uden t a  a  s amoz ře j mě  n a  mo t i v a c i  s t u d e n t a .  V  ko mbi n a c i  
s  n e d o s t a t ečnou  kon t ro lou  kva l i t y  ku rzů  t a k  ex i s t u j e  ne b e z p eč í ,  
ž e  imig ran t i  ab so lvu j í  nedos t a t ečný  p ř í p r avný  ku rz  če s k é h o  
j a z y k a ,  z a  k t e r ý  z a p l a t í  z n ačn o u  f i n a nčn í  čás tku .   
C e n a  z a  i n d i v i d u á l n í  v ý u k u  s e  s o u k r o mý m  l e k t o r e m  
če s k é h o  j a z y k a  s e  p o h y b u j e  o k o l o  2 5 0  –  4 0 0  Kč  z a  v y učovac í  
h o d i n u  v  z á v i s l o s t i  n a  k r a j i .  Z n á s o b e n o  1 4 0  v y učovac ími  
hod inami  –  což  j e  odhad  p růmě r n é  d é l k y  p ř í p r a v y  p o ž a d o v a n é  
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ke  s l ožen í  zkoušky  na  ú rovn i  A1  –  s e  z í skán í  t r va l ého  poby tu  
můž e  s t á t  v e l mi  d r a h o u  z á l e ž i t o s t í .  A l e  i  k d y ž  s e  s t u d e n tům 
poda ř í  n a l é z t  k u r z  v  j a z y k o v é  š k o l e ,  p růmě r n á  c e n a  z a  
s t a n d a r d n í  s e me s t r á l n í  v ý u k u ,  k t e r á  s e  s k l á d á  z e  7 2 0  
vyučovac í ch  hod in  (po  45  mi nu t ách ) ,  j e  v  r oz sahu  od  2800  Kč    
v  různých  k r a j í ch  do  6  000  Kč  v  P r a z e .  V  k o n ečn é m s o uč t u  t o  
znamená ,  ž e  k  dosažen í  odpov ída j í c í  zna lo s t i  j e  po t ře b a  o k o l o  
5  6 0 0  a ž  1 2  0 0 0  Kč .  P o k u d  c i z i n e c  z a mý š l í  n a v š těvova t  ku rzy  
če š t i n y  na b í z e n é  ne v l á d n í mi  o r ga n i z a c e mi  v  k r a j í c h ,  c e n y  j s o u  
v ý r a z ně  n i ž š í  –  oko lo  1000  Kč  z a  s e me s t r  (M o s t  P r o  L i d s k á  
P r á v a  v  P a r d u b i c í c h ) ,  n e b o  mo h o u  n a r a z i t  i  n a  b e z p l a t n é  k u r z y  
( k u r z y  Cen t ra  p ro  i n t egrac i  (C IC)  v  Če s ký c h  B u dě j ov i c í ch ,  
K a r l o v ý c h  V a r e c h ,  P l z n i  a  v  P r a z e ) .  Z e  z k u š e n o s t i  C e n t r a  p r o  
i n t e g r a c i  v y p l ý v á ,  ž e  i mi g r a n t i  z í s k á v a j í  i n f o r ma c e  o  l e v n ý c h  
k u r z e c h  ča s tě j i  p r o s t ředn i c tv ím ne fo r má ln í ch  i n fo rmačn í c h  
z d r o jů  a  z  dos l echu  než  sk r ze  fo rmá lně j š í  c e s t y ,  j a k o  j s o u  
i nze r á ty  v  nov inách .  Nevy ře š e n ý m p r o b l é me m n a d á l e  a l e  
zů s t á v á  n e d o s t a t ečná  kapac i t a  nev l ádn í ch  o rgan i zac í ,  k t e r é  
l e v n é  n e b o  b e z p l a t n é  k u r z y  n a b í z e j í ,  a  na l e z e n í  úč i nného  
o p a t ře n í ,  k t e r é  b y  z a j i s t i l o ,  aby  ku rzy  navš těvova ly  j en  
z a mý š l e n é  c í l o v é  s k u p i n y  -  i mi g r a n t i  s  o p r a v d u  n í z k ý m i  p ř í jmy .  
Také  pop l a t ek  za  j a zykový  ku rz  nemus í  bý t  j ed iným 
výda j em p ř i  s t u d i u  j a z y k a .  O b v y k l e  n e j s o u  v  k u r z o v n é m 
zah rnu ty  vyučo v a c í  ma t e r i á l y ,  j e j i c h ž  c e n a  s e  p o h y b u j e  me z i  
400  až  800  Kč .  S t e j ně  t a k  i  čas  s t r ávený  ce s tou  na  j a zykový  
k u r z  a  c e s t o v n í  n á k l a d y  h r a j í  v e l k o u  r o l i  p ř i  z v a ž o v á n í ,  z d a  s e  
l e k c í  z úča s t n i t .  Ce s t o v n í  n á k l a d y  p ř i  d o j í žděn í  n a  j a z y k o v é  
ku rzy  mo hou  zv l á š tě  n a  v e n k o vě  p ře d s t a v o v a t  d a l š í  v ý z n a mn o u  
po ložku  v  rozpoč t e c h  i mi g r a n tů .   
M i mo t o  p r á vě  doba  konán í  ku rzu  můž e  p ře d s t a v o v a t  d a l š í  
p ře k á ž k u  v  účas t i  na  výuce .  Mnoho  ku rzů  j e  v  r ann í ch  
hod inách ,  v  po l edne  nebo  něk d y  k r á t c e  p o  p á t é  h o d i ně  v eče r .  
V e l k á  čá s t  i mi g r a n tů  a l e  má  d l o u h o u ,  n a v í c  čas to  ne s t anda rdn í ,  
p r a c o v n í  d o b u .  T o  z n a me n á ,  ž e  n a b í d k a  d o s t u p n ý c h  k u r zů  j e  
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p r o  ně  z n ačně  o me z e n á  a  k a p a c i t a  e x i s t u j í c í c h  k u r zů  n e m u s í  b ý t  
z c e l a  v y už i t a .  V š e c h n y  v ý š e  z mí něn é  dův o d y  mo h o u  s e h r á t  r o l i  
p ř i  r ozhodován í ,  zda  s e  ku rzů  úča s t n i t ,  s l o ž i t  z k o u š k u  A 1         
a  z í s k a t  o p r á v něn í  k  t r v a l é m u  p o b y t u .  Z á l e ž í  t a k é  n a  f i n a nčn í  
s i t u a c i  i mi g r a n t a  a  p o t e n c i o n á l n í m  z i s k u ,  k t e r ý  můž e  
mi g ran tov i  z í skán í  povo l en í  k  t r va l ému  poby tu  p ř i n é s t .  
                                                        (w w w . m i g r a c e on l i n e . c z ) 
 
 
6 . 5  S O UČAS NÁ SITUACE A MOŽNÁ ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ   
 
O d  r o k u  1 9 8 9  s e  z v ý š i l  p oče t  c i z i nců ,  k t e ř í  s e  na  růz n é  
ú rovn i  po t ře b u j í  na uč i t  česky .  P ro t i  p ře d c h á z e j í c í mu  o b d o b í  s e  
t a k é  z měn i l a  j e j i c h  s k l a d b a ,  a  t o  n e j e n  n á r o d n o s t n í ,  a l e  n a p ř .        
i  věková .  D ř í v e  t v o ř i l i  n e jpoče t ně j š í  s k u p i n u  s t u d e n t i  
z  r o z v o j o v ý c h  z e m í  p ř i j í ž dě j í c í  s e  zámě r e m s t u d o v a t  v  če š t i ně  
me d i c í n u  č i  j i n ý  o b o r  p ře d n á š e n ý  n a  n a š i c h  v y s o k ý c h  š k o l á c h .  
N a  k o n c i  9 0 . l e t  j e  v šak  sk l adba  c i z inců  z a j í ma j í c í c h  s e  o  k u r z y  
češ t i ny  pe s t ře j š í .  
K  z a h r a n ičn í m s t u d e n tům z í s k á v a j í c í m z n a l o s t  češ t i ny  
v  k u r z e c h  j a z y k o vé  a  o d b o r n é  p ř í p r avy  po řádaných  Ús t ave m 
j azykové  a  odbo rné  p ř í p r avy  (ÚJOP)  nově  p ř i b y l i  z a h r a n ičn í  
s t u d e n t i  s a mo p l á t c i ,  k t e ř í  s i c e  z í skáva j í  odbo rné  vysokoško l ské  
v z dě l án í  v  t zv .  ang l i ckých  p rog ramech  něk t e r ý c h  če s k ý c h  
v y s o k ý c h  š k o l ,  a l e  k t e ř í  po t ře b u j í  o v l á d n o u t  če š t i n u  n a t o l i k ,  
a b y  b y l i  k o mu n i k a t i v ně  ú s pě š n í  p ř i  u s p o k o j o v á n í  s v ý c h  
k a ž d o d e n n í c h  p o t ře b  v  n a š í  z e mi .  V  p ř í p adě  z a h r a n ičn ích  
s t u d e n tů -med i ků  j e  nav í c  ov l ádnu t í  če š t i ny  nu t ný m 
p ře d p o k l a d e m  p r o  p r á c i  s  če s k ý mi  p a c i e n t y ,  t e d y  p r o  ú s pě š n é  
s t u d i u m v e  v y š š í c h  r očn í c í c h  me d i c í n y .  
   (K  něk t e r ý m  p r o b l é mům  v ý u k y  če š t i n y  j a k o  c i z í h o  j a z y k a ,  2 0 0 7  )  
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K a ž d o r očně  p ř i j í ždě j í  z a h ra n ičn í  s t u d e n t i ,  k t e ř í  v  r ámc i  
v ý měnných  p rog ramů  a b s o l v u j í  v  Če s k é  r e p u b l i c e  s e me s t r  n e b o  
d v a  s e m e s t r y  s t ud i a .  S  če s k ý m j a z y k e m s e  mus í  s e z n á mi t  
r o v něž .  P r o  ně  b ý v a j í  vě t š i n o u  o r g a n i z o v á n y  k u r z y  j a z y k a  
p ř í mo  n a  h o s t i t e l s k ý c h  f a k u l t á c h  ( n a p ř .  p r o g r a m  E r a s mu s )   
( D l e  k o n z u l t a c í  M g r .  M ar i e  K r a t o c h v í l ov é  –  l e k t or k y  k u r zů  
če s k é h o  j a z y k a  p r o  c i z i nc e  na  P e d F  U K )  
 
K  n o v ý m z á j e mcům o  ku rzy  če š t i n y  p r o  c i z i n c e  p a t ř í  t aké  
dě t i  e mi g r a n tů ,  k t e r é  s e  z a j í ma j í  o  j a zy k ,  l i t e r a t u r u  a  k u l t u r u  
z e mě  s v ý c h  p ře d ků .  Ča s t o  j d e  o  d r u h o u  č i  t ře t í  „českou“  
g e n e r a c i  ž i j í c í  mi m o  n a š e  úz e mí ,  m n o h d y  u ž  s  v e l mi  s l a b ý m 
j azykovým povědomí m.  
Ve lkou  skup inu  pos luchačů  j a z y k o v ý c h  k u r zů  t v o ř í  
z a h r a n ičn í  l e k t o ř i  c i z í c h  j a z y ků ,  podn ika t e l é ,  odbo rn í  po radc i ,  
z á s t u p c i  n e j růz ně j š í c h  c í r kv í  a  c ha r i t a t i vn í ch  o rgan i zac í ,  k t e ř í  
ma j í  v  Če s k é  r e p u b l i c e  p r a c o v a t  a  p o t ře b u j í  s e  n a  u rč i t é  ú r o v n i  
d o r o z u mě t .   
Ře š e n í m s e  j e v í  v y p r a c o v á n í  r y c h l é  a  e f e k t i v n í  me t o d y  
c i z o j a z yčn é h o  v y učo v á n í .  N e l z e  v š a k  n e p ř i pomenou t ,  ž e  s i t uace  
v e  s l o v a n s k ý c h  j a z y c í c h  ( s n a d  s  v ý j i mk o u  r u š t i n y )  j e  v  t o mt o  
s my s l u  n e u s p o k o j i v á ,  n a  r o z d í l  o d  t z v .  j a z y ků  v e l k ý c h  n á r o dů  
( a n g l ič t i n y ,  f r a n c o u z š t i n y ,  š p a ně l š t i n y  a t d . ) ,  k t e r é  m a j í  v e l mi  
dob ře  p r o p r a c o v a n o u  m e t o d i k u  v ý u k y  c i z i n ců  s mě řu j í c í  
k  r y c h l é m u  a  k o mu n i k a t i v ně  ú s pě šnému  ov l ádnu t í  daného  
j a z y k o v é h o  s y s t é m u  n e r o d i l ý m ml u vč í m .   
P r o  ú s pě š n ý  r o z v o j  češ t i ny  j ako  c i z ího  j a zy k a  j e  t éž  
n e z b y t n é  v y p r a c o v a t  p r o g r a m  s p e c i a l i z o v a n é  p ř í p r a v y  uč i t e lů  –  
b o h e mi s tů ,  p r o t o ž e  v ý u k a  če š t i ny  j ako  c i z ího  j a zyka  j e  svým 
c h a r a k t e r e m i  me t o d i c k ý mi  p o s t u p y  č i nnos t í  spec i f i ckou              
a  n a p r o s t o  o d l i š n o u  o d  v ý u k y  r o d i l ý c h  ml u vč í ch .  Ob jevu j e  s e  
r o v něž  p o t ře b a  s e s t a v e n í  m o d e r n í c h  uče b n i c  češ t i ny  p ro  c i z ince  
s r o v n a t e l n ý c h  s  uče b n i c e mi  s vě t o v ý c h  j a z y ků .   
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H l e d á me - l i  e f e k t i v n í  me t o d u ,  mu s í m e  s i  p o l o ž i t  o t á z k u ,  
č í m  j e  e f e k t i v n o s t  v ý u k y  c i z í h o  j a z y k a  o v l i vňo v á n a .  F a k t o rů  j e  
c e l á  řada ,  nap ř .  d é lka  ku rzu ,  j eho  i n t enz i t a ,  poče t  s t ud e n tů  ve  
s k u p i ně ,  j e j i c h  mo t i v a c e ,  mí r a  j e j i c h  v s t u p n í  i n f o r ma c e               
o  f u n g o v á n í  j a z y k a  vůbec  apod .   
Z mí něn é  f a k t o r y  j s o u  d á n y  b uď  t ypem ku rzu ,  nebo  
o sobnos t í  s t uden t a .   
D l e  mé h o  s o u d u  p o d l o ž e n é h o  t é mě ř  9 0 0  v y učo v a c í mi  
h o d i n a mi  p r a x e  v  o b o r u  j s o u  n e z b y t n é  v š e c h n y  v ý š e  u v e d e n é  
f ak to ry  a  nav í c  ve  sp r ávné  komb i n a c i .  N e l z e  v š a k  o p o me n o u t  
a n i  f a k t ,  ž e  p ř i  výuce  c i z ího  j a zyka  docház í  ke  s t ře tu  dvou  
znakových  sy s t émů ,  d v o u  t y p o l o g i c k y  o d l i š n ý c h  j a z y ků ,  
vykazu j í c í ch  shody  i  r ozd í l y .  Výr a z n é h o  z r y c h l e n í  b y  s e  mo h l o  
d o s á h n o u ,  s o u s t ře d í - l i  s e  v ý u k a  n a  t y t o  r o z d í l n é  j e v y .  J i ž  B .  
T r n k a  ( In  S lovo  a  s l ove snos t ,  roč . I I I )  u v e d l :  „Vy s vě t l e n í  
f u n kčn ích  p ro t i k ladů  n e n í  m e t o d i c k ý m  za t í ž e n í m ,  n ý b r ž  
z j ednodušen ím ,  nebo ť  s i  žák  o svo j í  i hned  t o ,  k  čemu  by  be z  
něho  ne snadno  dosp í va l  d louho l e t ým  už í ván ím  ja zyka .“  
Z e  v š e c h  t y p o l o g i í  s e  j a k o  n e j p ř í n o s ně j š í  z  poh l edu  
c i z o j a z yčn é h o  v y učo v á n í  j e v í  p ř í s t u p  c h a r a k t e r o l o g i cké  
t y p o l o g i e ,  j e j í ž  z á k l a d ,  j a k  u v á d í  n a p ř .  E .  L o t k o ,  b y l  v y t v o ře n  
j i ž  V . S k a l ičk o u  n a  půdě  s t r uk tu r a l i s t i ckých  p ř í s t u pů  P r a ž s ké  
ško ly .  Sám Ska l ičk a  ( 1 9 5 7 )  c h á p a l  v ý z n a m t y p o l o g i e  p r o  učen í  
s e  c i z í mu  j a z y k u  t a k t o :  „ P o z n á m e - l i  důk ladně  s vů j  v l a s t n í  
j a z y k ,  b u d e m e  m í t  m o ž n o s t  p r o n i k n o u t  t í m  h l o u bě j i  d o  j a z y ků  
c i z í c h .  T o m u  s l o u ž í  p ředevš ím  právě  t y p o l o g i c k é  zk o u m á n í ,  
n e b o ť  s e  s t á l e  z a b ý v á  s r o v n á v á n í m  j a z y ků  m luvn i cky  
v zdá l ených .  Kdo  s e  uč í  n a p ř .  č í n s k y  n e b o  t u r e c k y  a n e b o  
a r a b s k y  a  p ř i t o m j e  t y p o l o g i c ky  n e z k u š e n ý ,  o b t í ž ně  chápe  
o d l i š n é  v l a s t n o s t i  těc h t o  j a z y ků .  J sou  mu  nep ř í j e m n ý m 
b a l a s t e m .  T y p o l o g i e  m u  mů ž e  u s n a d n i t  p o c h o p e n í  těc h t o  
z v l á š t n os t í  v  ce l é  j e j i c h  s o uv i s l o s t i . “  
B u d e me - l i  p o s t u p o v a t  p o d l e  S k a l ičkova  mo de lu ,  a l e  ve  
s mě r u  o d  c i z í c h  j a z y ků  k  češ t i ně ,  mě l y  b y  b ý t  n e j vě t š í  r o z d í l y  
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p ř i  v ý uc e  z a h r a n ičn ích  s t uden tů  d á ny  t í m,  z da  z p r os t ředku j í c í  
j a zyk  j e  f l ex ivn í ,  nebo  ne f l ex ivn í .   
T o t o  moh u  p o d l o ž i t  p ř í mo u  p r a x í ,  v e  k t e r é  s e  u k a z u j e ,  ž e  
s k u p i n y  s t u d e n tů ,  k t e ř í  ma j í  zkušenos t  s e  sk loňován ím              
a  ča s o v á n í m,  dě l a j í  vě t š í  pok roky  ve  s t ud iu  če s k é h o  j a z y k a .  
(Na  zák l adě  mé  v ý u k y  6 5  r u s k y  h o v o ř í c í c h  s t ud e n tů  a  výuky  10  
a n g l i c k y  h o v o ř í c í c h  s t u d e n tů . )  
 V uče b n i c í c h  p r o  N e s l o v a n y  j e  –  v z h l e d e m k e  z pů s o b u  
v y j a d řo v á n í  g r a ma t i c k ý c h  v z t a hů ,  k t e r ý  z n a j í  z e  s v ý c h  
ma t e ř š t i n  –  n u t n é  n e j d ř í ve  vysvě t l i t  pods t a tu  t ypo log i ckých  
rozd í lů  a  p a k  t e p r v e  p r e z e n t o v a t  p a r a d i gma t i c k é  m o d e l y .  
V h o d n ý m  s e  n á m j e v í  s r o v n á v á n í  z pů s o bů  vy j á d řen í  
v  ma t e ř s k é m a  c í l o v é m j a z y c e  ( k o n f r o n t ace  ana ly t i ckého          
a  s y n t e t i c k é h o  v y j á d ře n í )  s e  z á mě r em ukáz a t ,  j ak  pods t a tné  
j sou  koncovky  p ro  po rozuměn í .  V e l k á  p o z o r n o s t  m u s í  b ý t  
věn o v á n a  f i x o v á n í  f o r e m,  a l e  j a k o  n e v h o d n é  s e  j e v í  p o u h é  
d r i l ován í .  Výhodně j š í  j sou  p rob l émově  f o r mu l o v a n é  ú k o l y ,  
n a p ř .  u ž i j t e  ve  vě tě  v e  v šech  možných  kon t ex t ech  t va r  
„ ma mi n k y “  ( g e n i t i v  s i n g u l á r u ,  n o mi n a t i v  p l u r á l u ) .   
C í l e m uče b n i c e  u rče n é  ú p l ný m z ačá t ečn í kům b y  t é ž  mě l o  
b ý t  p o mo c i  s t u d e n t o v i  p ře k l e n o u t  z  p s y c h o l o g i c k é h o  h l e d i s k a  
má l o  u s p o k o j u j í c í  a  p r o  d a l š í  s t u d i u m m á l o  m o t i v u j í c í  p r v o t n í  
f á z i  ( nedos t a t ek  komun ika t i vn í  ú spě š n o s t i ,  s c h o p n o s t  
p r o d u k o v a t  t e x t y  j e n  s  u ž i t í m d v o j j a z yčného  s l ovn íku  a td . ) .  
Z d o l á n í  p očá t ečn í  e t a p y  má  t o t i ž  r o z h o d u j í c í  v ý z n a m  p r o  d a l š í  
s t u d i u m f l e x i v n í h o  j a zy k a ,  p r o t o ž e  n e o c h o t a  uč i t  s e  koncovkám 
můž e  v é s t  k  o p o mí j e n í  f l e x e .  J e  n u t n o  s i  u věd o mi t ,  ž e  i  k d y ž  j e  
j a k á s i  k o mu n i k a c e  mo ž n á  i  v  n o mi n a t i v e c h  a  i n f i n i t i ve ch ,  
z k u š e n o s t i  ř í ka j í ,  ž e  j e - l i  t o t o  s t á d i u m uče n í  p r v n í ,  j e  p o s l e d n í .  
V  uče b n i c í c h  p r o  S l o v a n y  n e n í  n u t n é  v y s vě t l ova t  pods t a tu    
a  význam f l exe ,  s t ač í  s e  sous t ře d i t  n a  d i fe r e n c e  p a r a d i g ma t .  
N e n í  n u t n é  f i x o v a t  t v o řen í  f o r e m,  a  p ro to  s e  j ako  výhodně j š í  
j e v í  c e l os t n í  p o j e t í  de k l i na c e ,  k t e r é  u mo žňu j e ,  a b y  s i  s t u d e n t  
v y t v o ř i l  c e l k o v ý  o b r a z  o  s h o d á c h  a  r o z d í l e c h  p a r a d i g ma t .  
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Počá t ečn í  f á z e  s t u d i a  f l e x i v n í h o  j az y k a  n e n í  p r o  S l o v a n a  
zda l eka  t ak  ob t í žná  j ako  p ro  Nes lovana ,  p ro tože  můž e  z p r a v i d l a  
v e l mi  b r z y  d o s á h n o u t  k o mu n i k a t i v n í  ú s pě š n o s t i .  J e  t a ké  mož n é  
r y c h l e j i  p ře j í t  k  p r á c i  s  a u t e n t i c k ý mi  t e x t y .  P r o  p o t řebnou  
l i n g v i s t i c k o u  t e r mi n o l o g i i  p o s t ač í  p ře k l a d o v ý  s l o v n í k .  Z v l á š t n í  
pozo rnos t  j e  v šak  t ře b a  věn o v a t  v y s vě t l e n í  v z t a hů  j e d no t l i v ýc h  
ú t v a rů  n á rodn ího  j a zyka  (napě t í  s p i sovnos t  –  ne sp i sovnos t ) ,  
p r o t o ž e  v e  s l o v a n s k ý c h  j a z y c í c h  n e n í  s i t u a c e  s t e j n á .   
P řechodnou  skup inu  mez i  oběma  v ý š e  p o p s a n ý mi  t v o ř í  
N e s l o v a n é  s e  z n a l o s t í  j i n é h o  f l ex ivn ího  j a zyka .  J e j i ch  p ř í s t u p  
k  novému  f l ex ivn ímu  j azyku  s e  podobá  p ř í s t upu  S lovanů  –  j e  
o v l i v něn  mi nu lou  zkušenos t í .  Ne n í  j im  t řeba  vysvě t l ova t  
pods t a tu  f l exe ,  j e  v šak  nu tno  využ í t  vhodně  j i ž  n a b y t é  z n a l o s t i ,  
a l e  e l i mi n o v a t  mo ž n ý  v z n i k  n e g a t i v n í h o  t r a n s f e r u .   
   (K  něk t e r ý m  p r o b l é mům  v ý u k y  češ t i ny  j ako  c i z í ho  j a zyka ,  2007 )  
 
 
7  METODIKA VÝUKY 
 
V  mi n u l é  k a p i t o l e  b y l y  r o z e b r á n y  r o z d í l y  me z i  c i z i n c i  
p ř i c h áz e j í c í mi  s e  z n a l o s t í  f l e k t ivn í ch  a  ne f l ek t i vn í ch  j a zyků .  
P r o  k a ž d é h o  z  n i c h  j e  n e z b y t n é  uč i t  s e  c i z í  j a z y k  ( v  n a š e m 
p ř í p a dě  če s k ý )  z  au t e n t i c k ýc h  l i t e r á rn í c h  t e x tů .   
V ý u k a  c i z í c h  j a z y ků  s e  d r a ma t i c k y  měn í .  Zák l adn í  
j e d n o t k y  g r a ma t i c k o - p řek l adové  a  aud ioo rá ln í  me tody  u s toup i l y  
t e x t u ,  v ý z n a mu ,  d i s k u r s u .  V e  v ý uc e  j a z y k a  s e  d n e s  h l e d í  n e j e n  
n a  g r a ma t i c k é  a  vě t n é  k o ns t r u k c e ,  a l e  i  n a  funkce  j a zyka ,  na  
n a d vě t n é  ú t v a r y ,  o d s t a v c e  a  s o u v i s l é  t e x t y .  Můžeme  s l edova t  
p o s u n  o d  f o r my  k e  k o mu n i k a t i v n í  k o m p e t e n c i  a  k e  
k o mu n i k ačn í m s c h o p n o s t e m .  K o m u n i k a t i v n í  p o s t u p y  k l a d o u  
dů r a z  n a  a k t i v i t u  ž á ků ,  n a  j e j i c h  s a mos t a t n o u  a  t v o ř i v o u  
č i nnos t .  Mo t ivace  k  uče n í  a  a k t u a l i z a c e  v ý u k y  v y c h á z e j í c í  
z  p o t ře b  a  z á j mů  s t uden tů  j s o u  z n ačně  p o s í l e ny ,  j e s t l i ž e  
v ý u k o v é  ma t e r i á l y  če r p a j í  p ř í mo  z  a u t e n t i c k ý ch  s i t u ac í .   
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7 .1  VYUŽI TÍ  LITERÁRNÍ CH TEXTŮ   
 
Z d á  s e ,  ž e  v ý u k a  z a mě ře n á  k o mu n i k a t i v ně  s e  někdy  až  
p ř í l i š  j e dn o s t r a n ně  s o u s t řeďu j e  p o u z e  n a  ú s t n í  v y j a d řován í ,  na  
t z v .  h o d i n y  k o n v e r z a c e .  M a l á  n e b o  ž á d n á  p o z o r n o s t  j e  
věnována  č t e n í  a  p s a n í .  C h c e me - l i  v š a k  d o s á h no u t  c í lů  
k o mu n i k a t i v n í h o  v y učován í ,  j e  t ře b a  k o mu n i k a t i v n í  k o mp e t e n c i  
c h á p a t  š i r o c e  a  v y c h á z e t  p ř i  v y učován í  z  i n t eg rovaných  
uče b n í c h  p l á nů ,  v e  k t e rých  s e  kombinu j í  v šechny  č t y ř i  
d o v e d n o s t i  ( p o s l e c h -  č t en í  –  ml uven í  –  p san í ) .   
T a k t o  š i r o c e  a  k o m p l e x ně  c h á p a n á  k o mu n i k a t i v n í  v ý u k a  
c i z í h o  j a z y k a  ča s to  vycház í  z  obsahově  z amě ře n ý c h  p l á nů ,  
v  n i c h ž  s a mo t n é  z v l á d n u t í  j a z y k a  n e n í  c í l e m,  a l e  p r o s t ře d k e m 
k  d o s a ž e n í  j i né h o  c í l e .   
D o b r ý m p ř í k l a d e m t a k t o  š i r o c e  c hápané  j a zykové  výuky  j e  
če tba  au t en t i ckých  t ex tů ,  vče t ně  l i t e r á rn í ch ,  k t e r é  posky tu j í  
v e l mi  b o h a t ý  v ý u k o v ý  ma t e r i á l  s  r o z d í l y  v e  s t y l u ,  ž á n r u ,  ú h l u  
poh l edu  a td .  Nav í c  posunou  fo r má ln í  výuku  k  mé ně  f o r má l n í m  
s i t u a c í m  a  v e d o u  k  p ř i r o z e n é mu  p o u ž í v á n í  j a z y k a  v  různých  
k o n t e x t e c h .  L é p e  t a k  p ř i p r a v í  s t u d e n t y  n a  z v l á d n u t í  j a z y k o v é  
s i t u ac e  m i mo  t ř í du .  Výhodou  au t en t i ckých  t ex tů  j e  ne j en  j e j i ch  
t e ma t i c k á  a  ž á n r o v á  r o z ma n i t o s t ,  a l e  i  s n a d n á  d o s t u p n o s t .  M e z i  
a u t e n t i c ké  t e x t y  můž e m e  z a řa d i t  t e x t  r e k l a my ,  i n z e r á t u ,  
j í d e l n í h o  l í s t k u ,  ma p y ,  j a k ý k o l i v  t y p  z p r á v y ,  t e x t  n á p i s u ,  p í s ně ,  
ř í kanky ,  hádanky  a j .  a ž  po  t ex ty  o d b o r n é  a  l i t e r á r n í .  V š e c h n y  
t y p y  a u t e n t i c k ý c h  t e x tů  obohacu j í  ku l t u rn í  s l ožku  výuky            
a  o d r á ž e j í  p o u ž i t í  j a z y k a  v  p r a x i .   
Z á k l a d n í  dův o d y  p r oč  použ íva t  l i t e r á rn í  t ex ty  
v  j a z y k o v é m v y učo v á n í :  
  p o s k y t u j í  v e l k é  m n o ž s t v í  r o z ma n i t é h o  a u t e n t i c k é h o  
ma t e r i á l u  v h o d n é h o  p r o  p r o c v iče n í  v š e c h  d o v e d n o s t í  
  p o s k y t u j í  t é ma ,  k o n t e x t  a  i n sp i r ac i  p ro  množs tv í  
ú s t n í c h  a  p í s e mn ý c h  a k t i v i t   
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  t v o ř í  v ý c h o d i s k o  p r o  mn o h e m š i r š í  k o mu n i k a c i ,  v e  
k t e r é  s t u d e n t i  mo h o u  u p l a t n i t  s vé  z n a l o s t i  a  z k u š e n o s t i  
  mot ivu j í  s t uden ty  k  t o l e r anc i ,  k  r e spek tován í  j i ného  
n á z o r u ,  n e b oť  l i t e r á r n í  t e x ty  j s o u  o t e v ře n y  různo rodé  
i n t e r p r e t ac i  
  i n s p i r u j í  k e  s t u d i u  dů l e ž i t ýc h  o b e c ně  l i d ských  o t ázek          
a  p rob l émů  ( n a p ř .  o t á zky  eko log i cké )  
  m o t i v u j í  s t u d e n t y  k e  č t e n í  a  mo h o u  s e  s t á t  p o d ně t e m 
p r o  v y t v o ře n í  s i  t r v a l ý c h  č t ená ř ských  návyků  
  mohou  bý t  p r ezen továny  řadou  způ sobů  –  i  k d y ž  t e x t  
n e n í  j e d i n ý m z d r o j e m č i n n o s t i ,  j e  k l íčo v ý m e l e me n t e m  
v  řa dě  a k t i v i t  
  v y ž a d u j í  o d  s t u d e n tů  k r e a t i v n í  p ř í s t u p  k  j a z y k u  
  r o z v í j e j í  věd o mí  k u l t u r n í h o  děd ic tv í  –  d i skus i  o  t ex tu  
můž e me  o b o h a t i t  o  š i r š í  k u l t u r n í  k o me n t á ř  ( a u t o r  d í l a ,  
l i t e r á r n í  ž á n r ,  u mě l e c k ý  p r o u d ,  k e  k t e r é mu  d í l o  p a t ř í ,  
s t y l  a u t o r a  a p o d . ) ,  v e  k t e r é m s t u d e n t i  p o z n á v a j í  
f i l o s o f i c k é  a  e s t e t i c ké  h o d n o t y ,  j e ž  l i t e r a t u r a  
v y t v o ře n á  v e  s t u d o v a n é m j a z y c e  p ř i ná š í  do  fondu  
s vě t o v é  k u l t u r y  
  p o má h a j í  s t u d e n tům  p o r o z u mě t  n e j e n  c í l o v é  k u l t u ře ,  
a l e  l é p e  c h á p a t  i  s v o u  v l a s t n í  k u l t u r u ,  vče t ně  j a zyka  
 
U v e d e n é  dův o d y  b y c h o m m o h l i  p o j me n o v a t  j a k o  důvody  
m o t i v ačn í ,  ku l t u rn í ,  e s t e t i cké  a  me todo log i cké .  K  n im  j e  t ře ba  
p ř i řa d i t  důvody  l i ngv i s t i cké ,  k t e r é  z ře t e l ně  dok l áda j í ,  j ak  p r áce  
s  l i t e r á rn ími  t ex ty  v  j a zykových  hod inách  p roh lubu j e  
k o mu n i k a t i v n í  s c h o p n o s t i  a  o b o h a c u j e  j a z y k o v é  z n a l o s t i .  
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1 .  V  l i t e r á r n í c h  t e x t e c h  s e  s t u d e n t  s e t kává  s  b oh a t ý m  
j a z y k o v ý m m a t e r i á l e m p o u ž i t ý m v  a u t e n t i c k ý c h  s i t u a c í c h .  
D í k y  r o z ma n i t ý m l e x i k á l n í m  k o n t e x tům s i  s t u d e n t i  p o s t u p ně  
r o z v í j e j í  s l o v n í  z á s o b u  o d  z á k l a d n í  a ž  k e  s p e c i a l i z o v a n é .     
A  p r ávě  l e x i k á l n í  p r o s t ře d k y  j s o u  p r o  j a z y k o v o u  k o mu n i k a c i  
n e j dů l ež i tě j š í .  
 
2 .  S t u d e n t i  s e  uč í  odhadova t  význam s lov  z  kon t ex tu ,  p r acova t  
s  u mě l e c k ý m d e t a i l e m,  s e  s l o v n í k e m,  o důvodňu j í  vo lbu  
v ý r a z u .  L i t e r á r n í  t e x t y  o b s a hu j í  množs tv í  l ex iká ln í ch ,  
g r a ma t i c k ý c h ,  p r a v o p i s n ý c h ,  f one t i ckých  a  s t y l i s t i ckých  
j e vů  i  i d i o ma t i c k ýc h  o b r a tů .  
 
3 .  L i t e r á r n í  t e x t y  se  v e l mi  o s vědču j í  p ro  výuku  synonym,  
h o mo n y m ,  a n t o n y m  a p o d .   
 
4 .  V  l i t e r á r n í c h  t e x t e c h  s e  ča s t o  n a c h á z e j í  o d c h y l k y  o d  
p r av ide lného  nebo  obvyk l ého  s l ovn ího  po řádku .  
 
5 .  P ř i  p r á c i  s  l i t e r á rn í mi  t e x t y  s i  s t ude n t i  p omě r ně  s n a d n o        
a  n e n á s i l ně  uvěd o mí  v ý z n a m  mn o h o z n ačnos t i  s l ov               
a  p o s o u v á n í  j e j i c h  v ý z n a mů  v  j edno t l i vých  kon t ex t ech .  
 
6 .  S t u d e n t i  s e  s e t k á v a j í  s  o b r a z n ý m v y j a d řován ím.  
 
7 .  V  l i t e r á r n í c h  t ex t e c h  s e  s am o z ře j mě  vy sky tu j í                  
i  k o mu n i k a t i v n í  s i g n á l y  u ž í v a n é  v  ml u v e n é m  j a z y c e .  Č t eme-
l i  t e x t  n a h l a s ,  p r o c v iču j e me  v ý s l o v n o s t ,  a l e  i  h l a s i t o s t ,  
p ř í z v u k ,  p a u z y ,  i n t o n a c i ,  r y t mu s .  
 
8 .  P ř i  p r á c i  s  l i t e r á rn í m t e x t e m s e  n a b í z í  řada  o t ázek ,  k t e r é  
s l e d u j í  o r g a n i z a c i  a  s t r uk t u r o v á n í  t e x t u ,  c o ž  o d p o v í d á  
s o učasnému  t r endu  v  l i ngv i s t i c e  –  a  t o  věn o va t  v í c e  
p o z o r n o s t i  vě t š í m c e l kům než  vě t á m.  T r a d ičně  s e  z a  
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 9 .  Z  h l e d i s ka  s t y l i s t i c k é h o  l i t e r á r n í  t e x t y  i l u s t r u j í  různé  
s t u p ně  f o rmá lnos t i  –  od  s l angových  vý razů  a ž  p o  v ys o c e  
f o r má l n í  s t y l .  N a b í z e j í  t a k é  řa d u  u k á z e k  n e f o r má l n í ho  
j a z y k a  –  n a p ř .  ukázka  dě t s ké  řeč i .  
 
10 .  S t u d e n t i  s e  s e z n a mu j í  s  n e j běž ně j š í mi  fu n k c e mi  
j a zyka ,  j ako  j e  nap ř .  pop i s ,  vyp rávěn í ,  v ý k l a d ,  r e f e r á t ,  
p o k y n y ,  a r g u me n t a c e  a p o d .  N a  l i t e r á r n í c h  t e x t e c h  s e  d á  
s n a d n o  u k á z a t ,  j a k  s e  u ž í v á  j a z y k  p r o  d o s a ž e n í  růz n ý c h  c í lů  
–  v y j á d ř i t  ú c t u ,  p o h r d á n í ,  p řá t e l s t v í ,  vn i t řn í  p o c i t y ,  v t i p  
a p o d .  
 
11 .  S r o v n á n í m  l i t e r á r n í c h  a  n e l i t e r á r n í c h  t e x tů  s i  s t uden t i  
m o h o u  u věd o mi t  s p e c i f ičnos t  j e d no t l i v ýc h  s t y lů  i  různé  
dův o d y  j e j i c h  p o u ž i t í .   
 
Dů l e ž i t ým  p ře d p o k l a d e m  ú s pě š n é  h o d i n y  j e  v ý bě r  
v h o d n é h o  t e x t u  v z h l e d e m k  c í l i  hod iny .  L i t e r á rn í  t ex ty  l z e  
če r p a t  z  něk o l i k a  z d r o jů :  
 
  pův o d n í  d í l a  če s kýc h  a u t o rů  
  d í l a  c i z í c h  a u t o rů  v  če s ké m p ře k l a d u  –  v ý h o d u  t é t o  
s k u p i n y  t e x tů  j e ,  ž e  můž e me  s r o v n á v a t  z p r a c o v á n í  
s t e j n é h o  t é ma t u  n e b o  růz n é  p ře k l a d y  s t e j né h o  t i t u l u  
  l i t e r á r n í  d í l a ,  ve  k t e r ý c h  j e  z o b r a z e no  če s k é  p r o s t řed í  
( o b l a s t  t z v .  l i n g v o r e á l i í )  
  u mě l e c k é  a d a p t a c e  z n á mý c h  l á t e k  
  t e x t y  d r u h o řa d é  /  t r i v i á l n í  l i t e r a t u r y  –  ča s t o  „ š p a t ně“  
n a p s a n ý  l i t e r á r n í  t e x t  můž e  v ý b o r ně  po s louž i t  ke  
s p l něn í  s t anovených  c í lů  
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P ř i  v ý bě r u  t e x tů  j e  t řeba  p ř i h l í ž e t  z e j mé n a  k  j a z y ko v é  
ú r o v n i  s t u d e n tů ,  k  j e j i c h  z k u š e n o s t e m,  k  p oč t u  s t u de n tů  v e  
t ř í dě ,  k  ča s o v é m u  p l á n u ,  k  c í lům kur su ,  k  pův o d n í mu  
k u l t u r n í m u  a  j a z y k o v é m u  p r o s t ře d í ,  z  k t e r é h o  s t u d e n t i  
pocháze j í .  
V š e c h n y  a k t i v i t y  v y t v á ře j í  p r os t o r  p r o  k r e a t i v i t u  
s t u d e n tů  a  p r o  j e j i c h  a k t i v n í  z a p o j e n í  d o  i n t e r a k c e  s  t e x t e m,  s e  
s p o l u ž á k y ,  s  uč i t e l e m i  s  a u t o r e m.   
L i t e r á rn í  t ex ty  mohou  bý t  využ i t y  v  j a zykových  hod inách  
n a  v š e c h  ú r o v n í c h ,  d o k o n c e  i  v  k ur sech  zák l adn í ch .  Nab í ze j í  
uč i t e lům i  s t u d e n tům o b r o v s k ý  p o t e n c i á l  l i ngv i s t i cký ,  ku l t u rn í ,  
v ý c h o v ně - v z dě l ávac í ,  e s t e t i cký  i  me todo log i cký .   
L i t e r á r n í  t e x t y  v n á š e j í  d o  v ý u k y  c i z í h o  j a z y k a  h l u b š í  
d ime nz i ,  a  t ak  boha tě  n a p o má h a j í  t e n t o  n á r očn ý  c í l  j a z y k o v é  
v ý u k y  u s k u t ečn i t .   
(B i s cho fová ,  I n  K  něk t e rým  prob l émům  v ý u k y  češ t i ny  j a ko  
c i z í h o  j a zy k a )  
 
 
7 . 2  NETRADIČNÍ  METODY VE VÝUCE J A ZYKA  
 
K l a s i c k é  v y učo v a c í  me t o d y  –  v ý k l a d ,  uče b n i c e ,  t a bu l e ,  
k ř í d a ,  cv iče n í ,  j a k k o l i  j s o u  v  z á k l a d n í  p r v o p l á n o v é  f á z i  
n e z a s t u p i t e l n é ,  by  mě l y  b ý t  d o p l něny  vhodně  v y b r a n ý m i  
u k á z k a mi  n e t r a d ičn ích  me tod .  Šká l a ,  k t e r á  s e  nab í z í ,  j e  
mi mo řá d ně  boha t á ,  od  j ednoduchých  l ex iká ln í ch  he r ,  
s mě řo v a n ý c h  k  v ý s l o v n os t i ,  k  l e x i k u ,  k  f r a z e o l o g i i ,  
v y u ž i t e l n ý c h  h n e d  v  z ačá t ečn i c k ý c h  k u r z e c h ,  p řes  ne j růz ně j š í  
v a r i a n t y  k o mu n i k a t i v n í c h  s i t ua c í  a  t e c h n i k ,  t e ma t i c k ý c h  s k eč í ,  
s o u těž í  a  s a mos t a t n ý c h ,  t ý mo v ý c h  č i  p á rových  ak t i v i t  a ž  
k  n á r očně j š í m d i v a d e l n í m k o l á ž í m.  
Výs l edky  t oho to  pos tupu ,  využ ívaného  zp rav id l a  
v  k u r z e c h  s  n e j v y š š í  j a z y ko v o u  ú r ov n í ,  b ý va j í  p o z o r u h o d n é ,  
p ro tože  vyvo l áva j í  k r ea t i vn í  po t ře b y  č l o věk a .  N e z a n e db a t e l né  
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j e  i  t o ,  ž e  s ouča s ně  v ý z n a mně  p o s i l u j í  z pě t n ov a z e b n í                
a  p a měťo v é  f u n k c e  uče n í .  Sp o l ečně  n a t r énovaná  vys toupen í  l z e  
p o u ž í t  ke  k o n f r on t a c i  s  dos a ž e n ý m i  j a z y k ov ý mi  z na l o s t mi ,  
s t i mu l u j í  p ře d s t a v i v o s t ,  r o z š i řu j í  s l o v n í  z á s o b u ,  n á z o r n o s t         
a  i n d i v i d u á l n í  a k t i v i t u .  
Z a  p o v š i m n u t í  s t o j í  t a k é  n o v ý  t y p  důvě r y  m e z i  uč i t e l e m       
a  s t u d e n te m,  a l e  s a moz ře j mě  i  me z i  s t u d e n t y  n a v z á j e m.  
E x i s t u j e  m n o h o  d a l š í c h  o b l a s t í ,  z  n i c h ž  můž e me  če rpa t  
i n s p i r a c i  p r o  r o z š í ře n í  n a b í d k y  n e t r a d ičn í c h  me t o d .   
L z e  k o m b i n o v a t  h e r e c k é  a k t i v i t y  s  p r v k y  v ý t v a r n ý mi  
( p o p i s  o b r á z k u ,  j a z y k o v é  v y u ž i t í  vý tva rného  ko lo r i t u  P rahy  
a t d . ) ,  h u d e b n í mi  ( n á c v i k  če s k ý c h  p í s n í ,  s p o l ečná  návš těva  
k o n c e r tů  a t d . )  a  da l š í mi .   
J e  n u t n é  n a j í t  p ř i mě ře n o u  mí r u  i  z pů s o b  v y u ž i t í  těc h t o  
p o s t u pů ,  a b y  b y l a  n a p l něna  j e j i ch  pods t a t a  a  smys l .   
(Vonková ,  I n  K  něk t e r ý m  pr o b l é mům  v ý u k y  češ t i n y  j a ko  c i z í h o  
j a z y k a )  
 
 
8  AGENTURA GOSTUDY  
 
A g e n t u r a  G O S T U D Y  ( w w w . g o s t u d y . c z )  pů sob í  na  českém 
t r h u  o d  r o k u  1 9 9 8 .  Pů s o b í  v e  d v o u  mě s t e c h  České  r epub l i ky  –  
v  P r a z e  a  v  O s t r a vě .   
A g e n t u r a  p o má h á  s t u d e n tům- c i z i n cům:  
 
  s e  z í s k á n í m s t u d e n t s k é h o  v í z a   
  s  nos t r i f i kac í  j e j i ch  zkoušek  a  d ip lomů  
  s  u b y t o v á n í m v  ČR  
  se  s t ud i em če s k é h o  j a z y k a  
  s  p ř í p r avou  na  p ř i j í ma c í  z k o u š k y  n a  če s k é  v y s o k é  š k o l y  
  p o s k y t u j e  ml a d ý m  l i de m z e  z a h r a n ič í  k o mp l e x n í  s l u ž b y  
spo j ené  s  poby t em v  ČR  
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Agen tu ra  v l a s tn í  s t a t u s  ALTE I n s t i t u t i o n a l  Af f i l i a t e  ( t e n  
z  j a z y k o v ý c h  c e n t e r  p r o  c i z i n c e  v l a s t n í  v  ČR k romě  G O S T U D Y  
p o u z e  Ú s t a v  j a z y k o v é  a  o d b o r n é  p ř í p r a v y  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  
v  P r a z e ) .  T e n t o  s t a t u s  v y j a d řu j e  f a k t ,  ž e  z á vě r ečn é  ce r t i f i k á t y  
z  k u r zů  v  G O S T U D Y  p o t v r z u j í  ú r o v eň  j a zyka  c i z ince  d l e  
p l a t n ý c h  me z i n á r o d n í c h  p o ž a d a v ků  ( na p ř .  SERR,  v i z  p ř í l o h y ) .   
 
C í l o v o u  s k u p i n o u  p r o  s t u d i u m v  G O S T U D Y  j s o u :  
  s tuden t i  z ávě r ečných  ročn í ků  s t ře d n í c h  š k o l  z e mí  
S p o l eče ns t v í  n e z á v i s l ý c h  s t á tů ,  k t e ř í  s e  chys t a j í  
k  p ř i j í ma c í m z k o u š k á m n a  v y s o k é  š k o l y  
  s t u d e n t i  v y s o k ý c h  š k o l ,  k t e ř í  c h tě j í  s v á  s t u d i a  d o k o nč i t  
v  Če s k é  r e p u b l i c e  
  a b s o l v e n t i  v y s o k ý c h  š k o l  v  z e mí c h  S p o l eče ns t v í  
n e z á v i s l ýc h  s t á tů ,  k t e ř í  c h tě j í  p o kr ačo v a t  v  d a l š í m s t u d i u  
( b a k a l á ř s k é m,  m a g i s t e r s k é m)  v  Če ské  r epub l i c e  
  ml a d í  l i dé  d o  3 0  l e t ,  k t e ř í  s e  ch tě j í  dob ře  na uč i t  český  
j a z y k  a  ž í t  n e b o  p r a c o v a t  v  Če s k é  r e p u b l i c e .   
 
 
8 . 1  K U R ZY  ČES KÉHO JAZYKA V GOSTUDY 
 
A g e n t u r a  o r g a n i z u j e  mn o ž s t v í  k u r zů  če s k é h o  j a z y k a  p r o  
c i z i nc e ,  p ře v á ž ně  p ro  ru sky  hovo ř í c í  c i z i n c e .  K ur z y  j s o u  
k a ž d o d e n n í ,  p r o b í h a j í  o d  p o n dě l í  d o  p á t k u  vě t š i nou  v  roz sahu   
5  vyučo v a c í c h  h o d i n .  A g e n t u r a  n ab í z í  ku rzy  v  roz sahu  100 ,  
2 5 0 ,  3 2 0 ,  4 8 0  a  5 6 0  h o d i n .  D á l e  j e  m o ž n é  z o r g a n i z o v a t  k r a t š í  
i nd iv iduá ln í  výuku  uzpů sobenou  požadavkům s tuden t a  –  
n a p ř í k l a d  k u r z  z a mě ře n ý  č i s tě  n a  g r a ma t i k u  a t d .   
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N a  k o n c i  k u r zů  p r o b í h a j í  z k o u š k y ,  k t e r é  ma j í  j e d n o t n o u  
s t r uk t u r u :   
 
  p o s l e c h ová  čá s t   
  g r a ma t i c k á  čá s t  
  p í s e mn ý  p r o j e v  
  ú s t n í  z k ouš k a  
V z o r  p í s e m n é  z k o u š k y  p ř i k l ádám v  p ř í l o z e  3 .   
 
Po  úspě š n é m  s l o ž e n í  z k o u š k y  s t u d e n t i  o b d r ž í  d i p l o m  
o s vědču j í c í  z n a l o s t  če s k é h o  j a z y k a  n a  j e d n é  z  ú r o v n í  S E R R .  
M a x i má l n í  mož n á  ú r o v eň ,  k t e r o u  l z e  v  k u r z e c h  GOS T U D Y  
d o s á h n o u t  j e  B 2 .  
 
M o j e  o s o b n í  z k u š e n o s t  č í t á  t é mě ř  9 0 0  h o d i n  v ý u k y  
če s k é h o  j a z y k a  v  a g e n t u ře  GOST U DY.  Ved l a  j s em t ř i  1 0 0  
h o d i n o v é  k u r z y ,  k t e r é  p r o b í h a j í  v  l e t n í c h  mě s í c í ch .  J eden  30  
hod inový  ku rz ,  k t e rý  by l  z amě ře n  č i s tě  n a  g r ama t iku .  Od  
l i s t o p a d u  2 0 0 9  j s e m l e k t o rkou  560  hod inového  ku rzu .  Kromě  
těc h t o  k u r zů  j s e m p ř i p r avova l a  dop lňu j í c í  s e m i n á ře  p ř i p r avu j í c í  
s t u d e n t y  n a  k o n k r é t n í  p ř i j í ma c í  z k o u š k y  z  českého  j a zyka  na  
če s k ý c h  u n i v e r z i t á c h .   
S tuden t i  z  560  hod inového  ku rzu  mohou  dosáhnou t  a ž  
ú r o v ně  B2 .  Taková  zna lo s t  českého  j a zyka  by  mě l a  s t uden tov i  
d á v a t  m o ž n o s t  ú s pě š ně  s l ož i t  p ř i j í ma c í  z k o u š k y  z  českého  
j a z y k a  n a  s t á t n í  u n i v e r z i t y .   
S t á t n í  u n i v e r z i t y ,  n a  j e j i c h ž  p ř i j ímac í  zkoušky  s e  nyn í  s e  
s t u d e n t y  p ř i p r avu j i ,  j s ou :   
 
  L é k a ř s k á  f a k u l t a  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  
  F i l o s o f i cká  f a k u l t a  U n i v e r z i t y  K a r l ov y  
  F a k u l t a  tě l e s n é  v ý c h o v y  a  s p o r t u  U n i v e r z i t y  K a r l o v y  
  V y s o k á  š k o l a  e k o n o mi c k á  
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  Če s k é  v y s o k é  uče n í  t e c h n i c k é  
  V y s o k á  š k o l a  z e mědě l s k á  
  H u d e b n í  a k a d e mi e  muz i c k ý c h  u měn í  
 
Něk t e r é  z  těc h t o  f a k u l t  p ř i p r a v u j í  v l a s t n í  p ř i j í ma c í  t e s t y  
p r o  z a h r a n ičn í  s t u d e n t y  (Léka ř ská  f aku l t a ,  Vysoká  š ko la  
e k o n o m i c k á ,  F i l o s o f i c k á  f a k u l t a ) .  U  o s t a t n í c h  j e  p o d mí n k o u  
p ř i j e t í  c i z i n c e  s l o ž e n í  p ř i j í ma c í  z k o u š k y  v  českém j azyce  
( s t e j n é  j ak o  p r o  če s k é  s t u d e n t y ) .   
Zkoušky  s e  obsahově  vý r azně  l i š í ,  vě t š i nou  j sou  l ex iká lně         
i  s t y l i s t i c k y  z a mě ře n é  n a  o b o r ,  n a  k t e r ý  s e  s t u d e n t  h l á s í .  
V y s o k á  š k o l a  e k o n o mi c k á  s e s t a v u j e  j i ž  p o  něk o l i k  l e t  t e s t  
v ý h r a d ně  n a  p r o vě ře n í  s l o v n í  z á s o b y  s t u d e n t a ,  n a  s c h o p n o s t  
p o r o z u měn í  p s a n é m u  i  s l y š e n é mu  t e s t u .  N a p r o t i  t o m u  n a p ř .  
H u d e b n í  a k a d e m i e  mu z i c k ý c h  u měn í  a  čá s t ečně  L é k a ř ská  
f a k u l t a  U K  s e  z a mě řu j í  n a  z n a l o s t  g r a ma t i k y  (v z or o v ý  t e s t  
V y s o k é  š k o l y  e k o n om i c k é  j e  d o s t u p n ý  n a  i n t e r ne t u  –  v i z  s e z n a m  
p o u ž i t é  l i t e r a t u r y ,  t e s t y  z  L é k a ř s k é  f a k u l t y  i  H u d e b n í  a k a d e m i e  
m u z i c k ý c h  u měn í  v l a s t n í m ,  z í s k a l a  j s e m  j e  n a  z á k l a dě  o sobn í  
ž á d o s t i  n a  p ř í s l u š n ý c h  k a t e d r á c h  a  n e n í  m o ž n é  j e  d á l e  
r o z š i řova t ) .  
J a k á  b u d e  ú s pě šnos t  s t uden tů  p ř i  p ř i j í ma c í c h  ř í z e n í c h  
n e n í  z a t í m  mo ž n é  o d h a d n o u t .  M á  z k u š e n o s t  v š a k  u k a z u j e ,  ž e  
s t u d e n t i ,  k t e ř í  s e  během ku rzu  zapo ju j í  do  ž ivo t a  české  
s p o l ečnos t i ,  p ron ika j í  do  če s k é h o  j a z y k a  r y c h l e j i  a  d ř í ve  
z ač í na j í  bez  vě t š í ch  ob t í ž í  komun ikova t .  U  mých  s t uden tů  t o mu  
t ak  by lo  u  v šech ,  k t e ř í  byd l e l i  na  če s k ý c h  k o l e j í c h  n e b o  
v  b y t e c h  s  Če c h y  ( t j .  c e l k e m  4 2  z e  6 5  s t u d e n tů ) .   
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8 .1 .1  POPIS  STANDARDNÍ  LEKCE 
 
Pě t  v y učo v a c í c h  h o d i n  l e k c e  j e  r o z dě l e n o  n a  t ř i  b l o k y  s e  
dvěma  p ře s t á v k a mi .   
 
   9 . 0 0 - 1 0 . 3 0 :   
  k o n v e r z ačn í  c v iče n í  ( s t ud e n t i  s e  n a l a d í  n a  český           
j a z y k )  
  k o n t r o l a  d o má c í c h  ú k o lů  
  p r o c v ičo v á n í  k o n v e r z ačn í c h  t é ma t  k e  z k o u š c e  
V y h o t o v i l a  j s e m m n o ž s t v í  k a r t iče k ,  n a  k t e r ý c h  j s o u  t é ma t a  
d i a l o gů  a  růz n ý c h  k o n v e r z ačn í c h  c v iče n í  ( n a p ř .  „ ma t k a  a  d c e r a  
v  o b c h o dě“ ,  „ n a k up u j e me  n a  v ý l e t “ ,  „ p e s  a  k očk a “  a t d . )  
 
1 0 . 3 0 - 1 0 . 4 0 :  
p řes t ávka  
 
10 .40  –  12 .10 :  
  p rob í r án í  nové  g r ama t iky  
  o p a k o v á n í  j i ž  p r o b r a n é  g r a ma t i k y  
  p r á c e  s  t e x t e m 
  d i k t á t y  
  p o s l e c h ová  c v iče n í  
 
1 2 . 1 0 - 1 2 . 1 5 :  
P řes t ávka  
 
1 2 . 1 5 - 1 3 . 0 0 :  
  dodě l á n í  ú k o lů  z a poča tých  v  p ře d c h o z í m b l o k u  
  p r á c e  s  ča s o p i s y ,  t e l e v i z n í m i  p o řa d y  
  p r á c e  s  če s k o u  p í s n í  a  j e j í m t e x t e m 
  k o n v e r z ačn í  h r y  –  n a p ř .  „ K u f r “ ,  „ š i b e n i c e “ ,  k ř í žovky  
  p r á c e  s  če s k ý m f i l me m ( k  t o mu  p ř i p r a v u j i  p r a c o v n í  l i s t )  
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Pě t i h o d i n o v á  v ý u k a  v y ž a d u j e  p e s t r o s t  č i n n o s t í  a  j e j i c h  
s t ř í dá n í .   
S n a ž í m s e  o  z p e s t ře n í  v ý u k y  n a p ř í k l a d  i  t í m ,  ž e  n a  l e kc i  
někdy  p ř i v á d í m j i n é  česky  hovo ř í c í  o soby ,  k t e r é  s e  s t uden ty  
k o n v e r z u j í .  S t u d e n t i  t a k  ma j í  p ř í l e ž i t o s t  s l y š e t  i  j i n ou  
češ t i nu ,  než  t u  mo j i .  S t uden t i  na  začá tku  h r a j í  h ru  „Háde j ,  
kdo  j s em“  –  p rocv iču j í  p o k l á d á n í  a  fo r mu l o v á n í  o t á z e k .  P o t é  
n á s l e d u j e  v o l n á  d i s k u s e ,  s t u d e n t i  vě t š i n o u  p r o j e v u j í  o  c i z í  
o s o b u  z á j e m.   
 
C o  v y žad u j e  př í p r a v a  n a  l e k c i ? :  
  s e s t a v u j i  v l a s t n í  g r a ma t i c k á  c v iče n í ,  k t e r á  da n ý  g r a m a t i c ký  
p r o b l é m p r o c v iču j í  na  s l ož i tě j š í c h  vě t á c h  a  s ou vě t í c h   
  s t a h u j i  z  i n t e r n e tu  t e x t y  v  r u š t i ně  a  s t u d e n t i  j e  p ře k l á da j í  
  s e s t avu j i  soubo r  rče n í ,  p ř í s l o v í  a t d .  a  s t u d e n t i  ú s t ně  n ebo  
p í s e mně  v y s vě t l u j í  j e j i c h  vý z n a m 
  běh e m h o d i n y  s t u d e n t i  d o s t á v a j í  k r á t k é  p í s e mn é  ú k o l y  n a  
růz n á  t é ma t a  (n ap ř .  Pop i š t e ,  j ak  s e  c e s tu j e  mě s t s k ou  
h r o m a d n o u  d o p r a v o u  v  P r a z e ,  j a k  j e  m o ž n é  s i  k o u p i t  l í s t e k  
a t d . )  
  s lovn í  z á sobu  s t uden tů  r oz š i řu j i  na  a u t e n t i c k ý c h  českých  
t e x t e c h ,  z a  d o má c í  ú k o l  d o p o r uču j i  če t b u  českých  kn ih  
( o b l í b e n é  j s o u  M a l o s t r a n s k é  p o v í d k y  o d  J a n a  N e r u d y )  
  v  d l o u h o d o b ý c h  ku r z e c h  vy t v á ř ím  p l án  t ýdne ,  kdy  na  každý  
den  j e  s t anovena  u rč i t á  a k t i v i t a  -  v  p o n dě l í  ma j í  b ý t  vě t š i n ou  
s t u d e n t i  p ř i p r a v e n i  k r á t c e  p o h o v o ř i t  o  t o m ,  c o  dě l a l i  o  
v í k e n d u ,  v e  s t ředu  za se  nos í  zp r ávy  z  ku l t u ry ,  po l i t i ky ,  
s p o r t u  a t d .  ( k  čemuž  j sou  nucen i  použ í t  i n t e rne t ,  nov iny ,  
t e l e v i z i  n e b o  r o z h l a s  v  če s k é m j a z y c e ) ,  v  p á t e k  j e  vě t š i n o u  
čas  na  zábavu  –  f i lmy ,  h ry ,  k ř í žovky ,  v t i py  a td .  
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8 . 1 . 2  N E JČASTĚJŠÍ  PROBLÉMY PŘ I  VÝUCE 
 
  v y s o k á  a b s e n c e  něk t e r ý c h  s t u d e n tů  
P o v o l e n o  j e  2 0  p r o c e n t  a b s e n c e  z  c e l k o v é h o  p oč t u  hod in  ku rzu .  
N a  s p l něn í  t oho to  požadavku  doh l í ž í  i  c i z i n e c k á  p o l i c i e .  P o k u d  
s t u d e n t  t o t o  k r i t é r i u m n e s p l n í ,  n e n í  mu  d o v o l e n o  s k l á d a t  
z á vě r ečnou  zkoušku .   
 
  v y s o k ý  poče t  s t u de n tů  v e  tř í dě .   
D o  j e d n o h o  k u r z u  s e  s t a n d a r d ně  z a p i s u j e  1 5  s t u d e n tů .  
P r e f e rova l a  bych  sn í žen í  poč t u  p ř i b l i žně  n a  p o l o v i n u .  Ka ž d é m u  
s t u d e n t o v i  b y  p a k  m o h l a  b ý t  věn o v á n a  a d e k v á t n í  p o z o r n o s t .   
 
  v y s o k ý  poče t  v y učo v a c í c h  h o d i n  v  j e d n o m  d n i  
Moje  zkušenos t  ukazu j e ,  ž e  po  pě t i  v y učovac í ch  hod inách  j i ž  
s t uden t i  nedokáž í  ud rže t  odpov ída j í c í  pozo rnos t  a  j s o u  u n a v e n i .  
D o mní v á m s e ,  ž e  d o s t aču j í c í  b y  b y l  p oče t  t ř í  a ž  č t y řech  
vyučovac í ch  hod in .   
 
  n e d o s t a t e k  uče b ní h o  m a t er i á l u  
M n o ž s t v í  i  k v a l i t a  uče b n í c h  t e x tů  če s k é h o  j a z y k a  p r o  c i z i n c e  s e  
n a  če s k é m  t r h u  z v y š u j e .  S t á l e  j e  v š a k  mn o h o  p r á z d n ý c h  mí s t ,  
k t e r á  s i  j a k o  l e k t o ř i  mus í me  v y p lňo v a t  s a m i .  N a p ř í k l a d  p r o  
ru sky  hovo ř í c í  c i z i n c e  j e  vě t š i na  uče b n i c  z c e l a  n e d o s t aču j í c í ,  
o b z v l á š tě  uče b n i c e ,  j e j i c h ž  z p r o s t ře d k u j í c í m j a z y k e m  j e  
a n g l ič t i n a .  Rusky  hovo ř í c í  c i z i n e c  p o s t u p u je  v  o s v o j o v á n í  uč i v a  
r y c h l e j i ,  p r o t o ž e  ru š t i n a  j e  r o v něž  s l ovanský  j a zyk .  To  vě t š i na  
uče b n í c h  t e x tů  n ezoh l edňu je .   
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ZÁVĚR   
 
S my s l e m  t é t o  bak a l á ř s ké  p r á c e  b y l o  s h r n ou t  p o z n a t k y ,  
p r i n c i p y  a  s mě r n i c e  k  t é m a t u  v ý u k y  če s k é ho  j a z y ka  c i z i n ců  
v  Če s k é  r e p u b l i c e .  S n a ž i l a  j s e m s e  t é ma  u c h o p i t  p ředevš ím  
z  poh l edu  s p e c i á l n í  p e d a g o g i k y ,  n e rozeb í r ám t edy  konk ré tn í  
l i n g v i s t i c k é  p r o b l é my .  Z a  p o d s t a t n é  j s e m p o v a ž o v a l a  s h r n o u t  
s o uča s n ý  s t a v  věc i  a  k o m p l e x ně  v y s vě t l i t  po s tupy  a  c e s ty ,  
k t e r ý mi  s e  můž e  c i z i ne c  v  Če s k é  r e p u b l i c e  vy d a t ,  a b y  z í s k a l  
z n a l o s t  če s k é h o  j a z y k a .  Z á r o v eň  j s em se  s naž i l a  vys t i hnou t  
něk t e r á  spe c i f i k a  p r á c e  p r o  če s k é  uč i t e l e ,  v  j e j i c h ž  t ř í d á c h  s e  
o b j e v í  z a h r a n ičn í  s t u d e n t i .  T e n t o  o b o r  n e můž e  b ý t  o p o mí j e n  a n i  
v e  s p e c i á l n í  p e da g o g i c e ,  p r o t o ž e  mu l t i k u l t u r n í  v ýc h o v a  j e  
j ednou  z  pods t a tných  s l ožek  v  p r ác i  s e  s t uden ty  a  ž áky  s e  
s p e c i f i c ký mi  v z dě l á v a c í mi  p o t řebami .  S p e c i á l n í  p e d a g o g  j e  
č l e n e m mu l t i d i s c i p l i n á rn í h o  t ý m u  a  j e h o  č i n n o s t  j e  
n e z a n e d ba t e l ná  p r o  z d á r n é  f u n g o v á n í  a  z ač l eňován í  c i z inců        
a  i mi g r a n tů  do  ž ivo t a  če s k é  s p o l ečnos t i .   V  r ámc i  posky tován í  
s l u ž e b  a  v  s o u v i s l o s t i  s e  z a j i šťo v á n í m v ý u k y  če š t i n y  p r o  dě t i      
a  ž á k y  c i z i n c e  j e  p o t řeba  zapo j en í  c e l ého  t ýmu  t ak ,  aby  by lo  
m o ž n é  c o  n e j r yc h l e j š í  a  n e j e f e k t i v ně j š í  d o sa ž e n í  k ý ž e né  z měny  
v  soc ioku l t u rn ím  zako tven í  c i z ince  a  v  j eho  řečových  
k o mpe t e n c í c h ,  j e ž  j s o u  p r o  k o o p e r a c i  s  ma j o r i t n í  s p o l ečnos t í  
k l íčo v é .  S p e c i á l n í  p e d a g o g  h r a j e  ne z a s t u p i t e l n o u  ú lo h u  p ř i  
ma p o v á n í  s t a v u  p ř i p r avenos t i  k l i en t a  a  p ř i  p o r a d e n s k é  č i nnos t i  
n e j e n  k l i e n t o v i ,  a l e  i  j e h o  r o d i ně  a  uč i t e lům.   
J s e m s i  věd o ma  t o h o ,  ž e  p r á c e  n e r o z e b í r á  c e l o u  
p r o b l e ma t i k u  d o  d e t a i lů  a  ž e  e x i s t u j e  mn o h o  t é ma t ,  k t e r á  n e j s o u  
v  p r á c i  obs a ž e n a .  V y c h á z í m  v š a k  z  t o h o ,  ž e  t a t o  b a k a l á ř s k á  
p r á c e  b u de  s l o u ž i t  j a k o  v ý c hoz í  b o d  p r o  p r á c i  d i p l o mo v o u .   
P ředevš ím  mi  š l o  v  t é t o  p r ác i  o  t o ,  pokus i t  s e  vy tvo ř i t  
r á mc o vě  u ce l ený  poh l ed  na  danou  p r o b l e ma t i k u ,  z e  k t e r é h o  
mohou  če r p a t  uč i t e l é  c i z i n ců  i  z a h r a n ičn í  s t u d e n t i  v  Če s ké  
r epub l i c e .  Z  t oho ,  j ak  j s em běhe m své  p r axe  pozna l a  r ea l i t u  
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v  o b o r u  v y p l y n u l o ,  ž e  k om p l e x n í  p r á c e ,  k t e r á  b y  ob s a h o v a l a  
p o d mí n k y  s t u d i a ,  r o z b o r  n a b í d k y  k u r zů ,  p o d mí n k y  ČR p ro  
z a h r a n ičn í  s t uden ty  a  o soby ,  vysvě t l e n í  s i t u a c e  v  k o n t e x t u  
h i s t o r i e  a  n á v r h  k o n k r é t n í c h  me tod  a  me tod iky ,  neex i s t u j e .  
Rovněž  n e e x i s t u j e  s o u h r n n ý  p řeh l ed  l i t e r a tu ry  a  i n t e rne tových  
o d k a zů .  P o k u s i l a  j s e m s e  t e d y  t o t o  v  p r á c i  z p r a c o v a t .  
R á d a  b y c h  t o u t o  p r a c í  p ř i s pě l a  k  v y t v o ře n í  z á k l a dů  
u ž i t ečného  ma te r i á l u ,  k t e rý  bude  v  budoucnu  dop lněn  a  roz š í ře n   
a  k t e r ý  bu d e  s l o u ž i t  k  o b o ha c e n í  s t á l e  r y c h l e j i  s e  r oz v í j e j í c í h o  
o b o r u  –  vyučo v á n í  če s k é h o  j a zyk a  j a k o  j a zyk a  c i z í h o .   
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z  če s k é h o  j a z y k a  p r o  ž a d a t e l e  o  t r v a l ý  p o b y t  ( ú r o v eň  A1 ) .  
V Ú P .  P r a h a  d o s t u p n é  z  :  h t t p : / / w w w . p o r t a l j a z y k u . c z / e -
l e a rn ing / s t ud i j n i - t ex ty / ce s t i n a - p r o - c i z i n c e - me t o d i k a . h t ml  
  ČECHOVÁ,  M. -Z IMOVÁ,  L :  M u l t i e t n i c k á  k o m u n i k a c e ,  
z v l á š tě  v e  š k o l e .  I n  N a š e  řeč  84 ,  2001 ,  s .  57 -62  
  ČECHOVÁ,  M. -  Z IMOVÁ,  L . :  Zač l eňo v á n í  ž á ků  
j i n o j a z yčn é h o  původu  do  výuky  če š t i n y .  I n  Český  j a zyk  a  
l i t e r a tu r a  40 ,  1999 -2000 ,  s .  214 -219  
  HRDLIČKA,  M. :  K po j e t í  m luvn i ce  v  j a zykové  výuce .  I n  
Če s k ý  j a zy k  a  l i t e r a t u r a  č .  5 -6 ,  52 /2001 -2002 ,  s .  128 -134  
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  HRDLIČKA,  M . :  K prob l ema t i ce  nabýván í  zna lo s t i  
j i n o j a z yčného  kódu .  I n  Ča s o p i s  p r o  m o d e r n í  f i l o l o g i i .  2 0 0 4 ,  
r oč . 86 ,  1 ,  s . 36 -43  
  HRDLIČK A ,  M . :  K o m u n i k ačn í  m e t o d a  a  k o m u n i k a t i v n o s t .  I n  
Če s k ý  j a zy k  a  l i t e r a t u r a ,  č .  3 ,  5 5 / 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ,  s .  1 1 8 - 1 2 4  
  HRDLIČK A ,  M . :  O způ s o b e c h  v ý k l ad u  m l u v n i c k é  l á t ky .  I n  
Če s k ý  j a zy k  a  l i t e r a t u r a  č . 3  5 4 / 2 0 0 3 - 2 0 0 4 ,  s .  1 1 9 - 1 2 3  
  HRDLIČK A ,  M . :  R o l e  m l uv n i c e  v e  v ý u c e  če š t i n y  j a k o  c i z í h o  
j a z y k a .  I n  Če s k ý  j a z y k  a  l i t e r a t u r a  4 8 ,  1 9 9 8 ,  s .  1 0 3 - 1 0 8  
  Acta  Un ive r s i t a t i s  Pu rkyn i a n a e  1 4 6 ,  S t u d i a  L i n g u i s t i c a .   
  SKALIČKA,  V . :  Typ  če š t i n y .  I n  L ingv i s t i cké  č í t a n ky  I I I .  
T y p o l o g i e -  s v a z e k  I .  P r a h a  1 9 7 5 ,  s . 5 7  
  ŠINDEL ÁŘO V Á ,  J . :  Če š t i n a  j a k o  c i z í  j a zy k  v  e v ro p s k é m 
k o n t e x t u ,  Ú s t í  n a d  L a b e m 2 0 0 8  
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  K něk t e r ý m p r o b l é mům v ý u k y  če š t i ny  j a k o  c i z ího  j a zyka ,  
P r aha  1997 ,  ÚJOP  UK,  
  Lis t i na  zák l adn í ch  p r áv  a  svobod  v  ap l i kačn í  p r ax i  ČR,  
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Př í l o h y  1  a  2  j s o u  p ře v z a t é  z  d o k u me n t u  d o s t u p n é m z  ( p ř í l ohy  
C , D ) :  
  M Š M T .  S p o l ečný  ev ropský  r e f e r enčn í  r á me c  p r o  j a z y k y .  
[ o n l i n e ]  [ c i t .  2 0 1 0 - 0 3 - 0 6 ] .  D o s t u p n é  z :  
h t t p : / / w w w . ms mt . c z / me z i n a rodn i -vz t ahy / spo l ecny -ev ropsky -
r e f e r e n c n i - r a me c - p r o - j az y k y .   
Př í l o h a  3  j e  p řevza t a  z  ma t e r i á l u  agen t u r y  GOST UD Y.  
GOSTUDY CZ,  Sa mc ova  1 ,  P r aha  1 ,  110  00  
 
      I n t e r n e t o v é  o d k a zy :  
  A K C E N T .  I n t e r na t i o n a l  H o us e  P rague .  [ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -
03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . a k c e n t . c z / c z / p /2 2 2 / c e s t i n a - j a k o- c i z i -
j a z y k . h t ml >  
  ASOCIACE UČ I T E LŮ  ČE Š TINY JAKO CIZÍ HO JAZ Y KA.  
[on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . a u c c j . c z>  
  BOHEMI CA.  C z e c h  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  j u n c t i o n .  [ on l i ne ]  
    [ c i t . 2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
    <h t t p : / / b o h e mi c a . c o m/ d o t a z n i k y / c p i c>  
  CZECH KID.  [on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
<http://www.czechkid.cz/>  
  CZECHSTUDY.  [o n l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Do s tupné           
z  W W W :  < h t t p : / / ww w . c z e c h s t u d y . c z >  
 ČEŠTINA PRO CIZINCE.  [o n l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  
Dos tupné  z  WWW:                                                            
<h t t p : / / c e s t i n a - p r o - c i z i n c e . cz / ? h l = c s _C Z >  
  DOMA V ČESKÉ REPUBLICE.  [on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  
Dos tupné  z  WWW:  <h t t p : / /www.do mavc r . c z>  
  DŮM ZAHRANIČN Í C H  S L U Ž E B .  [ o n l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  
Dos tupné  z  WWW:  <h t t p : / /www.dzs . cz>  
  EURACTIV.  [on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
<h t t p : / / ww w . e u r a c t i v . c z>  
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  GENERÁLNÍ  KONZULÁT ČESKÉ R E PUBLIKY 
V JEKATĚRINBURGU.  P o d m í n k y  s t u d i a  c i z i n ců  n a  v y s o k ý c h  
š k o l á c h .  [ on l i ne ]  [ c i t . 2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . mz v . c z / y e k a t e r i n b u r g / c z / k u l t u r a _a _ s k o l s t v i / p o d
mi n k y _ s t u d i a _ c i z i n c u _ n a _ v y s o k y c h . h t ml>  
  INTERNET POR A DNA.  M e n š i n y  a  c i z i n c i .  [ o n l i n e ]  [ c i t .  
2010 -03 -06 ]  Dos tupné  z  WWW:  
<h t t p : / / ww w . i p o r a d n a . c z / me n s i n y / i nd e x . p h p >  
  M E Z I N Á R O D N Í  L E T N Í  J A Z Y K O V Á  Š K O L A .  [ o n l i n e ]  [ c i t .  
2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  <h t t p : / / w w w . i s l s . c z / c s / o -
ml j s >  
  MIGRACE ONLINE.  [on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ]  Dos tupné      
z  WWW:  <h t t p : / /www. mi g raceon l i ne . cz / e -
kn ihovna / ? x=2131271>   
  MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY .  I n t e g r a c e .  
[ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:   
< h t t p : / / ww w . mv c r . c z / c l a n e k / i n t e g r a ce . a s p x >  
  MŠMT.  Opat ře n í  k e  s t u d i u  c i z i n ců  v  Če s k é  r e pu b l i c e .  
[ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:   
< h t t p : / / ww w . ms mt . c z / v z d e l a v a n i / o pa t r e n i - k e - s t u d i u -c i z in c u -
v - c e s k e - r e p u b l i c e>  
  MŠMT.  R e f e r e nčn í  ú rovně  p ro  če š t i nu  j a k o  c i z í  j a z y k .  
[ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:   
< h t t p : / / ww w . ms mt . c z / me z i n a r o d n i - vz t a h y / r e f e r e n c n i - u r o v n e -
p r o - c e s t i n u - j a k o - c i z i - j a z y k>  
  SDRUŽE NÍ  OBČA NŮ  ZAB ÝVAJÍCÍ  SE  EMIGRANTY.  
[on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . s o z e . c z >  
  ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODB ORNÉ PŘ ÍPRAVY UK 
V PRAZE.  [on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . u j o p . c u n i . c z / i n d e x _ c z .h t ml>  
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  VLÁDA ČESKÉ R EPUBLIKY.  R u s k á  n á r o d n o s t n í  m e n š i n a .  
[ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . v l a d a . c z / s c r i p t s / d e t a i l . ph p ? i d = 1 61 5 5 >  
  VYS OKÁ ŠKOL A EKONOMICKÁ.  V s t u p n í  t e s t  z  českého  
j a z y k a  p r o  c i z i n c e .  [ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  
WWW:   < h t t p : / / k a j . v s e . c z / p ro - z a j e mc e - o - s t u d i u m/ v s t u p n i -
t e s t - z - c j -p r o>  
  VARIANTY.  M a t e r i á l y  p r o  uč i t e l e  če š t i n y  j a k o  c i z í h o  
j a z y k a .  [ on l i ne ]  [ c i t .  2010 -03 -06 ] .  Dos tupné  z  WWW:  
< h t t p : / / ww w . v a r i a n t y . c z / i nd e x . p h p ? i d = 1 6 & i t e m= 3 7 >   
 



































